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E L Ő S Z Ó 
Katalógusunkat kézbe véve az Olvasó talán nem Is hinné, 
hogy ez a viszonylag terjedelmes kötet mindössze 283 tétel le-
írását tartalmazza» Egyetemünk Központi Könyvtárának valameny-
nyi XVI. századi nyomtatványáét. Ml indokolja tehát, hogy ez a 
kis gyűjtemény külön kötetben közzétett katalógust kapott, s 
miért pont ilyet? 
As 1921-ben alapított szegedi egyetem tulajdonképpeni a-
lapitáel évét 1872-ben látja: ekkor Indult meg az oktatás a 
kolozsvári Pereno József Tudományegyetemen, amely viszont távo-
li ősét a XVI. századi, Báthory István fejedelem, lengyel ki-
rály alapította jezsuita egyetemben tisztelte. Az első világ-
háborút lezáró békék értelmében Kolozsvár a Román Királyság 
területéhez kerUlt t az egyetem elmenekült, a a tanári kar egy 
része Szegeden talált otthonra. Sajnos, az egyetem könyvtárát 
nem hozhatták magukkal, Így hozzá kellett látni egy új gyűjte-
mény kialakításához. Professzoraink áldozatkészsége nyomán 
gyorsan gyarapodott a bibliothecaj külön ki kell emelnünk Már-
ki Sándor éa Dézsi Lajos magánkönyvtárának a Központi Könyvtár-
ba kerUlését. Ezekben a professzori könyvtárakban azonban csak 
kevés régi könyv volt (Dézsi Lajos jelentős antikva-gyűjtemé-
nye a Bölcsészettudományi Kar Magyar Irodalomtörténeti Könyv-
tárát gazdagította), a az Egyetem anyagi ereje a továbbiakban 
sem tette lehetővé nagyobb számú régi könyv vásárlását akkor, 
amikor a tankönyvbeszerzés s a kutatóknak modern szakkönyvek-
kel való ellátása is nehézséget okozott, s okoz mindmáig. 
Könyvtárunk történetében a régikönyv-gyüjtemény szempont-
jából fordulatnak lehet tekinteni az 1949-1952 közti éveket, 
amikor országosan is megtörtént az egyházi és főúri könyvtárak 
szekularlzáolőja, Illetve államosítása. A könyvek jelentős .ré-
sze sajnos elpusztult az ellenőrzés hiánya és a koncepciótlan 
végrehajtás miatt; más részük a népkönyvtári elosztó hálózaton 
keresztül — melyet ez alkalommal hoztak létre — állami gyűj-
teményekbe, főképpen az Országos Széchényi Könyvtárba került» 
könyvtárunk is e könyvanyagból részesült, Így kerUlt ál-
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lományunkba mintegy 5000 kötet a XVI-XVIII. századból. A nem-
zeti könyvtár természetesen előre kiválogatta a könyvanyagot, 
a az értékesebb rész (ősnyomtatványok, XVI. századi könyvek, 
régi hazai nyomtatványok) az ő állományukba került. Sajnos, 
még ELZ összetartozó könyveket sem hagyták együtt (pl. a sze-
gedi alsóvárosi ferenoes könyvtár anyagát, vagy az olyan soro-
zatokat, amelyek első tagjai a XVI. században, folytatásuk a 
XVII-ben jelent meg). Az együttartáara, Igaz, helyi kezdemé-
nyezés sem történt. 
A szegedi gyűjtemény a budapesti nagykönyvtárak duplumai-
ból, fölöspéldányaiból a ritkán vételből gyarapodott. Ezért is 
olyan sok benne a csonka könyv, illetve töredék. 
Kis gyűjteményünk mindezek ellenére számos meglepetést 
tartogat. Blég e bevezetőben csupán a hozzánk került olyan kö-
tetekre utalnunk, amelyek Thurzó György nádor, Apafi Mihály 
erdélyi fejedelem vagy Georg Buchholte XVII. századi történet-
írónk könyvtárának voltak részel. 
És itt rátérhetünk a feldolgozás metódusának kérdésére 
ist arra törekedtünk, hogy katalógusunk elsősorban az Egyete-
men folyó kutatómunkát segítse a könyvanyag lehető legmélyebb 
feltárásával. Ezért közöljük minden esetben az összes posses-
sor-bejegyzést, ezért közöljük majd külön kötetben — az átfe-
dések miatt akár a pazarlás vádját Is vállalva —• a gyűjtemé-
nyen belül ls önálló egységek (szegedi alsó- és felsővárosi 
ferences gyűjtemény; szegedi piarista könyvtár; RMK-ink stb.) 
persze nem csupán a XVI. századi anyagot. 3 végül ezért Ilyen 
a mutatórendszer, amilyen. 
A mutatók közül a címszó- ée tárgymutató az, amelyet ál-
talában nem szoktak közölni az Ilyen katalógusokban. A címszó-
mutató — még akkor is, ha ilyen kicsi gyűjteményről készült — 
nagyon hasznos lehet a Könyvtárban és a Hégl Magyar Irodalom-
történeti Tanszéken folyó könyvtártörténeti kutatómunkához, 
az egyes, hiányosan leirt tételek feloldásakor (e munkáról 
összefoglalóan lásd Keveházl Katalint Aufarbeitung und Publi-
kation von ungarischen Bücherverzeichnissen, » Wolfenbütteler 
Notizen zur Buchgeschichte. 1985. 68-77.j Monok Istvánj A XVI-
XVII. század magyarországi olvasmányai. Régi magyarországi 
könyvjegyzékek összegyűjtése és publikálása. Kutatási beszá-
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Móló. - Csongrád megyei Könyvtáros. 1985. 15-20.; Colleotion 
des lnventaires des llvres des XVI-XVIIe sleoles a l'Univár-
sité Attila József de Szeged« Travaui en cours. = Houvellea 
du Livre Anoien, Hr. 45, 1986. jan. p.6.) A tárgymutatóval az 
egészen kezdő, a régi könyvek iránt akár csak a szakmája múlt-
ja. Iránti kíváncsiságtól vezérelt olvasónak kívántunk segítsé-
get nyújtani — ezért sem hisszük Igazán a katalógushoz tarto-
zónak mi magunk sémi nagyon is vitatható, hogy mai magyar ki-
fejezésekkel hogyan lehet tárgyszavazni egy XVI. századi könyv-
anyagot. 
A mutatóknál maradva el kell még mondanunk, hogy a kata-
lógus alfabetikus rendjében osak azok nevel szerepelnek, akik 
szerzői a könyveknek olyan értelemben, hogy ők maguk Írták a 
kiadott mtivet — a többi közreműködő (fordító, jegyzetlró, szö-
vegkiadót előszóiró stb.) a címleírásban szereplő személy- és 
helynevekkel egybeolvasztott mutatóban található meg. Ha tehát 
valaki arra kivánosl, hogy pl. Rotterdami Eraemusnak milyen 
munkáival találkozhat nálunk XVI. századi kiadásban, akkor két 
helyen kell utánanéznie a katalógusban* 
A címleírásról néhány szóval1 mivel ninősen még elfoga-
dott réglkönyv-clmleÍrási szabvány (természetesen Ismerjük a 
tervezeteket), igyekeztünk a problémát a használhatóság felől 
megközelíteni; méghozzá azon szokás felől, amelyekben az ol-
vasónak elképzelhetően feltehető kérdéseire próbálnak választ 
adni, s erre kialakítottak egy leírási gyakorlatot. 
A szerzők nevét általában latinos alakban adjuk, kivéve 
ha maga a mü nem latin nyelvű; nemzeti nyelvi alakot csak ak-
kor adunk meg, ha az nagyon eltér a latinostól, a valószínű, 
hogy az olvasó automatikusan a nemzeti alaknál keresi. Nem 
irtuk ki például Phillppua Melanchthon nemzeti nyelvi nevét, 
mert senki sem keresi ott, és feleslegesnek tartottuk közölni, 
hogy Petrus Bembus "eredeti" neve Pietro Bembo. Feltüntettük 
viszont Nlgrinus mellett a Schwartz formát is» 
A címlapot a technikai lehetőségekhez mérten betűhíven 
irtuk le; tehát megkülönböztettük a folyó Írást s a verzállal 
kiemeltet; a rövidítéseket nem oldottuk fel, s mindig adjuk a 
sormetszetet. Ettől függetlenül nem irtuk le az «gész címla-
pot t a szerző titulusait s az olyan jellegű szövegrészeket, a-
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melyek nélkül ls érthető a olm (pl0 hogy kl mindenkinek hasz-
nos a mü olvasása stb.)( elhagytuk. Mindig jelöltük, ha kolll-
gátűmről van sző, de mivel katalógusunk betűrendes, az egyes 
kolligátura-köteteket az olvasónak kell "összeállitania"! utal-
tunk minden esetben arra, hogy az Illető művel melyik van ösz-
szekötve. A kolllgátum-köteteken túl, ha egy tételen belül a 
szerzőnek több müve szerepel, s az első oimlap nem tünteti fel 
valamennyit, és az új mU külön oimlappal kezdődik, akkor & 
[Kol.j] jelöléssel kerek zárójelben azt ls leírtuk. Amennyiben 
á fő ololapon szerepel valamennyi, együttesen olmleirt mü, ak-
kor csak megjegyzésbe került, ha van azoknak is önálló címlap-
juk. Igyekeztünk elérni azt, hogy az egy kötetben szereplő mü-
vek olmel kiderüljenek a címleírásból akkor lsf ha a címlapon 
osak egy összefoglaló, esetleg fantáziádra szerepel. Bem tehet-
tük ezt meg az "Összes müvei" esetében! például nem részletez-
tük, hogy a meglévő Luther Összes müvei mely müveit közli a re-
formátornak. Törekedttok arra ls, hogy a közreműködők nevét va-
lamilyen formában megadjuk — ott, ahol a címlap osak általános 
utalást tesz arra, hogy "a régiek Írásaiból összegyűjtötte" va-
laki a kötetben olvasható szemelvényeket, akkor nehogy a oim-
leirás értelmetlenül szétessen a "régiek" nevelnek felsorolásá-
tól, ezeket a megjegyzés rovatban adtuk. 
A nyomdahelyre és nyomdászra vonatkozó adatokat mindig' új 
sorban kezdtük. 
A terjedelem megadásakor természetesen mindig a ml példá-
nyunk leírását adjuk. Említettük már, hogy nagyon sok a csonka 
kötet kis gyűjteményünkben. Amennyiben Ismerjük a teljes mü 
terjedelmét (szerencsére csaknem mindig), akkor a címleírást 
követően jelöltük, hogy mennyi hiányzik a ml példányunkból. 
A tulajdonképpeni címleírást egy, a kötésre vonatkozó rö-
vid megjegyzés követi. Ez nem tér kl a kötés részletes jellem-
zésére, csupán annak anyagát nevezi meg, állapotát Írja le. Ott, 
ahol a kötés dátuma kiderül, vagy a könyv történetére vonatko-
zó adatokat találunk a kötésen, természetesen azt is közöltük* 
Helytörténeti szempontból. Illetve az Egyetemen folyó ku-
tatásokat figyelembe véve nagy hangsúlyt vetettünk arra, hogy 
a könyveinkben lévő kézírásos bejegyzéseket teljeb mértékben 
feltárjuki ha a bejegyzés szignált, akkor azt teljes terjedel-
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máben kiadjuk (csupán egyetlen esetben tértünk el ettől /238. 
tétel/, mert több mint 10 oldalt elfoglalt volna, de utalunk 
a már létező kiadásra)«, Ha a kéziratos bejegyzésről nem derül 
ki szerzőjének kiléte, e tartalma sem figyelemre méltő (azaz 
nem több a szöveg egy-ogy szavának kiemelésénél, dátumoknak a 
margón történt megismétlésénél, vagy tartalomjegyzékszerü be-
Jegyzésnél — (pl. utalás, hogy a témáról még hol olvashatunk 
a kötetben) — , akkor csak a bejegyzés tényét regisztráljuk. 
Bibliográfiai leírásunk utolsó egységeként azonosító szá-
mokat közlünk a kötet kiadásához. Nem volt egyszerű dolgunk, 
hiszen a könyvtári katalógusok túlnyomó többsége nem alkalmas 
azonosításra. Az OSzK-jelzetet mindig adjuk, a Dokoupil és az 
Adams-számot is. A VH 16 sajnos még caak az V betűnél tart, 
addig szerepel természetesen nálunk is* Ezeken kivül már csak 
néhány szerzői katalógus alkalmas a pontos azonosításra! Cale-
plnus, Erasmus, Beza stb. A BLC-jelzetet vagy más nemzeti könyv-
tár azonosító számát csak ritkán közöljük, ott, ahol mást nem 
találtunk, s munkánk dórán kézbe vettük ezeket a katalógusokat, 
ugyanez vonatkozik Brunet klasszikus munkájára is. 
Néhány sző a zárójolhasználatrólt követtük az általános 
könyvtári gyakorlatot s szögletes zárójelben minden olyan ada-
tot tüntettünk fel, amely külső forrásból, tehát nem a kötet-
ből magából származik. Rerek zárójelbe kerültek a nem a címlap-
ról, de még a kötetből vett adatok. 
Végezetül annak a reményünknek adunk hangot, hogy remélhe-
tőleg kiadhatunk majd egy újabb katalógust a gyarapodásunkról, 
ha az Egyetem tanszéki könyvtárai lemondanak régi könyveik 
helyszínen való tárolásáról, s ha a Könyvtár anyagi helyzete 
megengedi a vásárlás útján történő gyarapítást. 
A katalógus elkészítéséhez nyújtott segítségükért, taná-
osalkért, Soltész Zoltánnénak és Velencei Katalinnak tartozunk 
köszönettel, de itt köszönjük meg nemzeti könyvtárunk régi 
gyűjteménye munkatársainak türelmét, amellyel támogatták az 
egyes, főként töredékes kötetek azonosítását. 
Külön mondunk köszönetet gondos munkájáért lektorunknak 
Varga Andrásnak* 
Keveházi Katalin—Honok István 
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1 ANT 19 • 
AGRIPPA ab Nettesheim, Henricus Cornelius 
HENR. CORNELII // AGRIPPAE // AB NETTESHEYM, // DE IN-
CERTITVDIKE ET // Vanitate omnium ecientiarum // et artium 
liber, // leotu pla-//ne iucundus et e~//legans. // ACCE-
DVHT DVO EIVSDEM // Auctoris libelli; quorum unus est de 
Nobi-//litate et praecellentia faeminei sexus, ... // ... 
alter // de matrimonio, seu conlugio, // ... 
COLONIAE AGRIPPINAE, // Apud Antonium Hierat.// AH. 
M.D.XCVIII. // 
L3bOJ fol. 12° 
Fatábláa bőrkötésben. 
Címlap r.s Post fata Caroli Deáky e S[chola]: P[larumj 
(XIX. század) 
Joannis Kislingij Zitta (áthúzva) Lusati M.D. 
(XVII. század) 
OSZK ANT 6201.; Adams A-384«5 Ind.Aur. 101.909« 
VD 16 A 1167 
2 ANT 225 
AGRIPPA ab Nettesheim, Henricus Cornelius 
HENRICI // CORNELII AGRIPPAE // AB NETTESHEIM // Be in-
certitudine ét Vanitate // scientiarum declamatio // in-
uectiua, // qua universa ilia sophorum gigantomachia // 
plus quam Herculea impugnat audacia doceturq3 nuaquam 
certi quincquam, perpetui et di-// uini nisi in solidls 
dei eloquijs atq3 eminentia // verbi del latere. // Ca-
pita tractandorum totius operls, // Bequens indlcabit pa-
gella. // 
Anno M.D.XXXII. // mense Ianuario. // [Colonlae, Euchari-
us Cervicornus] 
[208] fol. 8° ' 
Koll.l.'(+ANT 226j 15« tétel) 
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ÍSőrkötéaben, eredetileg csatokkal. 
Cimlap r.: Possessor Henricíus] Zucher (XVIII. század). 
(Az impresszum fölött áthúzgált, részben kiva-
kart bejegyzés, a lap tetején aententia.) 
Első táblán belül és a cimelőzéklap r.: Emerrikue Magasy 
(részben görög betűkkel — XVIII. Bzázad). 
Walerianue (alatta megismételve görög betűk-
kel — XVIII. Bzázad). 
Emerikos Magasy [ugyanúgy]. 
Zacharias Hagniozek (XVIII. azázad). 
A szövegben egy—két marginália. 
OSZK ANT 5043.; VD 16 A 1156. 
ALAGONA, Petrus lásd AZPILCUETA 
ALCUIKUS Flaccus, Albinue lásd RHETORES 
3 AUT 74 
AKDREAS Eborensis (Andreas Rodriguez Eborensis) 
EXEMPLORVM // MEMORABILIVM, // CVM ETHKICQRVM, // TVM 
CHRISTIANORVM, // QVIBSQVE PROBATISSIMIS // Scriptoribus 
aelectorum. // Per Andreára Eborensem Lusitanum. // Ad-
iecto duplici Indice ... // ... // ... // TOMVS SECVKDVS. 
// 
VenetliB, // Ex Vnitorvm Societate. M. D. IiXXXV. 
t24], 367 fol. 6° 
Félbőrkötésben. Gerincen: Vtenerabilis] C[onventus] SzLe-
gediensis] Ord[inls] Min[orura] 1780. 
Cimlap r.: Dono dedit Prtater] PaulUB Miskey Conventuj 
Szegediens[i] 1663« 
Sum C[onven]tus Sze[gediensle] Ordtlnis] Mi-
n[orum] (XVII. század). 
Boritóbelsőn nyomtatott exlibris (SzF.): Inaertus Biblio-
thecae Vtenerabilis] Conv[entus] OtrdiniB] 
M[inorum] Refortmatorum] TJo. [1986]. 
SzF. '1986. 
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4 АНТ 44 
ANDREAS Eborensia (Andréas Rodriguez Eborensis) 
SEUTEHTIAE, // ET EXEMPLA // Ex probatissimie quibusq? 
scriptorlbus // collecta, et per locos com-//munes di-
gesta, // Per Andreára Eboransem // Lusitanum. // ... to-
tum // opue in duoa diuisum est Tomoet quorum alter // 
sententias, alter exempla refert. // [Tomus primus]. 
VENETIIS, Ad signum Seminantis // (Apud Dominicum Hico-
linum). M.D.1XXII. // 
[26], 849 p- 8° 
Diszes bordájú bőrkötésben, a címlapon nyomdászjelvény. 
Címlap г.: P[ater] Iíicol[aua] Szalay Emptíua] 1806. 
[...] 1689. 
Bibli[othecae] Szegedieriaia Sehol[árum] Piarum. 
OSZK AKT 8396. 
ANGELUS Politianus lásd BEROALDUS 
AQUILA Rornanus lásd RHETCRES 
5 AMI 102 
ARISTOPHAHES. 
Nicodemi Erischlini // ARISTOPHAHES, // VETERIS COMOEDI-
AE // PRINCEPS: POÉTA LONGE // facetissimus et eloquen-// 
tiesimus: // REPVRGATVS Л MENDIS, ET // 1М1ТАТ1ШЕ PLAV-
TI ATQVE TEREKTII // interpretatug, ita vt ... // Latinia-
mus // Graecismo reapondeat // ... 
FRASCOFORTI AD M0EÎJVM, // excudebat loannee Spies. // 
M.D.LXXXVI. // 
[8], 368 fol. 0° 
Fatábláa, csatos bőrkötésbenî a cimlapon nyomdászjelvény. 
Első táblán belül: félig-meddig kivakart, azignálatlan 
megjegyzések. 
Cimlap г.: Th[omaa?] Kern [...] (XVII. század). 
Erancisci Nagel Kebulon [...] (XVII. század). 
Johann Ze tari ив [...] (XVII. század),. 
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A Vidua Zabo omit Joh[...] (XVII. B2ázad). ' 
Ciralap v.i Ponori Thewrewk Emilé Barsi József ajándoka 
1(373' szept. 3. 
Pecséti JATE Ókortudományi Intézete. 
Adams A-1718.; VD 16 A 3269. 
6 ANT 193 
ARISTOTELES 
[Opera omnia in partea VII divisá,.nuper ex optimie 
exemplaribus cum Graecia, tum Latinig recognltie« ac 
acholüs ... illustrata ...]. 
ARISTOTELIS // STAGIRITAE // PERIPATETIC ORVM // PRINCI-
PIS // De História, Partibus, Incessuq3 Ani-//malium; ac 
de ipsa Aniraa // libri omnes. // ... // ... // PARS 
QVIKTA. // [Trad. Theodor Gaza, Johannes Bernardus Peli-
cianua, Nicolaus Leonicus Thomaeus]• 
VENETIIS, // Ad aignum Seminantis. // M.D.LXXII. // 
672 p. 8° 
Modern papirkötéaben; a címlapon nyomdászjelvény. 
Cimlap r.: Ex Bibliotheca [•••]. 
Pecsét; Prof. Dr. E. Schwimmer Budapest-
Ind. Aur.108.579»; Cranz/Schmitt p. 89-
7 ANT 194 
ARISTOTELES 
[Opera omnia in partes VII diviaa, nuper ex optimis 
exemplaribus cum'Graecis, tum latinis recognitis: ac 
scholiis ... illuatrata ...]. 
ARISTOTELIS // STAGIRITAE // PERIPATETICORVM // PRINCI-
PIS // DE SENSV ET SSESIBILI-//buss ac de alijs quibus-
dam ad // animalium methodum // attinentibus. // .. // 
... // PARS SEXTA. // 
VENETIIS, Ad Signum Seminantis. // M.D.LXXII. // 
399 p. 8° 
Ind. Aur. 108.579.? Cranz/Schmitt p.89. 
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8 АКТ'32 
ARIST OTELES 
ARISTOTE-//LIS STAGIRI-//TAE OPERA // OMNIA, // QVIBVS 
nunc primuro accesaerunt Po-//liticorum aeu de Republica, 
liber nonus ff et decimus: Item Theologiae seu Philo-// 
sophiae Myaticae libri quatuordecim. ff TOMVS PRIMVS. // 
Orgánum, quod Logicam appel-//lant continens. // [Trad. 
Severinue Eoethius, Johannes Pranciscus Burana Veronen-
bí3, praef. Porphyrius Phoeniceus]. 
Excudebat Iacobus Berjon. // Typographue Lugdunensis. ff-
M.D.LXXX. ff [Geneve ?]. 
637 P- 12° 
Bőrkötésben. 
Superexlibris: [...] S 1589. 
ElŐzéklap г.: Gohl Ödön 1890. 
Cimlap г.: IWB Erga d. 45 Aníno] 1656 CSS 4-
Utolsó hátíédlap г.: Ex libris M.L. Draudt (Drandt?) M[a-
nu propria] St. Gyran. Cor. A[nno] 1803* 
d[ie] 5 t a Julii empta est 24. 
A szövegben több kéztől származó margójegyzetek. 
Ind.Aur. 108.664«; Cranz/Schmitt 97-
9 ANT 91 
AUGUSTIKUS, Aurelius 
D. AVRELII ff AVGVSTINI, // HIPPONENSIS ff EPISCOPI 
C0N-//FESSIQNVH, ff LIBRI TREDECIM. ff Quibug nunc pri-
mum est adiectus Rerum, et ff Verborum Index, ff 
TVMfONI, ff APVD CLAVDIVM MICHAELEM. ff Vniuersitatis 
Tyipographum. ff M.D.LXZXVIII. ff 
448, [22] p. 12° 
Rongált bőrkötésben; a címlapon nyomdászjelvény. 
Első táblán belül: [...] 1662 Empt[us] dje 5 [septem]-
bris. 
Fretiosus hic liber, aed similem adfer ani-
mura, quo scriptua est, Secua aridus et insi-
pidus érit non Suo, sed tuo vitio. P[ater] 
EuBtachius 180?. 
Cimlap r.j Convent[us] Cassovíieneis] Ordinis Stancti] 
Francisci Reformát[orumj Profvinci]ae S[anc-
tissi]mi Saluattoris] (XVIII. század). 
Conventus Szegediensis Patr[um] francisc[ano-
rura] ProvLinoiae] Salvat[orianae] [1895]. 
(Az impresszum alatti bejegyzés kivágva). 
SzF. 542.; OSZK AKT 8090(1). 
AUGUSTIBUS, Aureliua lásd még RHETORES 
10 ANT 93 
AZPILCUETA > Martinus de (Martimis ftavarrus) 
COMPENDIVM // MAÍJVALIS // К A VARR I, // Ad commodiörum 
vsum, tum // confessariorum, tum poeni^//tentium, com-
//pilatum. // PETRO Alagona ... // Auctore. Ц 
LVGDVNI,// Apud Ioannem Eaptistam Buysson. // M.D.XCII.// 
(EX TYPOGRAPHIA // PETRI ROLANDI.) 
466, [56] p. 8° ' 
Kissé rongált bőrkötésben. 
Superexlibris: F.C.K.O.P. 1697» 
Cimelőzéklap г.: Conventus Szegediensis Patrum francisca-
norum Provinciáé Salvatorianae [1895] • 
A. Wirtth (XVIII. század). 
Cimlap r.iBibliotbecae Ftratrum] Praed[icato]ru[m] Herbi-
poli (XVIII. század). 
Conventus Szegedientsls] Pattrum] fran[ciscano-
rura] Prov[inciae] Salv[atorianae] [1895]« 
Ad usum P[atris] Henrici Hermán ordinis Praedica 
torum 1628. (részben áthúzva). 
A kötetbe üresen belekötött hátvédlapokon ugyané kéztől 
származó jegyzetek: Casus reseruati Reuerendisaimo 
Treuerensi. [1-31« pontba szedve]. 
SzF.[?].; Sommervogel 1.109.; Adams A-403. 
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11 ANT .100 
AZPILCUETA, Martinus de (Martinus Navarrus) 
ENCHIRIDION // SIVE // MANVALE // CONFESSARIORVM // ET 
POENITENTIVM, // Complectens pene resolutionem omnium du-
biorum, quae in sacris // confessionibus occurrere solent, 
... // ... iampridem sermone Hispa-//no compositura, et nunc 
Latinitate donatum, recognitum, ... // ... locupletatum, 
... // ... ab ... Autore MARTES 0 ab AZPILCVETA // Doctore 
Nauarro. // 
AMVERPIAE, // Ex officina Christophori Plantini, // Ar-
chitypographi Regij. // M.D.LXXV. 
[16], 328, [441 p. 4° 
Fatáblás, csatoa bőrkötésben} a cimlapon nyomdászjelvény. 
Cimlap r.¡ Collegij KieronymJ (XVII. század). 
Conventus Szegediensis Patrum Pranciscanorum. 
Provinciáé Salvatorianae [1895]« 
SzF.[?].; Ind. Aur. 111.171.; PP. 616. 
12 ANT 144-145 
AZPILCUETA, Martinus de (Martinus Navarrue) 
MARTINI // AZPILCVETAE // DOCTORIS KAVARRI, // IVRISCON-
SVLTORVM NOSTRAE // AETATIS CLARISSIMI, ... // ... // OPE- . 
RA // IN TRES TOMOS DIGESTA. '// QVAE PARTIM AB IPSO, DVM 
ADHVC VIVERET, SAEPIVS // edita et recognita, Partim eo 
iam mortuo MS. reperta, vel ab ipso vulgari sermone // con-
scripta, Latinitate a viris doctis donata, nunc primum 
prodeunt! ... // ... // ... // // TOMVS PRIMVS. (et... 
eecundus) // ... [Ed. Ioannes Baptista Bvysson]. [Kcl.:] 
(... Operum // TOMVS SECVNDVS // ...) 
LVGDVUI, // SVMPTIBVS IOAKHIS BAPTISTAE BVYSSON. // 
M.D.XCV. // [Impr. Pierre Roland]. 
[28], 623, 18], 292 p. 2° 
Bőrkötéses kolligátumkötet; a cimlapok kétszinnyomással. 
Cimlap г.: Ftratjris Stanielai Zerényi Ordtinie] Mint or шп] 
Contven]t[ub] ab eodem Residentiae Szegedi-
ensi Ord[inis] Minor[urn] Stancti] p[atri 
- 8 -
Francisci Conventualium donatura. (Sub Nro 
114«)• (XIX* század)* 
Ex libris Caroli Circhin I.Ü.D. (XVIII* szá-
zad) • 
Utolsó nyomtatott oldali Ex libris Caroli. Circhin I.U.D. 
Ind. Aur. 111.255« 
13 ANT 37 
BAPTISTA Mantuanus, Johannes (Giovanni Spagnuoli Mantova-
ni) 
BAP. MAN//TVANI CARMELITAE THEOLOGI // ADOLESCENTIA SEV 
BVCOLICA, BRE-//uibus Iodoci Badift comraentarijs // illust-
rata. // His accesserunt Ioannis tóurmellij in singulas ec-
logas //. argumenta, cum annotatiunculis ejusdem in loca 
aliquot obscuriora. // Cum Indice verborum et rerum co-
pioeisB. // 
Coloniae Agrippinae apud haeredes Ar-//noldi Birckmanni, 
Anno // M.D.LIII. // (Excudebat Melchior Soter). 
205 p. 8° 
Vászonkötésben: a címlapon nyorodászjelvény. 
Cimlap r.: Fata imraota ... 1560. 
Monaeterij Lepoglouensis Catalogo inscriptus 
1628. 
Hátvédlap r.t Amice care sine istom(l) Librum stare si 
diligis christom( I) bí es cognatus sum S.te-
phanus pro Christo sit 1569» 
Dono datus a Reuerendo p[at]re f[rat]re Caspa-
ro Fr[atr]i Joanni bakychjo. 6. iulij Anno 
[...] (XVII. század). 
Hátvédlap v. és a szövegben néhány helyen szignálatlan be-
jegyzések. 
Ind. Aur. 112.756. 
14 ANT 39 
BARBARUS, Hermolaus 
Naturális scien-//TlAE TOTIVS COMFENDl-//um, ex Aristo-
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tele, et ali^B philosophis, HER-//MOLAO BARBARO Patricio 
Veneto // autore, Iranuraerls, quibue antea scatebat, men-
//dis nunc demum L. Conradi GeBneri Me-//dici Tigurini 
opera ac studio // purgatum. // Cui accessitj // HISRO-
NYMI VVILDEN-//bergij Aurimontani in uniuersam Ari-// 
stotelis Phyaicam Epitorae, ... 
BASILEAE. // (EX OFFICINA // Ioannie Oporini, Anno Salu-
tia hu-//manae M.D.XLVIII. // Mense Decembri. //). 
[8],267, [27] p. 8° 
Vászon-kötésben; a cimlapon nyomdász jelvény • 
Cimlap r.t 1698-as keltezésű, a könyv körbevágása miatt 
nem olvasható bejegyzés. 
A szövegben számos glossza. 
Ind. Aur. 112.860.; VD 16 B 312. 
BARBARUS, Herraolaue lásd még BEROALDUS 
15 ' ANT 226 
BARNES, Robertus 
VITAE // ROMÁNORVM P0N-//tificum, quos Papas vocaraus, 
// diligenter et fideliter col-//lectae per D. Docto-// 
rem R. Barna. // [Praef. Martin Luther]. 
WITEBERGAE, '// (... APVD // I0SEPHVM // CLVG.) // 
M.D.XXXVI. // , 
[183] fol. 8° 
Koll. 2. (+ ANT 225; 2. tétel). 
Diszes, keretes címlappal; a 73-80. fol. XVII. századi 
kézzel bejegyezve. 
Cimlap r.: Ioanni sacerdoti de Malenom[..»] (a szöveget 
6 egészítette ki). 
A szövegben és a hátsó boritón néhány rövid megjegyzés. 
Állapotleírás, bejegyzések lásd ANT 225; 2. tétel. 
Ind. Aur. 113.215«S Benzing 3204.; Adams B-225°; VD 16 
B 409. 
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BEDA Venerabilis lásd RHETORES 
16 AMT 68 
BEMBUS, Petrus 
PETR1 BEMB1 // ... // ... // ... quaecunque vBquam pro-
die-//runt, opera, in vriíT corpus collecta, et ad po-// 
etrema autoria recognitionem diligentiesime // elaborata, 
... // ... // Cum ... Indice. [Tomus l.J (Rervm Venetarvm 
hietoriae libri I-XII. — Le Gvido Vbaldo Peretrio, deque 
Eliaabetha Gonzagia Vrbini ducibus, Liber. [Ed.,] praef. 
a Guido Lolgio.) 
BaBileae, 1556, [Michael Insingrinius]. 
624 p. 8° 
Patáblás bőrkötésben; a cimlapon nyomdászjelvény /a lap al-
só részét kivágták/. 
A szövegben margójegyzetek. 
Superexlibrist W P D 1565-
Pecsétek! M. Kir. E. gébet Tudományegyetem Könyvtára 
JATE ókortörténeti Intézete-
Ind. Aur. 116-443.; Adama-B-569.! Apponyi H 2586.; VD 16 
B 1654. 
17 ANT 42 
del BENE, Giovanni (Albertini Maffeo) 
[Sermoni, over Homelie devote del Rever. M. Giovanni 
del Bene, gopra gli evangeli di tutto l'anno. Ed. Nicco-
lo del Bene]. 
(IN VENETIA, appresao Giorgio Angelieri, // M.D.IJÍXI. //) 
[14], 440 p. 8° 
Pergamenkötésben; hiány: cimlap és tartalommutatót követő 
oldalak. 
18 ANT 147 
BERIfARDUS Clarevallensis 
DIVI BERNARK. RE-//ligiOBÍssimi Ecclesiae doctoris, ac 
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prlrai // Clareuallensis coenobij Abbntis, Ope-//ra, quae 
quidem colligi undequaque in hunc uaque diem potue-//re, 
omnlai // Aecuratiore, quam unquam antea, recognitione, 
ac solerti ad uetuatiorura exemplariuin fidem collatione, 
integrl-//tati suae restituta. // ... // ... // ... // 
ACCESSIT ... // ... INDEX. // [Praef., ed. AntoniuB Mar-
cellinus]« [X'cl.s] (APPENDIX // OPERVM D. BERNAR-//DI CLA-
RAEVALLEHSIS AEBATIS, NON // excusorum hnctenus: ac nunc 
primuro ... D. IACOBI // PAMELII Brugeneia ... atudio ... 
// ... édltorums nempe, // Sermonee parui, num. XVI. // 
Parabola de Chrieto et Ecclesia. // Dieputatlo luBti 
cuiuadara cum Deo. // Soliloquioriun Liber. //). 
BASIltEAE, PER HAEREDES 10-// annis Heruagij, Anno M.D.LXVI. 
// Mense Martio. // 
[5] fol.-, 1967 col., [26] fol. 2o 
Fatáblás, eredetileg csatos bőrkötésben; a címlapon és a 
hátvédlap r.-n nyomdászjelvény. 
A szövegben aláhúzások, margójegyzetek. 
Pecséti, Reeidentiae Strigoniensis Ordtinis] Stanctl] Be-
n[edicti]• 
Ind. Aur*. 117.572.; Adama B-710.; VÜ 16 B 1922. 
19 ANT 26 
BERNARDUS Lutzenburgus 
CATAL0-//GVS HAERETICORVM, OMNIVM // pene, qui ad haec 
usq3 tempóra pasaim li^raru mo-//nuroentia proditi sunt, 
illorum nomina, errores et // tempóra quibus uixerunt 09-
tendens: quem P. Ber-//nardus Lutzenburgus artium et sac-
rarum litera-//rum profeasor, Ordinis Praedicatorij 
quinq3 li-//brÍB conscripsit, in cuiua calce et de Lu-// 
thero nonnihil deprehendens.// Aeditio tertia, prioribus 
eraa.culatior, et multo lo-//cupletior, nempe integro lib-
ro ab ipso auctore nüc // aucta et recognita. // Cui trac-
tatus eiuBdem de purgatorio // adiectus' eat. // 
M.D.XXVII. [Coloniae, Johannes Soter]. 
[168]- fol. 8° 
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Rongált fatáblas, csatos bőrkötésben. 
Címlap г.: Joannie Matthaei St.roleri (? — áthúzva, XVII. 
század). 
Catalogo Soctietatis] Jesu CollegiJ Poeonien-
[sis] ad SLanctum] Salvator[em] lnscriptue 
1672. 
Hátvédlap v-n ée hátsó táblán bellii egy-egy bejegyzés az 
első kéztől: Augustae M. 7bris 1632 p[ro] 
port. kr. 10. • (illetve:) 
Gabriel Prateolua Harcos a ius etiam scripsit 
de haereticis ut ipso aibi uidere usqfue] ad 
nostra haec secula-
Pecsét: Biblioth. Reg. Scient. Vniversit. Hungaricae 
(Dupl. 5490.). 
Dokoupil 10/1.44.133.; Ind. Aur. 117.635; 
VD 16 В 2002 [Strassburg!]. 
20 AßT 178 
BEROALDUS, Philippus 
• VARIA PHILIPPI BEROALDI 0PVSCV//LA IN HOC CODICE Cffl-
TENTA. // Orationes, Praalectionea, et Praefationes, et 
quaedam mythicae // Históriáé Philippi Beroaldi. // Item 
PluBculae Angeli Politiani, Herroolai Barbari, atq3 una 
// lasoniB Mayni, ad eerenissimum Maximiliane iuictissl-
mu // Romanoiy. Imperatorem Oratio. // Epigrammata ac lu-
dicra ... // ... Philippi Beroaldi // ... // ... // 
L. Coelij Lactantij Firmiani pia Nenia uerbis Christi do-
mini // crucifixi, aua in nos beneficia comemorantis. // 
ItT Philippi Beroaldi ... de septé* sapienti*ű* senfetijs 
Libellus. // Eiusdem Symbola Pythagctae moraliter explica-
ta./ De optimo statu, et de felicitate. // Declamatio 
philoaophi, medici, et oratoris. // Declamatio ebriosi, 
scortatoris, et aleatoris. // Oratio autem prouerbialis 
caeteris apposita est.// Eiuedem Opusculu de terraemotu 
et peatilentia. 
[Basileae, 1517' Adam Pe'tri] . 
CLXI fol. 4° 
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Itötés nélkül, szakadozott papirboritóban; a vége hiányos 
Cimlap r.: Coll[egii] Soctietatia] Jesu ad Stanctum] Sa-
lvat[orem] Posonij Cat[alogo] inscript[us] 
1693 H. 95-
Adaras B-773/774«; VD 16 B 2116. 
BEZA, Theodorua lásd CALVINUS 49- tétel. 
21 RA 2188 
BIBLIA 
[Az mi vronc IesvB Christvsnac Vy Testamentoma auagi 
frigie görögbö magiar nielure fordittatot es nilvan va-
ló ertelémvel nemeli tiehez helieken röuideden megh ma-
giaraztatot Felegihazi Thamas ... által. 
Debrecenibe 1506 Rodolphus Hofhalter.] 
33-230., 5-140. fol. 4° 
Kötés nélküli töredék.. Hiány ff. [1-12.], 1-32-, [1] 1-4 
141-183. [2]. 
A szövegben számos kéz datálatlan, szignálatlan megjegyz 
sei. 
RMNy 584. 
22 ANT 12 
BIBLIA 
Biblia // Das ist // Die gantze Heili-//ge-Schrift, 
Deutsch.// D. Mart. Luth. // 
Wittenberg, // Gedruckt durch Zacharias Lehman. // 1584-
[8] 394, 274, 210 fol. 4° 
Rongált bőrkötés, aranyozott gerinccel; utólag színezett 
metszetek; hiányos: Ótestamentum 1., 3«, 8-9*» 94*• a 
Próféták könyveinek 1. (valószinüleg a ciralapot tartal 
mázó"), az Újtestamentum 39. foliója hiányzik. Ezeket a 
köttetéskor 2-2 üres lappal pótolták kézzel való kiegé 
szités céljára, ez azonban csak részben tortént meg 
(.I..KÓZ. 1., 3.14-4.11.. 10.12-11.1.). 
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Oimlap r.t Jochann Lukacsy (?) (XVII. század). 
A szövegben aláhúzások, néhány marginália. 
VD 16 - [Б 2803 Wittenberg, 1586, Lehmann]. 
23 AHT 64 
BIBLIA 
BIBLIA // SACRA. // Quae in hac editione a Theologis 
// Louaniensibue praestitum sit, // paulo post indica-
tur. // . 
ARTVERPIAE, // Ex officina Christophori Plantini, // Ar-
chitypographi Regij. // M.D.LXXXII. 
[141, 796, [34] p. 8° 
Patáblás, csatos bőrkötésben; keretes címlap; hiányt 
+7-B3 fol., index vége. 
Első táblán belül: Post fata Patria Adolphi Gegő Biblti-
othecae] Szegedienais Scholarum Piarum 1814• 
(a kegyesrendiek nyomtatott könyvtárjegyé-
vel). 
1586-os bejegyzés áthúzgálva. 
Ciralap г.: Ex libris Michaelis [...] 1617. 
Donatus Collegio Claudi[opolitano] (XVII. szá-
zad?). 
Prancisci Balas'By Kanu propria 1656. 
Soc[ietas] Jesv 1701. 
Cimlap v.: Prancisci Balasi 1657« 
PP.689• 
24 AKT 214 
BIBLIA 
BIBLIA // SACRA // VETERIS ET MOVI // TESTAMENTI: // 
Iuxta vulgatam editionem maiori quam ante-//hac vnqúam 
Doctorum studio, ad veritatem // Hebraicam et probatiss. 
exemplariTT fidem: // Cum figuris et descriptionibus e-
tiam chorographicis, // quibus variorum aedificiorum ac 
operum structurae // atque regionee ob omnium oculos 
ponuntur. // 
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LVGDVNI, // Apud Ioannem Frellonium. // CEx officina Ty-
pographica // Claudii de Huchin. //) [15661« 
[10], 499, [25] fol. 4 t. 8° 
Caator bőrkötésben. 
ÓiméJőzéklap r.i Inventariu[m] Parochiae Ivány (XIX. szá-
zad) -
Cimlap г.: Conventus Gradicensis (áthúzva, alatta:) Co-
menais Gathalogo inscriptus Classe la (XVIII. 
század). 
Comptaravit] P[ater] Norbert[us] Proflyrakh 
(?) (XIX. század). 
A szövegben számos aláhúzás, több kéztől származó margó-
jegyzet. 
Adams B-1074* 
25 ANT 231 
BIBLIA 
EPISTOLAE B. PAVLI // Apostoli Graece et Latiné. // ... 
EPISTOLAE CATHOLICAE, // seu Canonicae // ••• APOCALYPSIS 
B. IOANNIS // euangelistae et theologi. // [Kcl.d (DE 
LIBRIS VTRIVSQVE TE-//staraenti, partim reiectis, áut non 
sine contra-//dictione adraissie, partim apocryphis, Ex // 
Athanasio; tametsi mihi suspectus est tituf//lus, Erasmo 
Roterodamo interprete. //)• 
PARISIIS // Apud Iacobum Dupuys eub in-//eigni Samarita-
na. // 1549- // 
335 fol. 8° 
BŐrkötpsben. 
26 AKT 222 
BIBLIA 
[Testamenti novi editio vulgata. Pára 1-2. 
Lugduni, apud Antonium Gryphium, 1570.] 
496, 352, [16] p. 16° 
Bőrkötésben; cimlap és minden, a kiadásra utaló adat nél-
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• kül; a második rész (Epistolae Pauli, Jacobi, Petri 
Johanni b, Judae, Apocalypsis) kUlön címlappal. Újra-
kezdett lapszámozással. 
OSZK ANT 13 533« 
27 ANT 153 
BIBLIA, CÖNCORDANTIA 
CONCORDAN//TIAE MAIQRES SACRAE // Bibliáé, sumrais uigi-
lljs iam re-//cene et castigatae, et // locupletatae. ff 
[Kel.:] (COKCORDAN//TIAE PARTIVM SIVE DI//ctionum indec-
linsbilium to-//tiuB Bibliáé. //). 
LVGDVNI APVD SEB « GRYPHIVM ff ANNO ff M.D.XXXV. ff 
[504] fol. 4° 
Bőrkötésben. Gerincen: Vtenerabilis] Oontventus] Szege[di-
enais] Ordtlnis] Min[orum] 1780.; mindkét címlapon 
nyomdászjelvény» 
CiraelŐzéklap r.: Conventus Szegediensie (XVIII. század). 
Cimlap r.: Conventus Szögediensia 1676. 
SzF. 654«; Dokoupil 5/1-83.324», 2.70-71.271. 
BIBLIA lásd még GALVINUS 50. tétel. 
LAVATER 138. tétel. 
PELLICAHUS 205-206. tétel. 
28 ANT 105 
BOCCACCIO, Giovannl 
IL // DECAtffiRON // Dl MESSER // GIOVANNI BOCCACCI, // 
Cittadin Piorentino, // Dl nuouo ristampato, e riscont-
rato in Firenze con testi // antichi, at alla sua uera 
lettione ridotto // dal // CAVALIER LIOHARDO SALVIATI, ff 
IN VENETIA, Appresso Giorgio Angelieri. M.D.XCIV. ff 
[22], 648 p. 8° 
Rongált korabeli bőrkötésben. 
Címlap r.: Conventus Scalirensis Carmelitar[ura] (XVII. 
szazad)> 
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A' szövegben aláhúzások, egy-két margójegyzet. 
Pecsétt Blblioth. Reg. Sciant. Vníversit. Hungaricae 
(Dupl. 56450 
BLC It.110 (12470.f.8.). 
29 AMT 53 
BODINUS, Johannes 
VB1VERSAE // HATVRAE // THEATRVM. ff IN QVO RERVM OM-
NIVM // effectrices cauaae, et finea contemplantur, et 
// continuae series quinque libris ff discutiuntur. ff 
AVTORE // IQAN. BODINO. // 
FRANCOFVRTI, ff Apud haoredes Andreae Y/echeli, ff Clau-
dium Marnium, et Ioan. Aubr. ff M.D.XCVII. ff 
[16],-633 p. 8° 
Bőrkötésben. 
Cimlap г.: Collíegii] Soc [ieta] ti-ч Jesu Posonij ad 
Stanctum] Salvator[em] 1692. 
Pecsét: Biblioth. Reg. Scient. Vnivert-'iv Hungaricae 
(Dupl. 5392). 
OSZK AET 5552(1); 7299(1).i Adama A-2249.» VD 16 В 6283. 
30 ANT 246 
BOISSARDUS, Johannes Jacobus 
Leben vnd Contrafeiten der ff T&rkiachen vrf Persischen 
ff Sultanen, von Oemane an, bi3 ff auff den jetztregie-
renden Sultan ff Mahumet II. Auch vieler anderer f8r-ff 
trefflicher Helden vnd Heldinen Hia-//torischo Beschrei-
bung, vnd ff eigentlicher Abri3« ff ••• ff ff -•• ff 
..ff von dem ... H. // I. I. Boyssardo V. in Latein be-
schrieben, ff vnd mit kurzen Carrainibus gezieret, ff 
jetzo aber in Teutsch bracht, ff ... von ff newem an Tag 
geben, durch Diterich ff von Bry Leodien, ff 
Franckfurt, ff Anno M.D.XCVI. ff 
[8b 394, [4] p. 4° 
Bőrkötésben, diszes, metszetes cimlapkeret, több metszet. 
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Boritóbelsőn: 1687-es keltezésű, a kötet vásárlására vo-
natkozó Bzlgnálatlan bejegyzés + több későbbi 
hasonló megjegyzés ceruzával + Joh. Gottl. Im-
man. Brcitkopf (Lipcse) nyomtatott exlibrise. 
Cimlap r.: J. G. 
OSZK AppV H. 1924/2/.; OSZK Ant 2870.; VD 16 В 6463.; 
Turcica 2184. 
31 AHT 202 
BCNFINIUS, Antonius 
AHTONII BOKFINII // RERVM VNGARI-//CARVM DECADES-QVA-
//TVOR CVM DIMIDIA. // His acceasere // IOAN SAMBVC1 
ALIQVOT AP?M-//dices, et alia: una cum priscorum Ragum 
Vngariae DE-//CRETIS, seu constitutionibus: quarum nar-// 
rationes Bonfinij obiter memineret // ... // ... // OMNIA 
NVNC DENVO RECOGNITA, EMEKDATA, // et aucta per IOAN. 
SAMBVCVM, ... // ... // CVM INDICE ... [Kel.:] (DilCRETO-
RVM '// SEV // ARTICVLORVM ...•// ... VNGARIAE REGVM, // 
... // ... // ... // LIBER, ... ). 
FRANCOFVRTI // Apud Andreám V/echelum, // M.D.LXXXI. // .. . 
16, 943, [28], 114 p. 2° 
Patáblás bőrkötésben. 
Cimlap г.: Johann Friedrich Eutman (?) Graff von herber-
stein. 
RMK III. 706-705-; Apponyi H. 481.; Adams B-2417-i Ind. 
Aur. 121.931.; VD 16 В 6595. 
32 AKT I84 
BOKFINIUS, Antonius 
AKTONII BONFINI // RERVM VNGA-//RICARVM DECADES // 
QVATVOR, CVM DI-//MIDIAí // QVARVM Treo prioree, ante 
annos XX. MARTINI Brenneri Bistri-//ciensis industria 
editae, iamque diuersorum aliquot codicum manuseri-// 
ptorum collatione múltla in locis emendatioreB: Quarta 
uero Decas, // cum Quinta diraidia, nunquám antea excu-
sae, IOAN. SAMBVCI Tir-//nauiensis, ... opera ac studio 
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nunc de-//mum In lucem proferuntur. // Vna сии rerum ad 
nostra usque tempóra gestarum Appendici-//bus aliquot, 
... // ... // Accessit ... INDEX. // ... 
BASILEAE, EX OFFICINA OPO-//RIANA. (PER BARTHOLOMAEVM 
FRAN-//CONEM, ET PAVLVM QVECVM, SVMPTXBVS // PARTIM 
SVCCESSORVM 0 Р Ш Ш 1 , PAR-//tim Sigismundi Feirabents ...) 
1568. // 
11, [1], 923, [141 p. 2° 
Helyreállított félváezonkötésben; a 915-922. p. fordítva 
belekötve; a címlapon nyomdászjelvény. 
A szövegben néhány aláhúzás, margójegyzet. 
Pecséti M. Academia Könyvtára. 0. Telekiek alapítványa. 
RMK III. 570.; Apponyi H. 1823.; Adams B-2416.; Bibi. Aur. 
121.920., Dokoupil 3.12.48.; VD 16 В 6593» 
33 ANT 187 
BONFINIUS, Antonius 
[Rerum Ungaricarum decades quatuor cum dimidia. His ac-
ceseere Joan. Sambuci aliquot appendices, et alia: una 
cum priscorum regum Ungariae decretis, seu constitutioni-
buss quarum narrationes Bonfini obiter meminere ... Omnia 
nunc ... recognita, emendata, et aucta per Joan. Sambu-
cum ...]. [Külön'címlappal. A függelék] (DECERTQRVM ... 
VUGARIAE REGVM ... LIBER //). 
(FRANCOFVRTI // Excudebat Andreas Wechelus, // ANNO SALU-
TIS M.D.LXXXI. //)• 
397-943» [28], [8], 114 p. 2° 
Kötés nélküli hiányos példány. 
RMK III. 706-705.; Apponyi H. 481.; Adams B-2417.; Ind. 
Aur. 121.931.i VD 16 В 6595« 
34 АКТ 185 
BONFINIUS, Antonius 
ANTÖNII BCNFINII // RERVM VNGARICARVM DECADES // TRES, 
NVNC DEMVM INDVSTRIA MARTINI // Brenneri Bistriciensis 
- 20 -
Transsyluani in lucem // aeditae, antehac nunquam excu-
eae. // QVIBVS ACCESSERVNT // CiiROKOLOGIA Pannonum a Koah-
ugque haec tempóra, et // CORGNIS Históriáé Vngaricae di-
uersoriun Auctorum. // [ííichael Ritiua Heapolitanus, Calli-
machus Experiens, Alexander Cortesius.] 
BASILEAE // EX R OBER TI V; IUTER OFFICINA, // AlfflO M.D.XLIII. 
// ... 
[12], 536, . [114] p. 2° 
Papirkötsísben; a címlapon és a kolofonban nyomdászjel-
vény í a szövegben egy-két bejegyzés, kronológiai ada-
tok kiemelései. 
Cimlap r.: Sachtenheim m[anu"| p[ropria] (XIX. század). 
RtlK III. 344-i Ind. Aur. 121.926.; Apponyi H. 292.; Adams 
B-2415-! VD 16 B 6592. 
35 RC 149 
BORNEMISZA Péter 
[Predikatioc egesz esztendő altal minden vasarnapra ren-
deltetet euangeliombol. Iratot Bornemisza Peter altal. 
Detrekoebe (és Rarbokon) MDLXXXIIII typ. Bornemisza.] 
ff. XXXVIII-DCIX. 2° 
Rongált félbőr kötésben. Hiány: ff. [4] I-XXXVII. DCLI-
LCCXXIII. A szöveget XVII. századi kéz folytatta 12 pa-
gina terjedelemben. A kötést készítette: Dochmal A. 
könyvkötő Budapest. 
Pecsét: M. Academia könyvtára. 
RMNy 541. 
36 AMT 11 
BRISSOKIUS, Barnabas 
BARNABAE // BRISSONII REGII // COkSISTQRII COMSIIIARII, 
// AKÍP LI S SIMIQVE SEK A TV S // PARISIEKSIS PRAESIDIS, // DE 
FORMVLIS ET SOLLEÍvÍNIEVS // populi Romani Verbis, // LIB-
RI VIII: // ... H ••• //In quibus varii bonorum Aucto-
rum loci emendantur, // supplentur, notantur, illustran-
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tur. // OPVS ... ab Auctore collectum; nunc ... // re-
cognitum et ... purgatum. // AcLiecti sunt ... I3SDICES ... 
FRANCOFVRTI, // Apud Ioannera Y.'echelum et Petrura Pische-
rum consortes. // M.D.XOII. // 
[31, 750, [34] p. 4° 
Rongált korabeli pergaraenkotésben. 
Superexlibris: C[ornes] Gteorgius] T[hurzó] Rtegni] Htun-
gariae] P[alatinus] 1611. 
. Cimlap г.: Goll[egiura] Trenchfeniense] S[ocietatis] J[e-
su] 1737. 
Pecsét: Biblioth. Reg. Scient. Vniversit. Hungaricae. 
, (Lupl. 5364.) 
Ind. Aur. 125.117.; Adams B-2848.; OSZK ANT 1948.; VD 16 
В 8330. 
•37 АКТ 177 
BRUTUS, StephanUB Junius (Hubert Languet?, Philippe de 
Mornay ?) 
VINDICIAE // CONTRA // TYRANNOS t // SIVE, // DE PRIN-
CIPIS IN // Populum, Popullq3 in Principen), // legitima 
potestate, // STEPHANO IVNIO // Bruto Celta, Auctore. // 
(DE //• IVRE MA-//GISTRAWM IN // SUBDITOS, ET 0PPI-//cio 
subditorum erga // Magistratus.) [Ed. Cono Superantius 
Vasco]. 
MD.LXXXXX. // [S. L. et Тур.] 
331, [3] р. 8o 
Koll. 2. ( + ANT 176; 168. tétel). 
Állapotleirás, bejegyzésekí lásd АКТ 176; 168. tétel. 
38 ANT 27 
BRUTUS, Stephanus Junius (Hubert Languet?, Philippe de 
Mornay?) 
VINDICIAE, // CONTRA TY-//RAKN05: // SIVE, 11 DE PHIN-
CIPIS IN // Populum, Populique in Princi-//pem, legitima 
potestate, // STEPHANO IVNIO // Bruto Celta, Auctore. // 
[Praef. Thomas Guarinus]. 
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ÉDIMBVRGI, AK-//NO M.D.LXXIX. // [Basel, Thoraas Guarinus] 
236, [3] p. 8° 
Papirkötésben. 
Címlap r.: Laurentius Wagner (XVII. század). 
Pecsétek: Sz. K. Pest Városa Könyvtárából 1850. 
Biblioth. Reg. Scient. Vniversit. Hungaricas 
(Dupl. 5326.) 
Adams L-152.; Ind. Aur. 126.095-
39 AKT 168 
BUCHANAHUS, Georgius 
GEORGII // BVCHANANI, SC0-//ti Poetae exiraij Francisca-
//nus. et fratres, // Qulbus accessere varia eiusdem et 
alio-//r'um Poemata // ... // Eiusdem Psalmos eeorsim non 
si-//ne accessione excudit //. 
BASILEAE RAVRACORVM // THOÍdAS GVARIHVS // KERVIVS. // 
[1568]. 
[18], 319, 176, 143 p. 8° 
Bőrkötésben. Gérincen nyomtatott cimke: Kruplanicz Kál-
mán magány (!) könyvtára. 
Elczéklap r.: Dézsl L[ajos] (XX. század). 
Az Erdélyt megszálló román hatóságok pecsét-
je (1919). 
Slőzéklap v.1 Thoma de Gajdos (XYIII. század). 
Ind. Aur. 126.442.; OSZK ANT 6402.; VD 16 B 8977-
40 AUT 195 
[BUDAEUS, Guilelmus 
De studio literarum recte et commode instituendo ... 
item eiuadem ... de philologia libri II. 
Basileae, 1533, apud Johannera Walderum.] 
248, [1] p. 8° 
Kartonált. Hiány: cimlap. 
Hátvédlapokori: 5 oldal szignálatlan, datálatlan (XVII. 
század) bejegyzés latinul ób németül. 
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Egy kéz irása:- Quot sunt ordines maio-
res?; Hypocüaconi seu subdiaconi offici-
um est Diaconi officium Praes-
biterorum ...; Acolythorum ... 
VD 16 B 9100. 
41 AMT 148 
CAESAR, Caiua Julius 
C. IVIII CAESARIS // RERVM GESTARVM // COMMENTARII XIV. 
// NEMPE: // C. IVIII CAES. DE BELLO GALLICO, COMM. VII. 
// A. HIRTII DE EODEM, LIBER I. // C. IVL. CAES. DE BEL. 
CIV. POMPEIA1Í0, COMM. III. // A. HIRTII DE BEL. A1EXAN-
DRINO, LIBER I. // DE BELLO AFRICANO, LIBER I. // DE BEL-, 
LO HISPANIC0, LIBER I. // OMNIA COLLATIS ANTIQVIS MANV-
5CRIPTIS // Exemplaribue, quae passim in Italia, Gallia, 
et Germania Inuenire // potuimus, ... restitutaj // ... 
// EVTROPII Epitome belli Gallici ex SVETONII TRANQVILLI 
monu-//mentis, quae desideratur. // Cum doctia. Annota-
tionibus: // HEKRICI GLAREANI, // FVLVII VRSINI ROMANI, 
// FRANCISCI HOTOMANI, I. C. ALDI MANVTII, P. P. // Ex 
Musaeo impensis IACOBI STRADAE MANTVANI, S. C. M. Anti-
quar ii, // et ciuis Romani. // (VETERVM GALLIAE LOCORVM 
// ... Alphabetica descriptio // ... AVCTGRE // RAYMVNDO 
MARLIANO ... //). [Ed. (IAC0BVS STRADA ... //)] . 
FRANCOFVRTI AD MOENVM. // (APVD // GEORGIVM CORVINVM, IM-
PENSIS // IAC. STRADAE MANTVANI, S. C. M. // AHTIQVARII, 
CI-//VIS RO-//MANI.) M.D.LXXV. // 
[23], 266, [23], 207 p. 2° 
Bőrkötésben. 
Cimlap r.: Bibliothecae Szegediensis Scholar[um] Piarutm] 
1798. 
FranieAscus] Ferdin[andus] Schwartz de Lauro 
J.U.D. et in Vniversit[ate] Pragensi Pan-
dect [arum] Profeseoris Regij Publ[ici] Or-
díinari]i A tun]o 1744-
Ex libris Christophori Casimiri Alc[...J 
Kaembs J.V.D. Sactrae] Caes[are]ae Regiae-
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que Majев[ta]tie Appellationum Consiliarij 
in Castro Pragensii A[nn]o 1666. 
Első táblán belül a szegedi piarista könyvtár nyomtatott 
könyvtári jegye, a jelzettel. 
Ind. Aur. 128.791-; Adams C-59-; VD 16 С 47. 
42 АНТ 142 
CALEPINUS, Ambrosius 
AMBROSII // CALEPIEI // DICTICGJARIVM, // Quanta maxima 
fide ас diligentia fieri potuit accurate emenda-//tum, 
multisque partibus cumulatum, // ADIECTAE SVKT LATIHIS 
DICTIQNIBVS // Hebreae, Graecae, Italicae, Germanicae et 
Hispanicae. // AccesBerunt insignes loquendi modi, lec-
tiones etymologiae, oppooita, translationes, // adagia 
ex optimiB quibueque auctoribus decerpta. // ... [Cum 
castigationibus Joannis Michaelis Bruti Florentinij. 
LVGDVHI. // 1578. // [Sumptibue Philippi Tinghi] . 
[4b 1374 p. 2° 
Helyreállított bőrkötésben. 
Cimlap г.: Ex libris Joseph! D[...] (folytatólagosan más 
kézzel:) 
Per quara An[no] 1733* mihi Getorgio?] fabián-
kovich datus. 
Pecsét: Gróf Zichy Ödön. 
Ind. Aur. 129-495«; Labarre 132. 
43 RD 598 
CALEPIKUS, Ambrosius 
AMBROSII // CALEPIHI // DICTIGKA-//RIVM VHDECIM // 
LIHGVARVM, // IAM POSTREMO ACCV-//RATA BMEHDATICHE ATQVE 
IMPIHITO-//rum locorum augmentatione, collectis // 
... // ... // ... quanta // maxima fide ас diligentia 
fieri potuit ita exornatum, ut hactenus // studiosorum 
usibus accommodatius // non prodierit. // Respondent 
autem LATIHIS vocabulis, // HEBRAICA, BELGICA, // GRAECA, 
HISPAHICA, // GALLICA, POLOHICA, // ITALICA, VUGARICA, 
// GERMANICA, AHGLICA. // GNO'IASTICVM // vero: hoc est, • 
propriorum nominum, Re-//gionurn, Gentium, Vrbium, Mon-
tium, Fluminuin, Ho-//minum, et eimiliuiB, catalogum, ma-
xiina etiam acces-//BÍone locupletatura, et praecipuarum 
rerum Ger-//raanica explanatione illustratum, seor-//3lm 
adjunximus. // ... // ... // [Kel.:] (ONOMASTICON // 
PROPRIORVM HOMINVM, PRII.WM // A D. CÖNRADO GESNERO, EX 
// VARI IS DICTIONARIIS // collectum. // ... HVÍJC. VERO 
HAC POSTREMA AEDITIQHE ... // ... // ... // ... // VNA 
CVM // GSRXiAIlICARVM // vocum additione. // ...) 
BASILEAE // PER SEBASTIAKVM HEIÍRICPETRI. // (ANNO // 
SALVTIS HVMANAE, // M D XC. // Mense Septembri.) 
[8] 1655 [ÍJ 316 [2] p. 2° 
Felújított félbőr kötésben, utolsó lapon nyomdászjelvény. 
Címlap rongálódott, felújított; bejegyzések olvashatat-
lanok. 
Kolofon alatt nyomtatott könyvtári jegy: Insertus Bib-
liothecaé V[enerabilis] Convtentus] Szegediensis, 
Olrdinis] Mlinorum] Refor[raatorum] 1792. 
SzF 2001.; RMHy 638.; Labarre 152.; VD 16 C 263-
44 A NT 133 
CALEPIHUS, Ambrositís 
DICTIONARIVM // AMBR0-//SII CALE-//PINI, • ITERVM NVNC 
// supra omnes hactenus euulgatas acces-//sionea, mag-
nó omnis genéris uocum auctuario locu-//pletatum et re-
cognitura. // VNA CVM // COKRADI GES-//neri Onoraastico, 
siue propriorum // nominum serie numerosissima. // 
[Kel.:] (ONOMASTICON Propriorum Nominum per D. Con-// 
radum Gesnerum ex uarijs Dictionarijs colle-//ctum, 
• 4 + ) « 
BASILEAE (EX OFFICINA HIERO-//NYMI CVRIONIS, IMPENSIS 
R3MI-//CHI PETRI, MEHSE MARTI0, ANNI // M.D.LVIII. //) 
[8], 1236, 292 p. 2° 
Félbőrkötéeben. 
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i 
Előzéklap r.¡ Bibi[iotheca] Franciscanorum D[una]-Föld-
varini (XIX. század). 
Címlap r.: Fíater] Aloyeiue BaumgMrtl Lectior] Th[eo'-
Hojgiae pro studio theologico Províinclae] 
Capistran[orum] A[nn]o 1810. 
Collegij Societatie JESV Catalogo Inscriptus 
Anno I646 pro Com[m]uni usu. 
Ind. Aur. 129.459.i Labarre 95- i VD 16 C 151. 
45 ' ANT 97 
CALEPINUS, AmbroBiUB 
DICTIONARIVM // AMBR0-//SII CALEPINI, // magno omnia 
generis // uocum auctario poBtre-//mo nunc locupletatum 
et // recognition. // VNA CVM // CONRADI GES-//neri Ono-
mástico, eiue // propriorum nomáinum eerie // copiosisei-
ma. // — [Kcl.s] (ONOMA3TI-//con propriorura Nominum // 
per D. Conradum Gesne-//rum ex uariis DictionariiB col-
//lectum, nunc uero no-//uiesime auctum et // recogni-
tum.//) 
BASILEAE, (EX OFFICINA HIE-//RONYMI CVRIÖNIS, IMPEN-// 
SIS, HENRICI PETRI, MENSE AV-//GVST0, ANNI M.D.1VIII.) 
[832] fol. 4° 
Bőrkötésben. Gerincen: V[enerabilis] Contventus] Szege-
di [ensis] Ordtinis] Miniorum] 1773» 
Cimlap r.: Conventus Szegediensis Patrum franciscanorum. 
Provinciáé Salvatorianae [18951• 
Kcl. r.: Conventus SzegedienBis Patrum franciscanorum 
Provinciáé Salvatorianae [1895]. 
SzF. 2005.; labarrB 96.; VD 16 C 252. 
CALLIMACHUS Experieng lásd BONFINIUS 
46 ANT 140 
CALVINUS, Johannes 
INSTITVTIO CHRI-//atianae religionis, in libros qua-// 
tuor nunc primum digesta, certisque distincta capitibus, 
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ád aptissimam //'methodum; aucta etiam tam magna accesi-
one ut propemodum opus // nouum haberi possit. // I0HAN-
NE CALVINO AVTHORE. // Cum Indice luculentissimo. // 
M.D.LXI. // [Strassburg, V. Rihelius?] 
[18], 564, [34] p. 2° 
Fatáblás bőrkötésben, csatok helyeivel; hiány! előzék-
ós hátvédlapok. 
Első táblán belül: Néhai Farkas Károly pókakeresztúri 
ref. lelkész - az én éd£s jó apám - hagya-
tékából adom ezt a könyvet szíves szere-
tettel, Ravasz László kedves sógoromnak. 
Udvarfalván 1919. VII. 28. Farkas Jenő 
ref. pap. 
Cimlap г.: Francisci Kónya (XIX. század). 
Szignálatlanul: Enek az ára 21 forint (XVIII. 
század). 
Adamg C-361 (?); VD 16 r. 
47 ANT 247 
CALVINUS, Johannes 
INSTITVTIO // CHRISTIANAE // religionis, // Joanne 
Caluino authore. // Additi sunt nuper duo Indices, an-
te ab'Augustino // Marlorato collecti; ... // ... // 
... //[Ed. Nic las Collandon]. 
GENEVAE, // Ex officina Francisci Perrini, // 
M.D.LXIX. // 
[30], 980, [130] p. 8° 
Fatáblás, eredetileg csatos bőrkötésben; nyomdáazjelv 
Superexlibris: [...] 1585 
Első táblán belül: Ex libris Sarnuelis Tétsi (és ennek 
átfirkált jelmondata ? -- XVIII. század) 
Nyomtatott ex libris: Paulis Simonyi SS. 
Theologiae et juris Canonici doctor. 
Cimlap г.: Ex libris Steph. Szokolyai Cibinio Tra[nsyl-
vani] [em]ptus [...] 1686. die 23. Apr[i-
lis]'[•••] symbolutm] ... 
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Blasius Greb Eibel[...]siua (XVII. század). 
Casparle Greb [...] (elhalványult distichon 
az ő kezével; XVII. század). . 
Hátvédlap r.: Alexander Episcopus Romanus prlmus ... 
(Tartalomjegyzékszerű megjegyzés). 
Hátsó táblán belül: Anno DtomI]ni 1586 (a bejegyzés töb-
bi részét ki vakarták). 
Ind. Aur. 130.108. 
48 ANT 198 
CALVINUS, Johannes 
INSTITVTIO ff CHRISTIAKAE // Religionis, ff ICHAHHE 
CALVIH0 AVTHORE. ff Quae ad superiores editiones hac 
postreraa, omniura emendatissima // locupletissimaque, 
recens addita, sunt, statim post ipsius ff authoris 
Epistolam ad Regem Christianiss. ff subiecta ad lecto-
rem admonitio ff breuiter indicat. ff 
GEKEVAE ff Apud Iohannera le Préux. ff M.D.XCII. ff 
[54]. 312 fol. 2° 
Bőrkötésben; a címlapon nyomdászjelvény. 
Superexlibris: О H С 1616. 
Cimelőzéklap г.: Gábriel Báthori emi Francofurti ad 
Moenum MDCCLXX. 
Cimelőzéklap v n szignálatlan bejegyzés (idézet Skari-
csa Máté Szegedi Kis István-életrajzából). 
Cimlap r.: Gábrielis Báthori Francofurti ad Moenum 
MDCCXXXXVIII. 
In servio Musartum] Joannis Molleri (XVII. 
század). 
Pro Conrad Heupt Cassellano Hasso A[nn]o 
dtomini] 1617• 
Hátsó boritóbelső: Casparus Gödelius Anno Domini 1623-
Ind. Aur. 130.245.; Adams C-367. 
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49 AÍJT 262 
CALVINUS , Johannes 
IQAN. CALVINI // ... // ... // ... // EPISTOLAE ET 
Rb'SPOKSA• // QVXBVS interiectae aunt etiam insignium 
in ecclesia // Dei virorum aliquot EPISTOLAE. // EIVS-
DEM IOAK. CALVDÍI vita a Theod. Beze // ... aecurate 
deacripta. // EDITIO TERTIA. // Nunc infinitis mendis 
repurgata ... 
HAEOVIAE // Apud Guilielmum Antonium. // MDXCVII. 
[54] 804 p. 8° 
Pergamen kötésben. 
Első táblán belül nyomtatott ex libris: Ex supellectile 
libraria Seried[icti] GuiHielmi] Záhnii. 
Előzéklap г.: pecsét: Gál János könyvtárából. 
Sum ex libris Sigismundi Erasmi Viesckerj 
(XVII. század). 
Cimlap г.: M. Christ[öphori] Moroldt: Haydecca Neo-
Palatin. A[nn]o 1-619 • 
Pecsétek: A M. N. Múzeum könyvtárából. 
Ali. Polgári Tanárképző Főiskola Szeged Ma-
gyar Irodalmi Könyvtára (p- 151.). 
VD 16 С 304«! Gardy 203-
50 ANT 52 
CALVINUS, Johannes 
IN LIBRVM // Paalmorum, Ioan-//nia Caluini Commenta-
rius. // [Cum textu.] 
Excudebat Nicolaus Barbirius // et ТЬотав Courteau. // 
M.D.LXIIII. // [Genevae]. 
[8], 893, [26] p. 8° 
Rongált pergamenkötésben, a címlapon nyomdászjelvény. 
Előzéklap г.: Venit in poBseasionem Ladtislai] Kalas 
A[nn]о 1795to Иг. 25-
OSZK ANT 7725.; Adams C-287. 
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51 AKT 54 
CAfíDENUS, GuilhelmuB 
BRITANNIA; // SIVE // FI0RENTISSIM0-//RTO REGNQRVM, 
ANGLIAE, SCOTIAE, HIBERNIAE, ff ET INSVLARVM ADIACEN-
TIVM / / e x intima antiquitate Choro-//graphica descrip-
tio; // Authore ff GVILIEMO CAMDENO. ff Nunc srtio 
recognita, et magna accessions adaucta, // primumq In 
Germania in lucem edita. // [Kel.:] (HIBERNIAE, ET // 
INSVLARVM BRI-//TANNIAE ADIA-//CENTIVM DE-//SCRIPTIO: 
FRANCOFVRDI ff Apud Ioannem Tíechelnm, impensis Petri 
Fiecheri, ff et haeredum Henrici Tackii. ff 
M D L ZXXX. ff 
[16],762, [21] p. 8° 
Pergamenkötésben. 
Pecsét: Biblioth. Reg. Scient. Vniversit. Hungaricae 
(Dupl. 5724). 
OSZK ANT 5656.; Adams 408.; VD 16 C 328. 
52 ANT 50 
CASMANNUS, Otho 
PSYCHOLOGIA ff ANTKROPOLOGICA; ff Siue ff ANIMAE HV-// 
MANAE DOCTRINA, ff Methodice informata, capitibua dis-
secta, sin-//gulorumque Capitum disquisitionibus, ac ff 
controveraaru.il questionum ventilationi-//bus illustra-
te. ff Partim Scholasticis Praelectionibus, partim vero 
ff Disputationibus, cum publicis, tum privatis in ff 
illustri COMITIS BEKTHEMICI, etc: Schola Steinfurten-
ai, tractata ff ab ff OTHQNE CASMANNO. ff 
M D XCIV. ff HANOVIAE ff Apud Guilelmum Antonium, impen-
sis ff Petri Fischeri Fr. ff 
[14], 429 p. 8° 
Koll. 1. (+ANT 51«• 53. tétel). 
Korabeli bőrkötésben; a cimlapon nyomdászjelvény. 
Superexlibris: M.C.G.I. 1602. 
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Címlap r.i Collegii Stocietatis] J[esu] Neoeolii In-
scriptus 1765-
A szövegben néhány marginális.' 
Pecsét; Biblioth. Reg. Scient. Vniversit. Hungaricae. 
Adams C-828.; VD 16 C 1373-
53 ANT 51 
CASMANNUS, Otho 
SECVNDA PARS // ANTHROPOLOGIC; // hoc est; // FABRI-
CA // HVMANI COR-//PORIS; // METHODICE DE-//SCRIPTA, 
CAPITIBVS DIS-//dinc.ta, singül or um que capitum Disqui-
sitionibus, et // variarum Controuersarum Questionum 
e variis, saepe // etiam diasentientium opinionum Phy-
sicis, Anatomicis, //et Medicis collectaruo Discepta-
tionibus, illustrata ab // OTKONE CASMANNO SCHO//lae 
Stadensia Rectore. // 
1596. // HANOVIAE // Apud Gullelmum Antonium, Im-// 
pensis Petri Fischeri. // 
[30], 897 p. 8o 
Koll. 2. C+AKT 5 0 . 5 2 . tétel),. 
Állapotleírás, bejegyzésele: lásd ANT 50.; 52. tétel. • 
Adams 0-829.'; VD 16 
CASSIODORUS Senator, Magnus Aurelius lásd RHETORES 
54 ANT 13 
CATECHISMUS 
CATECHISMS // EX DECRETO CONCILII // TRI DENT INI, 
// AD PAROCHOS, ANTE QVIDEM PII V. PONT. MAX. // iussu 
conscriptus» nunc autem in IUI. libros, certaq3 capi-
ta distributus, et // summarijs Capitum, pluribusq3: 
ad marginem Scripturarum ac Patrum // testimonies 11-
lustratus, nihil ... in textu addito, ... // ... man-
dato et authoritate ... // ... Dn. loannis ex Comiti-
bus de // Hoya, ... // ••• // editus. // 
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Coloniae apud Geruinum Calenium et Haeredes Quentelios, 
// ANNO CHRISTI NATI M.D.LXXII. // •.. 
[2], 508, [10] p. 4° 
Fatáblás, eredetileg csatos bőrkötésben. 
Cimlap r.i Ex libris Josephi Baptistae Ciuis et tum 
praetoris Ciuitatis Oppolienísis] Emptus 
27. fl. 18. Septembris A[nn]-o 
MDXC, hora 17. ' 
Pecséti JATE Magyar Történeti Intézet. 
Adams С-Ю65» 
55 ANT 210 
CEBES, Thebanus, (Kebes Thebaios) 
KEBHTCE //¿¡¡¡fai* KtWj// Oebetis Thebani Tabula. //T< tOÜ 
TÍvJá^v^oU l^uÉT« // Aurea carmina Pythagorae. 
IGraece]. 
Excudebat ChrietianuB Wechelus, sub scuto // basiliensi 
[Parisiis!], in uico lacobaeo.. Anno // M.D.XXXI. // 
29 p. 8° 
Koll. 3. (+ANT 208-209.; 212 j 110. tételek). 
Állapotleírás láad: AIJT 208. \ 212. tétel. 
Sürü latin nyelvii Jegyzetekkel, a címlapon görög nyelvű 
megjegyzések; címlapon és az utolsó nyomtatott oldal 
verzóján nyomdászjelvény. 
Adams 0-1204. 
56 ANT 24 
CICERO, Магсив Tullius 
M. T. CIC. // DE OFFICIIS // LIBRI TRES. // Cato mai-
ior, vei de senectute. // Laelius, vei de Amicitia. // 
Paradoxa Stoicorum sex. // Somnium Scipionis, ex libro 
sexto de Rep. // Cum annotationibue Pauli Manutij //in 
margine adscriptiö. // Indéx rerum et verborura. // 
[Praef. Paulus Manutius]. 
LVGDVNI, // APVD ANT. GRYPHIVM. // M.D.UCXVIII. // 
287, [431 p. 8° 
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Rongált fatáblás, eredetileg csatoe bőrkötésben; a cím-
lapon nyomdászjelvény. 
Е1эб táblán belül: Matthias Beber (XVIII. század). 
Gimlap г.: Franciscus Meceiry (XVII. század). 
Ex libris Dávidig [...] (XVII. század). 
Cirolap v.í Ex libris Arpadi Thewrewk de, Ponor Accepi 
De patre meo Mártii 21. Anno 1828. 
Hátvédlap г.: Martinu3 Benignus NigrinuB hunc librum 
possidet 1631« 
Hátvédlap v.: Mecséry (ue. még több helyen is), még 
számos áthúzgált, elmosódott bejegyzés) 
a szövegben aláhúzások. 
57 ' ANT 35 
CICERO, Marcus Tullius 
M. T. // CICERÖNIS // DE PHILOSO-//PHIA // TOMVS I. 
// Ita doctigaimi;: aniraaduerpi'onibus illu-//stratum, 
vt Integra vbique vulgata // léctio seruata sit. // 
Hic Ciceronis Fragmenta aiiecimus male ha-//ctenus in 
alijs editionibus deeiderata. // [Ed. Antonius Gryphi-
us] • 
LVGDVNI, // AFVD SEB. GRYPHIVM. // M.D.LXXIX. // 
622, [88] p.' 8° 
Pergamenkötésben; a cimlapon nyomdászjelvény. 
Előzéklap г.: Gaáll Homolcy Lajosé August. 1. 1875* • 
58 • AflT 157 
CICERO, Marcus Tullius 
С OMLIEN ТА - / /RIV S PAVLI I.IAKV//TII IN EPISTOLAS M. // 
Tullij Ciceronis ad M. Ju-//nium Brutum, et ad // Q. 
Ciceronem // fratrem: // CVM INDICE СОРХОЗО. // [Cum 
ítextu] . 
FRANCOFVRTI, // Apud Andreára VVechelum, // M.D.LXXX. // 
192 p. 8° 
Koll." 2. (+ANT 156; 61. tétel). 
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A kötet vége hiányzik. 
Állapotleírás, bejegyzések! lásd ANT 156.; 61. tétel. 
VD 16 C 3053 2. Teile. 
59 ANT 36 
CICERO, Marcus Tullius 
M. T. CICE-//ROBIS EPI-//STOLAE // AD // Atticum, Bru-
tum, et // Q. Fratrem. // Ex diuersorum exemplarium, 
praecipue // Victorii ac Manutii, collatlone di-//ligen-
tissima castigatae. // T. Pomponij Attici uita (per Cor-
nellum Nepotem). 
ArVD SEB. GRY-//FHIVM LV-//GDVNI, // 1548. // 
784, [46] p. 16° 
Pergaraenkötésben. 
Előzéklap r.: Gaál Homoky Lajos 1. August 1875« 
60 ANT 192 
CICERO, Marcus Tullius 
M. T. CICERO-V/NIS EPISTOLAE // AD ATTICVM, BRV-// 
TVM, ET QVINTVM // PRATREM. // Ex Petri Victorij casti-
gatione. // T. Pomponij Attici uita. // Interpretatio 
Latina eorum, quae in ijs // ipsis epistolis Graece 
Bcripta sunt. // 
APVD SEB. GRYPRIVM // LVGDVNI, // 1540. // 
603, [20] p. 8° 
Bőrkötésben; a címlapon nyomdászjelvény. 
Dokoupil 6.121.465. 
61 ANT 156 
CICERO, Marcus Tullius 
[Epistolae familiares] (Commentarius Pauli Manutii in 
epistolas №. Tullii Ciceronis quae familiares vocantur.) 
[Francofurti, Andreas Wechelua, 1580.] 
[2], 1558, [176] p. 8° 
Koll.'l. (+ANT 157; 58. tétel). 
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Erősen rongált papírkötésben; előzéklapok, címlap, 
epistola dedicatoria hiányos, a kiadás a Koll. 2. 
(ANT 157« tétel) alapján valószínűsíthető (lásd még 
Dokoupil 7« 125.483.) 
[1.] fol. r.: Inscript[us] Cathal[ogo] [...] CollegCií] 
[...] (a lap félig kitépve — XVII. szá-
zad) • 
[2.] fol. r .£ Joannis Bozzay (XVII. század). 
Pecsét: Residentiae Ordíinis] Stancti] Bentedicti] 
StrigonienBis. 
Adams C-1973CO*; VD 16 C 3o53. 
62 AMT 103 
CICERO, Marcus Tullius 
M. TVLLII // CICERQNIS // OPERA OMNIA. // Praeter 
hactenus vulgatam Dionysij Lambini edi-//tionem, accea-
serunt D. Gothofredi // I. C. Notae in queis // Varia 
lectiones prope infinitas; Synopses generales et specia-
//lea singulis vei libris vei paginis ediectae; Cice-
ronis loca prae-//cipua et difficiliora, inter ae pri-
mo: alijs deinde authoribus' // Grammaticia, Rhetoribus, 
Poetis, Historicis, Iuriconsultie // maximé collata: 
vt et Formuláé ... // ... explicatae. // Index Genera-
lis ... [Tom. 1-4*3 
LVGDVNI, // Sumptibus Sybillae a Porta. // 
M.D.LXXXVIII.// 
[4] fol., 436, 968, 636, 714 col., [38] fol. 4° 
Bőrkötésben, keretes címlappal. 
Dokoupil 6/1.117.450.; Adams C-1667.i OSZK ANT 46O4; 
13 133-
63 AKT 20 
CICERO, Marcus Tuliius 
ORAT IONES M. T. C.' ADIECTA ALIA // GR ATI OWE EIVSDEM 
IN VALE-//RIVM IN ALIIS NON IM-//PRESSA CVM PARE-// 
NESI,'QVAE AN TVL-//LII, AN QVINTI // FRATRIS SIT, // 
INCER-//TVM // EST. // [Ed., praef. Nicolaus. Angelius 
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Bucinensis]. 
(Impressum Lugduni sumptu Bartholomei trot // anno 
D.XV a chriatiana aalute supra // mille die mensis Oc-
tobris // duodeuigesima. // ) 
430 p. 8° 
Erőaen rongált bőrkötésben. 
Első táblán belül: Christophor Wrisbergk Hildeeianue 
(XVII. század). 
Ciralap r.: Biblloth[ecae] M[ agni] Kanisiensis Sehol[a— 
rum] Piartum] 1828. 
Prtater] Thoraas de Czenalia(?) posBidebat 
Lutecia (első és hátsó boritóbelsőn több, 
tőle Bzármazó bejegyzés: idézetek, senten-
tiák gtb. — XVI. Bzázad). 
Gaspari Veseri 1604* 
Iste liber mihi a Domino Michaele ML...JU1-
ler conteBtus est (XVII. század). 
Cimlap v.; Ex libris Christophori Parnius(?) (Első bori-
tóbelsőn egy tőle származó tartalmi utalás 
— -XVII. század). 
A szövegben és a hátvédlapon ismeretlen kéz glosszái. 
Brunet 2.37« ugyané szövegkiadás két másik lyoni kiadá-
sáról tud:. 1508. okt. 31. és 1515' okt. 31. 
64 AÍTT 15 
CLU3IUS, CaroluB (Charles de L'Écluse) 
CAROLIS// CLVSII // ATREBATIS // Rariorum aliquot 
Stirpium, // per Pannoniam, Austriam, et vicinas // 
quasdam Prouincias obseruatarum // História, // QVATVOR 
LIBRIS // expressa: // ... 
AKTVERPIAE, // Ex officina Christophori Plantini, // 
M.D.LXXXÍII. // 
766, [4] p. 8° 
Koll. 2. (+ANT 14; 65- tétel). 
Rongált pergamenkötésben; nyomdászjelvény. Hiány: pp 
577-578. 
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Koll. 1« cimlap r.: Mesmond (•••] (XVII. század). 
Ex libris Martinj Lucer (?) Methen (XVII. 
század). 
RMK III.725.i OSZK RMK I. 205/2.; Adams C-2243-! FP. 
1007-
65 AKT 14 CLUSIUS, Carolus (Charles de L'Écluse) 
STIRPIVM // HOMENCLATOR // PANNONICVS; // 
ANTVERPIAE, // Ex officina Christophori Plantini, // 
M.D.LXXXI1II. // 
[8] fol. 8° 
Koll-1. (+ANT 15 supplementuma; 64« tétel.) 
Állapotleírás, bejegyzések: lásd ANT 15; 64« tétel). 
RMK I.205.; RMNY 538.; Adams C-2244.; pp* 1009. 
66 . ANT 63 
COMES, Natalia (Natale Cónti) 
NATALIS C0-//M1TIS MYTHOLO-//GIAE, SIVE EXPLICATIO-
//NIS PABVLARVM, // Libri decern: // In quibus omnia 
prope Naturalia et Morális Philosophia // dogmata con-
tenta fuisae. demonstrantur. // Nuper ab ipso autore 
recogniti et locupletati. // EIVSDEM LIBRI IIII DE VE-
NATIGNE. // Cum Indice triplici ... // • •• // ••• // 
... // ADDITA MYTHOLOGIE MVSARVM // A GEOFREDO LINO-
CERIO VNO LIBELLO // comprehensa, et ... // ... ex-
purgata. // [ed. Fridericus Sylburgius]. 
FRANCOFVRTI // Apud haeredes Andreae Wecheli, // 
M D LXXXIIII. // 
[16], 1193 p. 8° 
Fatáblás, eredetileg csatos bőrkötésben; a címlapon 
nyomdászjelvény. 
Superexlibris: I A D S 1583-
Ciaielőzéklap r.: Joannes Albertus a Schöntal, fratri 
auo Simeoni librum hunc amoris ergo dta]* 
\ 
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t[um] 8. Idtus] Octobrib. 1588. (alatta 
még két sor ugyané kéztőli) 
Fide Deo et contra fortunam audentlorito 
Omnibus oppressas libérât ille malis 
Istaacus] Casaubonus 
Ciralap r.i Georgii Euchholtz Sen[ioris] CibEiniensis] 
Diactoni] Kesmarkliensis]. 1694« empt[us] 
fl. 1. den 80. [Manu propria] 
Alatta ex libris (nyomtatott)i GEORGIUS BUCH-
HOLTZ, jun. Hung. 
A szövegben helyenként id. Buchholtz margójegyzetei. 
Pecsét! JATE Magyar Történeti Intézete. 
Adams 0-2434*5 VD 16 G 4973. 
67 AKT 67 
CONCILIUM TRIDENTINUM 
CANQNES // ET DECRETA SA-//CR0SANCII OECVME-//NICI 
ET GENERALIS C0N-//CILII TRIDEKTINI. // SVB PAVLO III, 
IVLIO III. // PIO IUI.-PONT. MAX. // Opus nunc primum 
in Germania excusum inte-//gref et ad fidem autographi 
Venetiq3 // Exemplaris, quod a prioribue edi-//tionibus 
variat saepe. // ADIECTVS EST INDEX // Librorum•prohi-
bitorum.j.'ücum Regu-//lis confectie per Patres a Triden-
tina // Synodo delectos, authoritate sanctiss. // D. N. 
PII IUI. Pont. Max. // comprobatus. // [Kulön cimlapokj 
ANT 67/b,c,d 68-69-70. tétel]. 
ANNO M.D.LXIIII. (DILINGAE, EXCÜDEBAT // SEBALDVS MA-
YER. //). 
[48], 264, 39 fol; 172, [39] p. 8° 
Koll. 1. (+ANT 67/b,c,d 68-69-70. tétel). 
Patáblás, eredetileg csatos bőrkötésben. 
1. Cimlap r.s G[eorgius] Btuchholtz] - (XVII-XVIII. szá-
zad ford.) 
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68 ANT 67/b 
COUCI1IUM TRIDENTINUM 
DILVCIDA // EXPLICATIO, // VERAQVE DEMONSTRA-//TIO, 
C® QVAS CAVSAS ILLV~//stres Electores et Principes, 
// atq3 adeo ipsi StatuB, Confes-//oionie Auguatanae 
Patron!, // factiosura ac auspsctum // Conciliu, ab 
ipso Pio Quar-//to, Trideti indictum, eua Le-//gati-
one aut societati dignati // non sunt; Rom. Caes. // 
Maiestati ob-//lata. // 
ANNO 1564- // [Dilingoe, Sebaldus Mayer]. 
[48] fol. 8° 
Koll. 2. (+ANT 67» 67/c-d. 67! 69» 70. tétel). 
Állapotleírás, bejegyzések lásd ANT 67, 67. tétel. 
69 ANT 67/c 
CONCILIUM TRIDENTINUM 
INDEX LI-//BR0RVM PR0-//HIBIT0RVM, // CVM REGVLIS // 
confectis per Patres a Tridentina Synodo deléctos, // 
authoritate Sanctise. D. N. // PlI IIII. Pont. Max. 
// comprobatus. // 
DILINGAE, EXCVDEBAT // SEBALDVS MAYER. //) [1564?! 
40 fol. 8° 
Koll. 3. (+ANT 67, 67/b, dj 67, 68, 70. tétel). 
Állapotleírás, bejegyzések lásd ANT 67i 6?. tétel. 
7° ANT 67/d 
CONCILIUM TRIDENTINUM 
MISSAE // AC MISSALIS // ANATÓMIA, // Hoc est, // 
Dilucida ac famlliaris ad minutissi-//mas usque parti-
culaB Missae ac Mis-//salis enucleatio. Nunc 
prirouro, // Cut ea res purioris fidei cultoribus sci-// 
tu necessaria, ad alias quoq3 nationes // deueniret) 
e Gallica lingua // Latiné uersa. 
Anno // Domini // M.D.LXI. // ... [Dilingae, Sebaldus 
Mayer] 
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172, [39] p. 8° 
Koll. 4. (+ANT 67, 67/be; 67, 68, 69. tétel). 
Állapotleírás, bejegyzések lásd ANT 67, 67. tétel. 
71 ANT 160 
CONCILIUM TRIDENTINUM 
SACROSANCTI // ET OECGKOfJUCI // CONCILII TRIDENTINI, 
// PAVLO III. IVLIO III. // ET PIO IIII. PONTIP. // MA-
XIMIS CE-//LEBRATI, CANONES ET DECRETAi // His nunc re-
cens accesserunt, // Longe plures quam hactenus erudi-
tissimo-//rum virorum, ... an-//notationes: .•• // ... 
// ... // ... // Additae praeterea Bunt ad finera, Pij 
IIII. Pontifici ma-//ximl Bullae, una cum ... Indice.// 
LEODIÍ, // Apud Henricum Houium. // M.D.LXXXVII. // 
[331, 473, 177 p. 8° 
Csatos bőrkötésben; az előzéklapok hiányoznak. 
Első- táblán belül: elhalványult bejegyzések. 
Cimlap r.: Conv[entus] Cassoviensis (a második szó át-
húzva, fölötte:) Ketskemétleneis (az első 
kézzel:) Ordtinis] Mintorum] Reftormato-
rum] S[anctissimi] Salv[atoria] 1773-
Ex lib[ris] M. Csehij A. [...] 0. C. A. Con-
[ventus] KetBkemétiensis [...] (XVIII. szá-
zad) . 
Cimlap v.: D. Perdinandus Gyeyi Lector Sch[olae?] [...] 
(XVIII. szflzad). 
Dokoupil 7.33.131., 5/1.64.242., 2.56.211.; Adams C-2817. 
CONCILIUM TRIDENTINUM lásd még CATECHISMUS 
MISSALE 
72 ANT 29-31 
CORNARIUS, Diomedes 
[Consiliarum medicinalium habitorum in consultatio-
nes, a clarissimis ... medicis, tractatus. Adiecto ••• 
indice. Jam primum studio et opera Diomedia.Cornarii 
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iaedicinae doctoris ... In lucem editua.] - [Kcl.sJfQB:-
SERVATIONVM // MEDICINALIVM // partim ab Autore // DIO-
MEDE CORNARIO, // partim ab alija doctrina et eru-//di-
tione excellentiaaimis viris // annotatae praemeditati-
ones. // Similiter, quemadraodum in conailijs diapo-// 
eitio factai iuxta annorum seriem // acriptae. //)-
[Kcl. :)(Historiae adrairandae rarae ab eodem autore Dio-
mede Cornario collectae.) - (Oratio in funere ... Tiolf-
gangi lazii ... Bcripta et habita ... per Diomedem Cor-
narium.) - (Sequuntur positiones aliquot distinctis tem-
poribus a Diomede Cornario ad disputandum publice pro-
poeltae . ••) - (Oratio habita Viennae ... per Beniamin 
Löbschütz, quum Diomedi Cornario ... insignia Doctora-
lia in medicina conferret •..) 
Lipsiae,' 1599» iraprimebat Michael Lantzenberger, impen-
•¡íbís Bartholomaei Vogt Bibliopolae]• 
154 [43. 56, 63 [73 p, 4° 
E kiadói kolligétum második tagjában (...partim ab 
aliis...) a közreműködők a következők: Peter Hofmann, 
Christoph Firchaimer, Wolfgang Schwanser, Stephan 
Schlachter, Jakob Scholtz, Hieronimus Arconatus, To-
bias Kober, Jakob Vischer, Bartholomaeo Paravacini, 
Antonio Binelli, Agostino Massa, Paul Fabriciua, Bar-
tholomaeus Reisacher, Johannes Sambucue, Johannes 
Secherwitz jun., Christoph Widman, Andreas Charopus. 
Kódexlapba kötött cimlaphiányos példány, 
p.l.: Collegij Poeoniensis Societatis Jesu 1664« Apo-
thecae. 
Pecsét: Biblioth. Reg. Scient. Vniversit. Hungaricae. 
Adams C-313*I VB 16 C 5127. 
73 AKT 117 
CORPUS JURIS CIVILIS 
CODICIS //'DOMUJI IVSTINIAHI, // CONSTITVTIÖNES // 
Imperiales complectentis, // LIBRI IX. PRIORES: // Cum 
Accursij Commentarijs, et doctissimorum virorum Annota-
//tionibus. // Constitutiones aliquot ... nunc primum 
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áuis locis Graece // et Latine insertae. // Catalogue 
Consulum ... // ... // ... // ftnnia ... purgata, et re-
cognita. // AccesBit ... Index ... // EDITIO POSTREMA.// 
VEKETIIS, M.D.XCI. // [Hieronymus Polus]. 
[¡20], 1488, [26] p. 4° 
Féltáblás félbőrkötésben; 877-904. pp. félig kiszakít-
va; kétszinnyomással. 
Cimlap г.: Oswaldo ab Hegi (folytatása áthúzkodva) 
(XVII. század). 
Dokoupil 6/1.290.1093« 
74 AKT 256 
CORPUS JURIS CIVILIS 
СOD1СIS // U. IVSTINIANI // SACRATISSIMI PRINCIPIS // 
PP. AVGVSTI, repetitae praelectionis, // LIBRI XII. // 
ACCVRSII CommentarijBf et multorum ... // Iurispruden-
tum annotationibus ... // recens illustrati, mendisq3 
... repurgati: additis // et restitutis .quibusdam Grae-
cis constitutionibUB, ... // ... // ... // Accesserunt 
his Fasti Regij et Consulares vaque ad lUBtiniani mor-
tem, ... // ... collecti ... // ANTONIO COKTIO AVCTORB. 
// Kotae ... // ... // Omnia ... recognita et emendata. 
// EDITIO POSTREMA. // 
VEMETIIS, MDLXXIIII. // [Apud loannem Variacum et soci-
os] . 
[70], 2639, [52] р. 4° 
Bőrkötésben. 
75 АКТ 254 
CORPUS JURIS CIVILIS 
DIGESTVM VETVS // SEV // PANDECTARVM // IVRIS CIVILIS 
// TOMVS PRIMVS: // CVM PAHDECTIS FLORENTINIS, // quae 
olim Pisanae dicebantur, ... collatus, lectionum varie-
tatibus, quibus a Florentinis diecrepabat ... // ... 
in margine rite éollocatis, // CommentarijJs ACCVRSII, 
et multorum insuper aliorum Iurisconsultorum ... // ... 
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praecipue autem ANTONII // PERS1I philoaophiae, et V.I.D. 
Scholija, atque // obseruationibus IXlustratus. // EDITIO 
POSTREMA. // 
VEMETIIS, M D LXXV• // [Apud loannem Voriscum et Bocios]. 
[174], 1493 USOS] p. 4° 
Bőrkötésben. 
76 AKT 257 
CORPUS JURIS CIVILIS 
INSTITVTIONES ff DIVI CAESARIS // IVSTINIANI, // Quibua 
Iuris Ciuilis elementa gingulari Methodo // libris quat-
uor comprehenduntur. // Cum Accursij Commentarij•, et 
doctiesimorum // virorum annotationibus. // Omnia ... 
purgata, et recognita. // Accesait ... Index -•• // EDI-
TIO POSTREMA. // //. [Praef. Aegidius Perrinus]. 
VERETIIS, M•D LXXIIII• // (Apud loannem Vuriscum et So-
cios). 
[38], 303 p. 4° 
Koll. 1. (+ANT 25Oî 80. tétel). 
Bőrkötésben. 
77 AMT 119/h 
CORPUS JURIS CIVILIS 
INSTITVTIQNVM // SIVE ff Primorum totius Iurispruden-
tiae Elementorum ff LIBRI QVATVOR. ff D. N. IVSTINIANI 
SACRATISSIMI ff Principis authoritate iussuq3 compositi. 
f f Commentari¡)s Accursij, et multorum insuper aliorum 
Doctorum ff hominum scholijs atq3 obseruationibus il-
luatrati. ff Non sine ... Indice, ff Acces3it ... IVSTII-t'. 
MIANI Imperatoria vita, ex varijs auetoribua opera ff 
Aegidij Perrini ... 
VENEÎI2S i MDXCI. ff [Hieronymus polua ?] 
(32), 383 p. 4° 
Koll. 2. (+AMT 119; 84- tétel). 
Állapotleírás, bejegyzések: lásd AKT 119j 84. tétel. 
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78 AKT 70 
CORPUS JURIS CIVILIS 
IVSTINIANI // INSTITVTIÖKVM // LIBRI IUI. // Adnota-
tionibus ac Notis doctl3. Scripto-//rum illustrât! et 
adaucti. // Quibue adiunximus Appendicia loco // LEGES 
XII. TAB. explicates. // VLPIANI tit. XXIX. adnotatos. 
// CAII libroe II. Institut. // TITVLOS tractatusque 
Iur. Ciu. // studio in primis necesaarios. // Studio et 
Opera Ioannis Crispini At. // ... accesserunt annotati-
ones» // paragraphorum argumeta, ... // ... // ... IVL. 
// PACIO I. C. auatore. // Editio quinta. // 
M.D.XCVII. // [Genevae, Apud haeredes Eustathii Vi-
gnon]. 
[31b. 423, [231 p. 4 t. 12° 
Koll. 1. C+AHT 71! 79. tétel. 
Bőrkötésben. 
Első táblán belül nyomtatott ex librisi Ex bibliotheca 
Hedervariana. 
OSZK ANT 8455-
79 AKT 71 
CORPUS JURIS CIVILIS 
[Justiniani Institutionum libri IIII. Appendix I.] 
IVRIS // CIVILIS ROM. // INITIA ET PROGRESSVS. // AD 
LEG. XII. TABVLARVM // breuis commentatio. // EX VLPI-
ANI FRAGMENT. // tituli XXIX. selectis notie et argu-
ment is il-//lustrati. // CAII EX VETER. IVRISPRVDEN-// 
tiae Pragm. Institutionum libri duo. // ADIECTA SVNT 
IVLII PACII // I. С. in Leges XII. Tab. necnon in VI-
piani et Gaii tituloa // Argumenta compendiatia. // 
Quinta editio. // [Ed., comment. Johannes Criajbinus, 
Adrianus Turnebus]. 
Apud haeredes Eustathij Vignon. // M.D.XCVII. // [Ge-
nevae]. 
175 p. 12° 
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Koll. 2. C+ANT 70; 78. tétel. 
A címlapon nyomdászjelvény. 
Állapotleírás, bejegyzések lásd: ANT 70; 78. tétel. 
OSZK AKT 8455. 
8 0 ANT 258 
CORPUS JURIS CIVILIS 
NOVELLAE // CONSTITVTIONES // DIVI CAESARIS // IVS-
TINIAHI, // QVAE AVT11ENTICA // W L G O APPELLANT. // 
Tres CODICIS Libri posteriores. // FEVDORVM Libri duo. 
// CONSTITVTIONES Friderici II.'Imp. // EXTRAVAGANTES 
duae Henrici VII. Imp. // Libellus de РАСЕ CONSTANTIAE. 
// Omnia ... recognita et emendata. // EDITIO POSTREMA. 
// [ed. Andreas Alciatus]. 
VENETIIS, M D LXXIIII. // [Apud Ioannem Variscum et ao-
cios]. 
[22]., 359, 226, 145 p. 4° 
Koll. 2. C+ANT 257; 76. tétel. 
Állapotleírás, bejegyzések lásd: ANT 257; 76. tétel. 
81 ANT 260 
CORPUS JURIS CIVILIS 
MATTHAEI Ц WESENBECII // IN Pandectas Iuris Ciuilis 
// ET Ц Codicis Iustinianei Lip. И Х . // COMMENTARII: 
// OLIM PARATITLA DICTI:.// Nunc ex postrema ipsius Au-
thoris, necnon aliorum // quorundam Iurisconsultorum 
recognitione multo // quam antehac emendatius // editi. 
// CVM INDICE GEMINO. // [Kcl.:] (Matthaei Vvesenbecij 
// IN CODICEM D. IVSTINIANI // COMHENTARIVS. // ... ) 
BASILEAE, // Typls Conrad! Vvaldkirch, sumptibus Epia-
copianorum // et Ioan. Gymnici. // M.D.XCIII. // 
[7 f ol.], 1032 col., [13 fol.], [1. fol.], 218 col., 
[5 fol.] 4° 
Papirkötésben. 
Qimlap г.: Ex Libris Joannis Georgij Pichler 1712. 
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82 AKT 255 
CORPUS JURIS CIVILIS 
PANDECTARVM, // SEV DIGESTORVM // IVRIS CIVILIS, // 
QVIBVS IVRISPRVDEBTIA EX // veteribua Iureconaultis 
deaumpta, libris L continentur; // Toraus Secundus, // 
Quod , INKRTIATVM vulgo appellant: // Cum Accursij 
Comraentarija, et doctissimorum virorum annotationibus. 
// Omnia ... purgata et recognita. // Accessit ... In-
dex ... // EDITIO POSTREMA. // [Ed. Aegidius Perrinue]. 
VENETIIS, M D LXXIIII. // [Apud Ioannem VariBCum et 
socioa] • 
[62], 1388 p. 4° 
Bőrkötésben} kétszinnyomással. 
83 ANT 118 
CORPUS JURIS CIVILIS 
PANDECTARVM // SEV DIGESTORVM IVRIS CIVILIS // Qui-
bus lurisprudentia ex veteribus Iureconsultis // de-
sumpta, libris L contirietur: // TOMVS TERTIVS. // Quod 
DIGESTVM NOWM Vulgo appellant. // Cum Accursij Commen-
tarijs, et doctissimorum virorum Adnotationibus. // Om-
nia ... purgata, et recognita. // Accessit Rerum, et 
Verborum ... Indéx ... // EDITIO POSTREMA. // [ed. Ae-
gidius Perrinus]. 
VENETIIS, M D XCI. // [Hieronymus Polus]. 
[84], 1326 p. 4° 
Félbőrkötéssel, kétszínnyomásos-
Cimlap r.: Oswaldo ab Hegi (XVII. század). 
Dokoupil 6/1.289.1088. 
84 A H T " 9 
CORPUS JURIS CIVILIS 
VOLVMEN LEGVM // Paruum, quod vocant, // IN QVO HAEC 
IBSVNT. // Trea posteriores libri Codicis D. IVSTINI-
ANI /•/ ... // • • • // Authenticae seu Nouellae Constitu-
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tiones eiusdem // Principia; ... // ... // Feudorum 
libri dúo. // Constitutionea Friderici II. Imperato-
ria. // Extrauagantes diae Henrici VII. Imperatoria-
// Tractatus de pace Conatantiae. // Ornnia Commenta-
rijs Antonij Contij, ... // ... illuetrata, et .. re-
cognita. // [Ed. Andreán Alciatua]. 
VENETIIS, MDXCI. // [Hieronymue Polue]. 
[20] , 226, 359. 14-5 p. 
Xoll. 1. (+AUT 119/bj 77- tétel). 
Fatábláe félbőrkötésben; kétszinnyomással. 
Cimlap r.¡ Oswaldo de Hegi (XVII. azázad). 
85 RC 151 
CORPUS JURIS HUMGARIOI 
[Decreta, constitvtione et articvli regvra inclyti 
regni Vngariae ab anno Domini millesimo trigésimo 
quinto ad annum eesquimillesimum octogésium tertium 
publicis comitiis edita ... 
Tyrnaviae MDLXXXIIII typ. T'elegdi.] 
[9-12], 752 [46] p. 2o 
Kötés nélkül. Hiány: pp. [1-8.] [47-48.] 
A két hátvédlapon megcsonkult XVII. századi szignálat-
lan jegyzetek. 
RMNY 5 4 9 
CORTESIUS, Alexander lásd BONFINIUS 
86 AKT 220 
CROMERUS, Martinus 
MARTINI CROMERI // DE ORIGINE ET REBVS GESTIS P0-// 
LQNORVM LIBRI XXX. TÉRTIVM AB AVTHORE // diligenter 
recogniti. // Funebris eiuBdem autoris Oratio, 7/ SI-
GISMVNDI Regis uitam // compendióse complexa, et ali-
quoties // iam priua edita. // Accessit iudicium Fran-
ciad- Robortelli Vtinensis, de au-//thore et libro. // 
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BASILEAE, EX OFFICINA // Oporiana, 1568. // 
[12], 468, [593 p. 2° 
Felújitva, félbőrkötésben; a ciralapon cimer, a címlap 
verzo'ján Zsigmond egészoldalaa metszetes portréja. 
A cimlapon két áthúzkodott bejegyzés. 
OSZK AKT 1504-; Adams C-2978. 
87 ' ANT 201 
CROMERUS,-Martin 
MARTINI // CROMERI ff VARMIENSIS EPISCOPI ff POLONIA, 
ff Siue ff DE CRIGINE ET REBVS QESTIS // POLOKORVM LIB-
RI XXX. ff ORATIO FVNEBRIS SIGISMVNDI PRIMI REGIS, ff 
DEQVE SITV, POPVLIS, MQRIBVS, tIAGISTRATI-//bus et Re-
publica regni Poloniae, libri duo. ff Omnia nunc vltimo 
ab ipsomet Auctore recognita, ac mul-//tis locia emen-
data et aucta. ff His.acceeaerunt recens ad históriáé 
continuationem, quae sequens pagina de-//monstrat, et 
chartae geographicae cum Poloniae, PrusBiae Maaouiae 
Rus-//siae etc. tum etiam Lithuaniae, Liuoniae et MOB-
couiae, ff aeneis formis expressae ff Cum indice ... 
[Kel.:] BEREARDI VAPOVII ff FRAGIüBBTVM, ff SIGISMVNDI 
SE-//NI0RIS REGIS POLONIAE, ff RÍS GESTAS, CR0I.ÍERI DE-
SCRIPTIONE POSTERIORES, CORTIHUANS. ff Nunc priraum in 
lucem editum. ff 
C0L0NIAE AGRIPPIKAE, ff In officina Birckmannica sump-
tibus Arnoldi Mylij. ff ANNO M. D. LXXXIX. ff ... 
[28], 846, [55] p- 2° 
Bőrkötésben; az első tábla hiányzik; a cimlapon nyom-
dászjelvény • 
Cimlap r.: Ex libris M. Jacobi Pta3inolij (?) Ph. D. 
V. [...] (XVII. század, az egész bejegy-
zés áthúzva). 
Pecsét: JATE Magyar Történeti Intézete. 
Adams C-2982. 
CURIÓ, Caelius Secundus lásd LIVIUS 150. tétel. 
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08 АНТ 58 
DASYPODIUS, ConradUB 
CVNRADI DASYPODII // INSTITVTI0-//NVM MATHEMATICA-
//HVM VOLVMIHIS PRIMI // EROTEMATA. LOGISTICAE. // 
GEOMETRIAE. // SPHAERAE. // GEOGRAPHIAE. // ... 
Pro Schóla Argentinenai imprimobat Iosiaa // Rihelius. 
M.D.XCIII. // [Argentoratl]. 
[16], 223 P* 2 tab. 8° 
Pergaraenkötésben; a címlapon nyomdászjelvény. 
Oimlap г.! Inscriptua Chatalogo Collíegij] Pazmaniani 
1673. N. 12. 
Pecsét: Biblioth. Ref. Scient. Vniversit. Hungaricae 
(Dupl. 61290 
OSZK AHT 7446(1).; VD 16 -
89 AHT 165 
DASYPODIUS, Conradus 
V01VMÉN PRIMVM // MATHEMA.TICVM. // PRIMA, ET SIMPLI-
CISSIMA // Mathematicarum dÍBclplina-//rum principia 
com-//plectensí // GEOMETRIAE. // LOGISTICAE. // SSTRO-
NOMIAE. // GEOGRAPHIAE. // PER CVNRADVM DASYPODIVM // 
in utilitatem Academiae ArgentinensiB // collectum. // 
Vna cum Clasaium ejusdem Academiae, // ordinarias lec-
tionibus. // 
ARGENTORATI EXCVDEBAT // Iosias Rihelius. M.D.LXVII.// 
[1] 100 fol.; 8° 
Xoll» 1. .(+ANT 166; 90. tétel). 
Papirkötésben; erősen körbevágott példány, hiány ff. 
[2-7-] 
Cimlap г.: Conventtus] lauret. in Ungaria [...] (XVIII. 
század). 
Piae memoriae Parentib[us] mei[s] Daniel 
Hrancentus?] (a név áthúzva — XVIII. 
•század). 
Johannis Но[•••]kij et amicotrura] Ab. Anno 
16[...] 
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(az impresszum alatt és felett további két 
olvashatatlanná tett bejegyzés). 
Pecsét j Biblioth. Reg. Scierit. Vniversit. Htmgari.cae 
(Dupl. 6130). 
Adaras D-136.J VD 16 D 241. 
90 AHT 166 
DASYPODIUS, Conradus 
VOLVMEN II. // NLATHEMA-//TICVM, СOMPLE-//СTENS PRAE-
CEPTA // Mathematica, // Astronómica, // Logistica, // 
1ША CVM TYPIS ET TABVLIS, // ad explicationem eorun-
dem necessarijs. // Per Conradum Dasypodium, in utili-
ta-//tem Academias Argentinen-//sis, collectum. // 
EXCVDEBAT IOSIAS RI-//helius. M.D.LXX. // [Argentorati]. 
[6] , 140 p. 8° 
Kall. 2. (+AHT 165í 89. tétel). 
Csonkái а mii vége hiányzik. 
Állapotleírás, bejegyzések: lásd AHT 165í 89« tétel. 
Adame D-137-Í VD 16 D 241« 
91 AHT 242 
DEMOSTHEHES ' 
ДНН0£0ШЙГ лот//úYtHAl BZHKO/JrA. // HABES 
LECTOR // DEMOSTHEHIS Graecorum oratorum omnium facile 
principia orationes // duas et sexaginta, et in eaedem 
// VLPIANI commentarios, quantum extats // LIBAWII Ar-
gumenta: // Tura collectas a studioso quodam ex Des. 
Erasmi Rot. Guilhelmi Bu-//daei atq3 aliorum lucubra-
tionibus Annotationes. // Ad haec ipsius, Plutarcho Li-
banioq3 authoribus, uitam..// Et lectionem deniq3 ua-
riam adiectam. // [Praef. Erasmus Roterodamus]• 
BASILEAE PER IOAHNEM KERVAGIVM // MEHSE SEPTEtffiRI M.D. 
XXXII. // 
[24), 532, 207, [55J p. 2° 
Megviselt bőrkötésben! a címlapon nyomdászjelvény. 
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Cimlap г-: Est Collinorulm] . 
Ex bibliotheca Joa[chimi] Collini (XVII. szá-
zad) . 
Első táblán belül: Constat 3(?) 16 fl. Tigurini [...] 
Emptu[m] a Wilhelmo Weberо 2. Martij 
1561. 
A szövegben egy-két margójegyzet. 
OSZK AKT 268.; VD 16 D 484. 
92 AKT 2 29 
DICSONUS > Alexander 
ALEXAEDRI // DICSOKI ARELII DE // vmbra rationie et 
iudicij, slue de me-//morlae virtute Prosopopaeia. // * * * 
LGKDINI, // Excudebat Thomas Vaitrollerius // Typo-
graphus. // 1583. // 
[12] , 83 p- 8° 
Koll. 1. (+AKT 229b-c; 114, 268. tételek). 
Bőrkötésben. 
Superexllbris: I S Z M 15.94« 
93 AKT 25 0 
[DIETRICHSTEIM, Siegmund von?] 
(Von Geschichten des edlen hoch~//l8blichen Helden, 
Teurdanck.//) 
(Getruckt zu Prankfurt am Main, Bei Chri-//stian Egen-
olff. Anno M.D.LIII. // Im Hewmon. //) 
CX, [3] fol. 2° 
Modern papirkötésben; cimlap, index vége hiányzik. 
94 AKT 197/с 
DIO CASSIUS, Cocceianus 
тли istoPisi.(J//eiKoíitpia 8t8/\iA. 
// Dionis Romanarum historiarum libri XXIII, а XXXVI 
// ad LVIII vsque // EX BIB'LIOTHECA REGIA // . . . 
- 52 - ? 
[Greece. Praef. Robertus Stephanus]. 
LVTETIAE, // Ex officina Rob. Stephani, Typographi Re-
gii, ty pis Regiis. К M.D.XLVIII. // 
[8], 498 p. 2° 
Koll. 3. (+ANT 197. 197 b; 196, 97- tételek). 
Állapotleirás, bejegyzések: lásd; АНТ 197; 96. tétel. 
OSZK АНТ 83(3)i 628.; Adams D-503-
95 АНТ 72 
DIONYSIUS Areopagita 
D. DIONYSII // AREOPAGI-//TAE OPERA OMNIA // QVAE EX-
TANT; // EIVSDEM VITA. // SCHOLIA IMCERTI AV-//THORIS 
IN LIBRVM DE // Ecclesiastica Hierarchia. // QVAE OMNIA 
... / / a Ioachimo Perionio ... // ... // ... conuersa 
sunt. // HISCE ACCESSERE ... // ... patrum D. Ignatij 
atq3 // Polycarpi et Martialia epistolae, ••• 
LOVANII // Apud Ioannem Bogardum, Sub Biblijs // Aureis. 
Anno 1566. 
[14] . 294 fol. 8° 
Bőrkötésben. 
Cimelőzéklap г.: Bibliothecarius inscripeit Catalogo 
Libror[um] C[onven]tus Ptatrum] Prancisca-
nor[um] Szegediens [is] 1814* 
Cimlap г.: Concentus Szegediensis' Patrum franciscanorum 
Provinciáé Salvatorianae [1Э95]• 
SzP. 538. ; BT 910. * 
96 ANT 197 
DIONYSIUS Halicarnaseus 
AIOÜ/YSW // \?XMOKQTifbí./f 
8(6Л1А DEKA. // Dionysii Halicarnassel antiqui-
tatum Romanarum Lib. X. // EX BIBLIOTHECA REGIA. // 
[Graece]. 
LVTETIAE. // Ex officina Rob. Stephani, Typographi Re-
gii, Typis Regiis. // M.D.XLVI. // 
504 p. 2° 
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Koll. 1. C+AKT 197 b-c; 94-97. tétel.) 
Felújított, félbőrkotéses példány; a címlapon nyomdáez-
jelvény. 
Cimlap r.: Ex Bibi[iotheca] I. A. Ausachii I8I5. 
Dokoupil 10/1.121.392.; OSzK ANT 83(1,2. — pare 1-2.) 
97 A M 197/b 
DIÖNYSIUS Halicarnaaeus 
AION/VIIOV T^y AAliíAf/vftESEai ¡j 
Í E S & o w o r t A m ^ / / rreo£ PCY0OU./. . . // 
// Dionysii Halicarnassei de compoeitione, seu oratio-
nis partim a-//pta inter se collatione, ad Rufumr // 
Eiusdem, ertie Rhetoricae capita quaedam, ad Echecra-
tem. // Item quo genere dlcendi ait vsus Thucydides, 
aa Ammaeum. // ... 
LVTETIAE, // Ex officina Rob. Stephani, Typographi Re-
gii, typis Regiia. // M.D.XLVII. // ... 
128, [3] p- 2° 
Koll. 2. (+A№E 197, 197 c.; 96, 94- tétel). 
A cimlapon nyomdászjelvény• 
Állapotleírás, bejegyzések lásd: ANT 197» 96. tétel. 
Dokoupil 10/2.120.391. 
98 AST 33 
DIOSOORIDES, Pedacius 
ALPHABETVM EMPI-//RICVM, SIVE, // DIOSCORIDIS // ET 
STEPHANI ATHE-//HIENSIS, PHIL0S0PH0-//rum et Medicorum, 
De remeiijs exper-//tis Liber, iuxta Alphabeti ordi-
//nem dig&stus. // Nunc primum a Casparo Vuolphio Ti-
//gurino Medico in Latinara lin-//guam conueraus, et in 
lu-//cem editus. // 
A № 0 M.D.LXXXI. // [Tiguri, Christophorus Frosthoverus] . 
70 fol. 8° 
- 54 - ? 
Előzéklap r.: Kóbory (XX. század). 
Csauszy (XX. század). 
Cimlep r.: Bibitiothecae] Clericfalis ?] Franciscta-
nomul] 5. Eccl. D. IV. 1. (XVII. század). 
A kötetben elszórtan XVII. századi kéz magyar nyelvű 
tartalmi kiemelései (kötéskor félbevágva). 
Papirkötésben; vége hiányos: ff. 71-76. 
VD 16 D 2003. 
DQROTHEUS lásd Ecclesiasticae históriáé 
99 ANT 129 
DUBRAVIUS, Johannes 
HISTÓRIÁÉ // REGNI BílIEMIAE, // DE REBVS MEMÓRIA // 
DIGNIS, IN ILLA GESTIS, AB INITIO BO-//iemorum, qui 
ex Illyria venientes, eandem Boiemiam ... // ... occu-
pauerunt. Libri // XXXIII, ... // ... iamprimum aediti, 
ANNO M.D.LII. // (IMPRESSVM ET FINITVM PROSTAN-//nae, 
in Officina Ioannis Guntheri, vigesimo sexto die Mar-
tij, // ... ). 
[5] CCVIII fol. 2° 
Patáblás, eredetileg csatos bőrkötésben; a cimlap két-
szinnyomásos. 
Cimlap r.: Me ad Bibliothácam 111[ustrissimi] Do[mi]ni 
D[omi]ni Caroli Perdinandi S[acri] Rtoma-
ni] Itmperii] Comitis de Praschma /titt. 
pleno/ contulit Elias Jakisch p[ro] 
ttempore] Cocqtuinarius?] Cujaviensis die 
9« 8br[is] 1672. (ugyané kéz Írásával fe-
lül a szerző neve). 
A szövegben néhány rövid, tartalomra utaló megjegyzés. 
Dokoupil 1.31.129., 2.90.347., 3.26.97., 5/1.99.392., 
6/1.160.612., 8.44.171., 10/1.125.409.; OSZK ANT 
1229 1., 1686.; Apponyi H. 324. 
100 . ' AKT 131 
ECCLESIASTICAE históriáé autorea 
EVSEBII // PAIflPHILI, // RVFPI12I, SOCHATIS, // THEO-
DOR ITI , SOZOMEKI« // THEODORI, EVAGRII, ET // DORO-
THEI // Ecclesiagtica História, // Sex prope eeculo-
rum res gestas // complectens: // Latine ... partim 
scripta, partim e Graeco ... conuersa: // Et nunc ... 
// ... per 10. IACOBVM GRYNAEVM locis obscuris innume-
ris illustrata, dubijs explicata, // mutilis restituta 
// CHRONOGRAPHIA insuper et lectionis nacrae históriáé 
// luculenta METHODO exornata. // Vna cum Indice ... 
[Trad. Johannes Christophorsonus, Joachim Camerariua, 
Wolfgangus Musculus]. 
BASILEAE, // Ex officina EVSEBII EPISCOPII, et EIC. 
PRATRIS HAEREDVM. M.D.LXX. // (Mense Martio). 
[16], 672, [60] p. 2° 
Borjúbőr-kötécsben; u cimlnpon és kolofonban nyomdász-
jelvény. Gerincen: V[enerabilis] ConLventus] Szíege-
diensis] Ordíinis] Min Lórum] 1769-
Első táblán belül: Inscriptua Bibliothecae Vtenerabi-
lis] Conventua Szeged[iensis] Ptatrum] 
Franciacan[orum] 1814-
Kolofon v.: Kicolaus Petr.j Parochy j-.aznriensis RLeve-
rendis] Ptatribus] et Ffratribus] Conü-
[entus] Filek[iensis] hunc libru[m] ad pe 
perpetutm] usuí.m] D[ono] D[edit] D. Anno 
1672. die 15- Martij. 
SzP. 1270-; Adams E-10S6.; Dokoupil 5/1.20.70.; 10/2. 
26.75-; VD 16 E 4282. 
101 RA 3.I68 
ENIEDINUS, Georgiua (Enyedi György) 
EXPLICATI0-//13ES LOCORVM VETE-//HIS ET HÖVI TESTAIŰíK 
//TI, EX QVIBVS TR I - / /3* IT ATI S DOGMA // STABILIRI // SO 
LET. // A VC TORE // Georgio Eniedino Su-//PERlKTEIíDEIíTE 
ECCLESIA-//rum in Tranaylvuania, unum Patrem Deum, // 
- 56 - ? 
eius Filium Iesum Christum per // Spiri.tum Eanctum pro-
//fitentium. 
[Claudiopoli, 1598, typ. Heltai]. 
[8] 441, [13] p. 4° 
Bőrkötésben. 
Super ex libris: Л M В 
Első táblán belül átfirkált, a könyv vásárlására vonat-
kozó bejegyzés 1654-ből. Ugyanitt таз kéztől senten-
tia. 
Cimlap г.: Sum Pauli Gyorgyai 1711 d. 99-
(Sententia a már emiitett kéztől. ) 
RMKy 836. 
102 AKT 224 
ERASMUS, Desiderius 
AP0PHTIIEG-//MATVM EX 0PTI-//MIS VTRIVSQVE LIWGVAE // 
scriptoribus, per DES. ERASMVM ROT. // collectorum, 
libri VIII. quibus in studiosoru // gratiam, bac editi-
one adiecimua Indicem co-//pi.osisoimu, ... 
BASILEAE, M.D.LXV. // (PER KICOLAVM ET // EVSEBIVM EPIS-
COPIOS. //) 
[16], 750, [98] p. 8o 
Bőrkötésben; a cimlapon és az utolsó nyomtatott oldal 
verzóján nyomdászjelvény. 
Cimlap г.: Johannes Palay Ntobilis] Hung[arus] Л[гт]о 
[1]617. 
Hátvédlap V. : szignálatlan sententia-bejegyzés. 
OSZK AKT 5726.; Bezzel 226.; VD 16 Б 2049-
103 AKT 251 
ERASMUS, Desiderius 
CHILIADES ADA-//GI0HVM, OPVS IÏÏTEGRVM ET PER-//fec-
tum D. Erasmi Roterodami, locupletatum et recognitum, 
quem-//admodum in extremis conatibus autoris uisum 
est. // Accessit indicibus antiquis in hac irapressio-
ne nouus et tertius, ... 
- 57 - ? 
COLONIAE // EX OFFICINA IOANNIS GYMNICI // AN.M.D. 
xxxx.// 
[88], 874 p- 2° 
Fatáblás bőrkötésben; a cimlapon nyomdászjelvény. 
Cimlap r.: Gábrielig Báthori ra[anu] prtopria] ex 11-
citatione Bibliothecae Gumpacherianae 
(XVIII. század). 
OSZK ANT 619«; Adams E-440.; Bezzel 83.; VD 16 E 1944« 
104 ANT 17 
ERASMUS, Desiderius 
DECIARA-//TIQRES DES. ERASMI RO-//terodami, ad Cen-
suras Lutetiae uul-//gatas sub nomine Pacultatis // 
Theologiae Pariaiensia //. 
(BASILEAE) IN OFFICINA FROBENIA-//na, (apud Hieroni-
//mum Frobenium, et // NiicolaumH] Epi-//scopiura. 
//) Anno (M.D.)XXXII. // 
386, [6] p. 8° 
Koll. 1. (+ANT 17/b.; 105. tétel.) 
Fatáblás, eredetileg csatos bőrkötésben; címlapokon 
és a hátvédlapokon nyomdászjelvény; hiány: l-4«p. 
Cimlap r.: Ex Bibli[ot]heca (a szöveg további része 
kivakarva.). 
Első táblán belül: 40 d. 
Adams E-399.; Bezzel 700.; VD 16 E 2613. 
105 ANT 1^/b 
ERASMUS, Desiderius 
D. ERASMI // ROTERODAMI DILVTIO E0-//rum que lodocus 
Clithoueus scripsit ad-//uersus Declamationem suasori-
am matri//monij. // EPISTOLA EIVSDEM DE // delectu ci-
borum, cum scholijs per ipstun // autorem recens addi-
tis. // IN ELENCHVM AIBER//T1 Pij breuissima acholia 
per eundem // ERASMVM ROTERODAMVM // 
- 58 - ? 
[Basileae], (In officina Prob. №.D.XXXII.) 
1 7 8 , [30] p . 8 ° 
Koll. 2. 
Állapotleírás, bejegyzések láad: ANT 17J 104. tétel. 
Bezzel 719.; VD 16 E 2629-
106 ANT 41 
ERASMUS, Desiderius 
D. ERASMI // ROTERODAMI DE // DVPLICI COPIA, VERBO-
RVM AC // RERVM COMtöENTARII DVOi // multa accessione 
novisque formulis lo-//cupletata. // Addita sunt ... 
commentaria M. Veltkirchij // Oratoriae professoris in 
schola Vuittebergenei. // Cum nouo Indice... 
COLONIAE AGRIPPINAE // Excudebatur Gualthero Fabricio 
IV.I. // Anno M.D.LX. // 
438, [91 p. 8° 
Erősen rongált példány, korabeli fatáblás, csatos bőr-
kötésben; a címlapon nyomdászjelvény. 
Superexlibris: L. P. E. 1560. 
Cimlap r.: Matheus RoBenbergk Anno 1563-
Ex libris Casparis PuchsC?) Syntaxista 
1645. 
A szövegben bőségesen lapszéli jegyzetek, az utolsó ol-
dalon rövid, kézzel irott tartalommutató. 
Bezzel 790.; VD 16 E 2696. 
107 ANT 211 
ERASMUS, Desiderius 
ENCHIRIDION // MILITIS CKRISTIANI, // saluberrimis 
praeceptis refertum // autore Des. Erasmo Ro-//teroda-
mo.// EIVSDEM // De praeparatione ad mortem Liberj // 
cum alijs nonnullis. // 
BASlLEAE M.D.LI. // [Hieronyraus Probenius, Nicolaus 
Episcopius sen.] 
[156]' fol. 8° 
- 59 -
Bőrkötésben, a címlapon nyomdászjelvény. 
Koll. 1. — a Zoli. 2.: Vade mecuxn cara pietas et ra-
ra caritas. Cuiua incendium ad frigus eius ex animis 
dispellendum. Excitatur ab Othone Oasmanno. Franco-
furti, 1605» E Colleglo Musarum Paltheniano cimü 
nyomtatvány. 
Bezzel 877.í VD 16 E 2907-
10Ö AKT 171 
ERASMUS, Desiderius 
HYPERASP1-//STES DIATRIBAE ADVERSVS // Seruum Arbit-
rium Martini Lu-//theri, per D. Eraamum // Roterodamum. 
// 
BASILEAE apud Io. Prob. // An. M.D.XXVI. // ... 
[156] fol. 8° 
Roll. 3. OAHT 169, 170; 109, 167. tételek. 
A címlapon és az utolsó nyomtatott oldal verzóján nyom-
dászjelvény. 
Állapotleírás, bejegyzések: lásd: AKT 169; 109- tétel. 
Adama E-673-; Bezzel 1116.; VD 16 E 3028. 
109 AKT 169 
ERASMUS, Desiderius 
DE LIBE-//RQ ARBITRIO AJA-//TPIBH ,aiue Oollatio, De-
// siderij ERASMI // Roteroda. // ... 
(ARGENTŰRATI EXCVDEBAT // IOHANHES KHOELOCHVS // ANMO 
M.D.XXIIII. // MENSE OCTOBRI. //) 
[48] fol. 8° 
Koll. 1. (+AKT 170; 171; 167. 108. tételek. 
Bőrkötésben; metezetes cimlapkeret.-
3. cimelőzéklap v. szignálatlan, a müvei kapcsolatos 
bejegyzés (XVIII. század).. 
Cimlap г.: Gabrielis Báthori Marpurgi 1787-
A szövegben számos aláhúzás és margójegyzet. 
Adams E-591.5 Bezzel 1267«i VD 16 E 3152. 
- 60 -
110 АКТ 209 
EÜRIPIDE3 
Euripidis poetae // TRAGICI ALCESTIS, // in Veum 
scholarura seorsira // excusa. // [Graece]• 
ARGENTORATI // Excudebat Theodosius Riheíius. // 
[1568 ?] 
[28] fol. 8° 
Koll. 2. C+AKT 208, 210; 212, 55. tótelek. 
Állapotleírás lásd: ANT 208; 212. tétel. 
Végig latin nyelvű jegyzetekkel (szótarozás)-
VD 16 E 4224 [um 1570] . 
EUSEBIUS lásd Ecclesiasticae históriáé. 
111 ANT 80 
EUTROPIUS, Plavius 
EVTROPI V. C. // HISTÓRIÁÉ /./ ROííANAE // LIBB. X. // 
His addlti // PAVLII DIACONI // LIBB- IIX. [! helye-
sen: XI-XVIII.3 Ц [ed. Paulus Merula]. 
LVGDVNI BATAVORVfá. ff Apud Ludovicum Elzeviriiun. // 
. Anno M.D.XGII. // 
[2], 164 t! hiányos] p. 8° 
Modern félbőrkötésben; körbevágva; a címlapon nyomdász-
jelvény . 
Első táblán belül cégbélyeg: Czapik Gy. könyvkötészete. 
Szeged, Kárász utca. 
Cimlap г.: Conventus Szegedienais Pa ürüm franciaca[no-
rum] Provin[ciae] Salvator[ianae] [1895]. 
SzP. 1181 [31 (ANT 88-89-90; 111, "117, 243- tótelek, e-
redetileg kolligátumkötet volt!).; Adams S-1130. 
EVAGRIUS Fonticua lásd Ecclesiasticae históriáé. 
EVIAS, Pranciscus lásd LUDOVICUS 
- 61 - ? 
112 ANT 49 
FABRICIUS f Georgius 
GEORGII // FABRICII // CFÍE№ICEK-//SIS // Roma. // 
ANTIQVITATVM // LIBRI DVO: EX AERE, // marmoribus, 
aaxia membranisue // ueteribue collecti, ab // eodera. 
// ITINERVM LLB. I. // Auctlora orania, cum ... // ... 
// ... Indicibus. // 
BASILEAE, TYPIS OPO-//rinlanis, M.D.LXXXVII. // 
2 9 5 , [ 6 6 ] , 2 3 7 , [ 2 ] p . 8 ° 
Papirkötésben; mindhárom mii külön címlappal. 
A "régiek": Lazarus Buonamici, Martin Crusiua, Matthi-
as Marcus Dabercuaiu3, Adam Siber, Phi-
lipp Melanchthon. 
Pecsét: Bibi. Reg. Scient. Vniversit. Hungaricae. 
Adams E-97.; VD 16 P 373. 
113 . ANT 215 
FABRICIUS, Georgiua 
Georgii // FABRICII CIIEM-//NICENSIS. // Virorum il-
lustrium seu // Históriáé Sacrae LIBRI X. RECOGNITI, 
// ET AVCTI. // • 
LIPSIAE // (IMPRIMEBAT ANDREAS // SCHNEIDER. // TYPIS 
VOEGELIANIS. // ANNO // M.D.LXXIIII. //) 
[16], 329, [37] p. 8° 
Pergamenkötéaben; a cimlapon nyomdászjelvény. 
1. clmelőzéklap v.: Empt[us] Cracoviae A[nn]o C[hristi] 
1605 20 gr. 
E[x?] libria Caroli Schwazwald 
(XVII. század). 
2. cimelőzéklap r.: Paulus Szüts Nob[ilis] (XVII. szá-
zad) • 
Simargidus (?) Franciscus (XVII. 
század). 
Legitime possidet hunc librum [...] 
Anno 1722 die 15 Junij Franciscus [...] 
- 62 - ? 
Paulua SzutB 
franciscus Sáry (XVII. azázad). 
Index végén és hátvédlap végén rövid, elmosódott be-
jegyzések (valószinüleg a "Legitimé possidet..." 
kezdetű jegyzet Írójától.) 
Dokoupil 1.35-146.; OSZK ANT 7422(2).; VD 16 P 396. 
FABRICIUS, Georgius lásd még SOMIR 
114 ANT 229/b 
FABRICIUS, Johannes 
DIFFERENTIAE // AMIMALI-//VM QVADRVPEDVM // SECVN-
DVM LOCOS COM-//munes, Opus ad animalium cognitio-// 
nem apprime conducibile. // IOANNE FABRICIO MQN-//ta-
no authore* // SIMILITVDIHVM // Ab omni animalium ge-
nere desumptarum Libri // VI. ex optimis quibusq3 Au-
thoribus sacris et pro-//fanis, Graecis et Latinis, 
per Othonem Vuerdmylle-//rum collecti, et ... diges-
ti. // Omnia nunc primum aedita. // [Kel.:] (SIMILI-
TVDINVM // AB OMNI A-//NIMALIVM GEHBRE // DESVMPTARVM 
LIBRI VI. ...). 
TIGVRI PER ANDREAM GESS //nerum F. et IACOBVM Ge3nerura, 
fratres. // Anno salutis humanae M.D.L.V. // Mense 
Februario. // 
[16], 358 p. 8° 
Koll. 2. (+ANT 229, 229c; 92, 268. tételek). 
A kolofont követő oldalon nyomdászjelvény. 
Állapotleírás, bejegyzések: lásd: ANT .229; 92. tétel. 
VD 16 F 428. 
115 RA 2252 
FÉLEGYHÁZI Tamás 
AZ KEREZTIENI I-//GAZ HITNEK RESZEIR8L VALÓ // TA-
NITAS KERDESEKKEL ES FELELETECKEL, // ELLENVETESEKKEL 
ES AZOKNAK MSGFEITE //siuel, az hiueknek eppületekre 
irattatot es mostan // vyonnan meg Sregbittetet: // 
- 63 - ? 
PELEGHAZI THAMAS DEBRECZI-//ni Praedieator altal. EZ-
MELLB ADATTA TTOT// röuid Catechisraus. // 
NIOMT A TT AT OT DEBRECENIBE // AH NO DOMIEI: [MD] LXXXVIII. 
[typ- Hoffhalter]. 
[2] 5-217-, 220-462., 465-512-, 515-526., 529-540. 
[1-44*] p. 4° 
Rongált bőrkötésben, rongált címlappal. Hiány: [3-16.] 
1-4- a fent kimaradtak, ég [45-62.] p. 
Cimlap r.: Sum ex libris Emerici l a [ — ] (XVII. század). 
RMNy 609 
116 ANT 21 
PLORUS, Lucius Annaeus 
[Epitome rerura Romanarura. Ed., praef. Franciscus Asu-
lanus]- [Kel-a (POLYBII HISTORIARVM LIBRI // QVINQVE IN 
LATIAM(!) CON-//VERSI LINGVAM, NIC0-//LA0 PER OTT 0 IN-// 
TERPRETE. //) 
(VENETIIS IN AEDIBVS // ALDI, -ET ANDREAS // SOCERI, 
MENSE // MARTI0. M.//D-XX1. //) 
310, [2] fol. 8° 
Koll. 1. (+ANT 22", lia. tétel). 
Modern papirkötésben; címlap hiányzik; kolofont követő 
oldalon nyomdászjelvény. 
Pecsétek: Latinovits Illés könyvtára Horthy Istvánné és 
Latinovits Margit adománya. 
M. Kir. Erzsébet Tudományegyetem Könyvtára. 
JATE Ókortudományi Intézete. 
BMC IT.53K? — csak Polybios). 
117 ANT 89 
FLORUS, Lucius Annaeus 
L. IVLII PLORI // rerum // A ROMANIS // GESTARVM // 
LIBRI IV. // A // IQANKE STAT10 EMENDATI. // Altera e-
dítio aueta et correcta ab ipso Auctore. // SEORSVM BX-
CVSVS. //.IN EOS COMMENTAflIVS IOANN. // Stadij, ... 
- 64 - ? 
[lásd ANT 90; 243. tétel]. 
COLOKIAE AGRIPPINAE, // Apud Antonium Hierat, sub Mo-
nocerote. // AKNO M.DC. // 
122, [14] p. 8° 
Modern félbőrkötésben, erősen körbevágva; a címlapon 
nyomdászjelvény• 
Első táblán belül cégbélyegs Czapik Gy. könyvkötésze-
te. Szeged, Kárász útcza. 
Címlap r.í Conventus Szegediensis Patrum franciscano-
rum Provinciáé Salvatorianae [1895]• 
Ex libris Joannis Puepekj 1657 Ultrajecti. 
A szövegben jegyzetek, aláhúzások. 
SzF 1181[2] (AKT 88, 89, 90.; 111, 117, 243. tételek, 
eredetileg kolligátumkötet volt!)*; Adams F-653« 
118 AKT 22 
FLORUS, Lucius Annaeus 
TITI LIVII PATAVIHI // LIBRORVM EPI//TOMAE. // LVCIVS 
FLORVS. // 
[Venetiis, 1521.] ALDVS. // 
56 fol. 8° 
Koll. 2. (+AJIT 211 116. tétel). 
A címlapon nyomdászjelvény. 
Állapotleírás, bejegyzések lásd: ANT 21; 116. tétel. 
FLORUS, Lucius Annaeus lásd még LIVIUS 150. tétel. 
FORTUKATIANUS, Curius lásd -'Rhetores 
119 A n T 1 Q0 
FRAKGEPASIBUS, Franciscus de (Prangepán Ferenc) 
ORATIO REVE-//rendissimi in Chrlsto patris // D. 
Francisci comitis de // Frangepanibus, Archiepi-//sco-
pi Colocen. et Epiaco-//pi Agrien. Oratoris re-//gni 
Hungáriáé ad Cae-//sarem, Electores // et Principes // 
Germa-//nlae. // 
_ 65 -
M.D.XLI. // [Augsburg, Heinrich Steiner]. 
[?] fol. 4° 
Papirkötésben. 
Pecsét: М- Academia könyvtára. 
RMK III. 337-; Apponyi H.-276. 
120 AHT 162 
FR0B1US, Matthias 
Der Sachssen inn // Siebenbürgen: // S TA TV TA: Oder 
eygen // Landtrecht, // Durch Matthiam Proniura // 
vbersehen, eemehret // vnd // Mit Kön. Maiest: inn Po-
len, gnad vnd // Priuilegio in Druck gebracht. // 
[Cronstadt], Anno M.D.LXXXIII. // [Georg Greus.] 
[19], CXCVII p. 4° 
Felújított papirkötésben; a ciralap gazdagon diszitett, 
keretes, kétszinnyomású; a ciralap után fametszetes 
Báthori-cimer; hiányos: a végéről 3 sztlan p. hiány-
zik; a köttetéekor üresen belekötött oldalakon kéz-
zel irott tartalomjegyzék és bő index (két kéz irása). 
3« р.: sententiák. 
a szövegben szinte végig siirü margináliák. 
RMNy 523-
121 k m 34 
GEORGIEVICS, Bartholoraaeua 
DE // TVRCARVM // MORIBUS // EPITOME; // Bartholomaeo 
Gecrgieuiz // Peregrino au-//tore. // [Adiectis aliis]. 
LVGDVNI, // APVD IOAN. TORNAESIVM, Ц TYPOGR. REGIVM. 
// M.D. LXXVIII. // 
184, [8] p, 16° 
Modern papirkötésben; a cimlapon nyomdászjelvény. 
RMK III. 672.; Apponyi H. 470.; Turcica 1691-
1-22 AMT 263 
GERICHTSORDNUNG 
Des Aller-//durchleuchtigste" // gros3mechtigsten 
vnfiberwindlichsten // Keyser Carols des F&nfften vnnd 
des Heiligen RSmischen // Reichs peinlich Gerichts 
Ordnung auff den Reichs3tSgen zu Augspurg // vnd Re-
genepurg in jaren dreissig vnd zwey vnd dreissig ge-
halten // auffgericht vnd beschlossen. 
Getrucht zu Franckfurt am Main 1565- (durch Martin 
Lechler in Verlegung // Sigmund Feyerabends vnd Si-
mon H&ters // Im jar nach Christi geburt...) 
[6] 35 fol. 2° 
Kötés nélkül. Utolsó lapon nyomdász;) elvény • 
Pecsét: JATE Történeti Intézete. 
GESNERUS, Conradus lásd CALEPINUS 43-45« tétel. 
GIOVIO, Paolo lásd JOVIUS 
GLAREANUS, Henricus lásd LIVIUS 150. tétel. 
GRYNAEUS, Simon lásd LIVIUS 150- tétel. 
123 ANT 79 
GUALTHERUS, Rudolphus 
DE INCAR-//NATICNE VERI ET // AETERNI FILII DEI, DO-
MINI // et Seruatoris nostri IESV CHRISTI, // Homiliae 
sex, quibus illum Deum ve-//rum et aeternum esse, et 
Maria // Virgine hominem verum as-//sumpsisse démon-// 
stratur.// AVTHORE RODOLPHO GVAL-//THERO TIGVRINO. 
TIGVRI AFVD CHRIST0-//PHQRVM FROSCHOVE. // M.D.LXXII. 
191 fol. 8° 
•Koll. 1. (+AMT 80; 138. tétel). 
Patáblás csatos bőrkötésben. Gerincen: V[enerabilis] 
Contventus] Szege[diensis] Mintorum] Qrdtinis] 1771* 
Superexlibris: P 0 I 1578. 
Cimlap r.: Conuent[us] Szegediensis (XVIII. század). 
SzF. 152 [1]; OSZK ANT 5288. 
124 AMI 163/b 
HAGIUS , Johannes 
VITA // PETRI // LOTICHII // SECVNDI // Per // Ioan-
nem Hagium // Prancura. // ... 
ANNO // M.D.XCIV. // (LIPSIAE // IMPRIMEBAT MICHAEL // 
LANTZENBERGER. // Impensis Valentini Voegelini Bib-
llop. //) 
385-583- p. 8° 
Koll. 3- (+ANT 163. I64; 154, 229. tételek). 
Állapotleírás, bejegyzések lásd; ANT 163; 154- tétel. 
125 ' ANT 249 
HARMENOPULUS Constantinus 
CONSTANTINI // HARMENOPVLI IVDICIS // THESSALONICEN-
SIS // PROMPTVARIVM // IVRIS CIVILIS // Latiné reddi-
tum per IOAN-//NEM MERCERVM// professorem Re-//giura, 
Lu-//tetiae. // Indicatia ... Legura nostr-i // iuris 
capitibus, ... // ... // Adiecti sunt ... // ... duo 
indices ••• 
LVGDVNI, // Apud Matthiam.Bonhomme. // 1556 // ... 
[16], 279, [9] P- 4° 
Papirkötésben. 
Cimlap r.: három olvashatatlanná tett possesaorbejegy-
zés > 
Adams H-67. 
126 ANT 221 
HASENMULLERUS, Elias 
HISTÓRIA IESVITICI // QRDINIS, // IN QVA DE SOCIES// 
TATIS'IESVITARVM AVTO-//re, nomine, gradibus, incremen-
- 6a -
to, vita, votis, // priuilegija, miraculia, doctrina, 
mor-//te, etc. perspicue Bolideq3 // tractatur: // 
Conecripta a // №. ELJA HASENMV1LER0: // ET // INQVI- -
RENAE VERITATIS ERGO &]IS-//aa a Generalem IESVITA-
1 RVM Praepositum, // CLAVDIVM AQVAVIVAM. // [Ed. Poly-
carpus Leiser]• 
PRAKCOPVRTI AD MOENVM, // Excudebat loannes Spies. 
1593. // 
323 p. 4° 
Papirkötésben: a cimlapon nyomdászjel vény. 
Első boritóbelsőn: emi in auctione libroríum] de Hagen 
pro 15 X (XIX. század). 
Cimelőzéklap v.: német és latin nyelvű, tartalomra vo-
natkozó megjegyzése. 
Cimlap r.: Philippus Holius Lavj.ngan[ua] (XVII. szá-
zad). 
Johannes Jacobus Reschnigeder (XVII. szá-
zad). 
Pecsét: A M. N. Múzeum Könyvtárából. 
Dokoupil 5/1.147.560.i OSZK ANT 2372.; Adams H-SO. 
127 ANT 61 
HEMMINGIUS, Nicolaus (Niels Hemmingaen) 
VIA VITAE // CHRISTIANA // ET 0RTH0D0XA IN-//STITV-
• TIO, COMPLECTENS // PRAECIPVA CHRISTIANAE // Religio-
nia capita quae/homini ad salutam // eonaequendam cog-
nitu necessa-//ria sunt, tradita // A // Nicolao Hem-
mingio. // NVRC PRIMVMEXDANICA // in Latinam linguam 
translata, ab // Andrea Seuerino Velleio. // 
FRAHCOPVRTI AD MCEHVM // (apud Georgium Coruinuro) 
M.D.LXXX. // 
252 p. 8° 
•Koll. 1. (+AKT 62; 129. tétel). 
Bőrkötésben; a ciralapon nyomdászjelvény. 
Superpxlibris: M L 1585-
Pecsét: JATE Magyar Történeti Intézete. 
- 69 - ? 
128 AKT ,69 
HERBERSTEIN, Sigisraundua a 
RERVM MOS С О/ /VITIС ARVM С0ШШГ-/Лаг1 j , Sigismundo 
Libe-//ro authore.// RVSSIAE breuissima descriptio, 
...//...// Chorographia totius imperij Moscici, et 
vici-//norum quorundam mentio. //(— FAVLI IOVII NOVO-
COMEKSIS, // de legatione Basilij Magnl Frincipia Moa-
couiae ad Clementem VII. // Fontificem Мах. Liber, in 
quo situs regionis . r e - / / l i g i o gentis, morea, et 
cauaae legationis ... referentur. // — DE ADMIRAKDIS 
1TVK-//GARIAE AQVIS, HYPOMKE-//mation: Georgio Vuernhe-
ro // authore. // [Fraef. a] Sigiamundo in Herber-
stain.) 
AKTVERPIAE, // In aedibus Ioannig Steeleij. // (TypiB 
Ioannia Latij).[15571• 
[4], 1.98, [11 fol. 8° 
Rongált pergamenkötésben; előzék- és hátvédlapok hiá-
nyosak, részben pótoltak; a cimlapon nyomdászjelvény• 
Első táblán belül: Andreae... 
M L R (?) 
Cimlap: Caspar Koztár Francofur Priazszaij(?) (XVII. 
század)• 
Ludovicus de Pomalosa (XVII. század). 
A szövegben egy-két margóbej egyzés-
A kiadást eraliti Szabó Károly: RMK III. 395-
Apponyi H.1776.; Adams H-301. 
129 AKT 62 
HESHUSIUS, Tilemannus 
SEXCEHTI // ERRQRES // PLEHI BLASPHEMIIS // IN DEVM, 
QVOS ROMANA PÖN-//tificia Ecclesia contra DEI ver-// 
bum furenter defendit: // Collecta a // D. TILEr.iANO 
HESHV-//3Í0, EpiBcopo Sambienai- // 
FRAKCOFVRTI AD // Moenum. // M.D.LXXVII. // [Georg 
Rab?) • 
[111,'182 fol. 6° 
- 70 - ? 
Koll. 2. C+ANT 61; 127- tétel). 
Állapotleiráa, bejegyzések: lásd: AKT 61; 127- tétel. 
OSZK AKT 7028(2). 
HIRTIUS, Aulus lásd CAESAR 
130 ANT 207 
HOMERUS > „, _ • ,, 
'OMHPoy // /AIA£ , H MhMOK)ffrA W Ç f y v f * . 
// HOÎŒRI // ILIAS, SEV POTIVS // omnia aius quae ex-
tant opéra. // Studio et cura 0B- GIPHAEI I. C. quam 
emendatiesime édita, cum eiusdem Scho-//lijs et Indi-
cibus novis. // 
ARGEKTORATI // Excudebat Theodosius Rihelius. // 
[1572]. 
893, [73] p- 8° 
PergamenkStésben. 
1. cimelozéklap r.: Sebes Gyula 1973 V. 30. 
2. cimelozéklap r.: K[ume]ro 129. Johannea [...] A[n-
n]o 1758. Dieb[us] 11. Kotvembris?]. 
Ex libri3 Andlreae] Rotzey émit a[nn]o 
1790. d[ie] 28. Febriuarii] 6 Grossis. 
Cimlap r.: Me sibi comparavit Johannes Trangus A[nn]o 
1682- Die 9- April[is]. 
Dokoupil 10/1.182.564.[565?]; 9-124.383.i OSZK AKT 
6203-, 13o81. 
131 AKT 46 
HOMERUS 
OMHPOY // 0AYÍÍEIA. // HOMERI // ODYSSEA, ID EST, 
// DE REBVS AB VLYS//SE GESTIS. // Eiusdem Batracho-
myomachia // et Hymni- Il 
[Genevae] E TYPOGRAPHIA IOAK-//KIS CRISPIKI // ATREBA-
TIÏ // 1567- // 
[14]839, [8] p- 12° 
Pélbörkötéaben; a cimlapon nyomdászjelvény. 
- 71 - ? 
Cimlap r.: Sum Paulj Zigethj d. 30 (XVI. század). 
A szövegben ugyané kéz margójegyzetei; aláhúzások. 
Adams H-732.; OSZK. ANT 13 555(2). 
132 ANT 127 
HQNDORFFIUS, Andreas 
THEATRVM HISTORICVM //. ILLVSTRIVM EXEMPLORVM // AD 
HONESTE, // PIE, BEATEQVE VIVEK-//DVM MORTALE GENVS 
INFOR-//MANTIVM, EX AKTIQVISSIMIS SIMVL AC // N0VISS1-
MIS SACRARVM ET PROPHANARVM HISTO-//riarum monumentie 
constructum, et in decem // Classes ... // ... distinc-
tum. // INITIO QVIDEM A ... // D. ANDREA HOBDORFFIO, 
... // ... idiomate Ger-//manico conscriptum: // IAM 
VERŐ,"LABORE ET INDVSTRIA PHILIPPI // LONICERI, ... 
// ... Lati-//nitate donatum, multisque in locum auc-
tum, // et illustratum. // 
FRANCOFVRTI AD 1I0ENVM, // ANNO M.D.LXXV. // (APVD GEO 
QRGIVM CQRVINVM, IMPENSIS //• SIGISMVNDI FEIERABEND. 
//)• 
[12], 714. U22] fol. 2° 
Erősen rongált fatáblás bőrkötésben, csatok helyével; a 
a cimlapon és a kolofonban nyomdászjelvények. 
Cimlep r.: Venceslai Ratagii B. I64O. (a hátvédlap v-n 
és a hátsó táblán belül valószínűleg az ő 
kezétől származó hosszabb bejegyzés a kö-
tet tartalmára vonatkozóan). 
Ex libris ung. Martini Martidis Empt[u3] a 
Ladislao B. 1 fl. 24 XV.libro allo, 
[...] 1647. 
A szövegben helyenként aláhúzások. 
OSZK ANT 9101.; Adams H-823. 
133 ANT 28 
HORSTIUS1 Jacobus 
lacobi Horstij D. // DE A VRE 0 DEIÍTE // KAXILLAR1 ?V-
ERI SILE-//SII, PRIMVM, VTRVM EIVS // generatio natura-
- 72 - ? 
Iis fuerit, nee ne; Deinde // an diyw eiua intemreta-
tio dari fjucat. // äT ff DE K0CATvi„3VLCi:Vt: // ^VVIIA, 
DIFFERERTIIS ET CAV-//ois, eorumque tarn praesenstiua 
quem etiam ff curatiua, denuo ;;uctua liber ff. 
LIPSIAE, ff (ILPRILEEAT MICHAEL ff LAlJT2,ENBu<G;jEt.)// 
Impensis Valentini Voegelinl Bibliop. ff 1595- // 
[12], 318, [13] p. 3° 
Boritó nélkül; a címlapon es a kolofonban nyomd-'az.jel-
vény. 
134 ЛЕТ 60 
JOHANNES CASPARUS Episcopus Viennensis 
Zwo Catholische Predigen // Gehalten ~.u Wienn in // 
Österreich, in öffentlichen versamblun-//gen zum gemei-
nen Gebebt, wider die SchrBckliche ff Erdtbidem, rio 
sich Anno 159o- den. 15« ff September, ff erzeigt 
haben. // Durch ff Den ... // ... Herrn Johann Cas-
parn Biachoffen ff zu V/ienn, ... 
(Gedruck zu 'Vienn in Österreich, // bey Leonhard Isas-
singer.// 1591.) 
[4], 75 (!57)» [3] fol. 4° 
Koll. 2. (+AKT 5S; 275- tétel). 
Állapotleírás, pecsét lásd: AST 59; 275- tétel. 
135 AKT 135-139 
JOHANNES Chr.*i sostomus 
D. I0AKNIS CKRYS0ST0//MI ARCMIEPISCOPI СQNSTA1ÍTIN0-
POLITANI OPERA, ff quae h.actenu& uersa sunt omnia, ad 
Graecorum codicum collationem multis in lucie per ut-
ri//usque linguae peritos e-nendata. Ассеззеге non pau-
ca hactenus non uulgata, ue'lut com-//mentarij in ut-
ranq3 [!] ad Corinthios Epistolam, et aliquot Homiliae 
in Acta apo-//stolorum: ... [Ed. Erasmus Roterodamus, 
trad. Georgius Trapezuntiua] . [Kel.:] (SECVNDVS TOiiVS 
ff OPERVM DIVI IOANKIS CKRYSOSTOMI EPI-//scopi Con-
stantinopolitani, ... — TERTIVS TOi-.IVS OPLRVM ff DIVI 
I0AK1JIS CHRYSOSTOI.il ... // ... in quo Komiliae in Matt 
heum et Ioan-//nem ... — VLTTT.ÍVS U'QMVS 0PE//RVM DIVI 
IQAKNIS CHRYSOSTOMI II ... continens homilias in 
Genesin II XXVI. et alia quaedam . .. -- DIVI IOANNIS 
CHRYSO//STOMI COl'^IiTARIORVIi IN ACTA APOSTOLORVM // 
HOMILIAE ... }. 
BASILEAE, IN OFFICINA FROBENIANAi // MENSS AVGVSTO, 
AfflO // fl.D.XXX. // (PER // Ioannem Heruagium, H:i.e-
rorsymum Frobeniura, et Nico-//laum Eniscopium). 
191], 590, 589, 1026, 539, 649 p. 2° 
BőrlvÖté"bí.'ii; három kötetben; a címlapokon ég a kolo-
fonban nyomdászjelvények. 
1. kötet, első táblán belül: [...] Comp[aravit] Georg 
Boros 1790. (4-5. kötet első táblán belül 
ugyanez). 
4- kötet 3- p.: Est f.'ionachor [um] s[anc]ti üeorgij Maio 
ris, VenetiarCum] (ugyanez az I. és utol-
só kötetben is)(XVII. század). 
Mindegyik cimlap r. pecsét: Dr. Széli Gyula ügyvéd Sze 
ged Kossuth Lajoo sugár-út 25-
OSZK ANT 1204 -- 1• kötet, OSZK ANT 177 — 3« kötet.; 
Adams C-1514. 
136 ANT 128 
JOVIUS, Paulus (Paolo Giovio) 
PAVLI IOVII // NOVOCOMENSIS EPISCOPI // NVCERINI, 
HISTORIARVM SVI // TEMPQRIS TOMVS PRIMVS, XXIIII II 
LIBROS COMPLECTEKS. // CVM INDICE PLENISSIMO. // 
[Praef. Andreas Alciatus]. 
LVTETIAE // Parisiorum, ex officina typographica Mi-
chaelis Vascosahi, // Via lacobaea ad insigne Fon-
tia. // M.D.LIII..// Í3]. 236, [18] fol. 2° 
PapirkÖtésben. 
Cimlap r.: Ex Bibliotheca M[o]n[astelrij Santctae] 
Coronae. 
- 7+ -
Cimlap v.: nyomtatott ex libris: Ex Bibliotheca Regij 
Coenobij, S[acr]ae Spineae, vulgo Aureae 
Coronae, SLanti] Cigtercientsis] Ordinis. 
A szövegben helyenként aürii margó jegyzetek. 
Pecsét: A Zalavári apátság könyvtára. 
OSZK AKT 1637.; Adams G-650. 
JOVIUS, Paulus lásd még HERBERSTEIN 
JUSTINIANUS Caesar lásd Corpus Juris 
137 ANT 116 
JUSTINUS, Til. Junianus 
XVSTINI NOBILISSIMI HISTÓRI-//CI, IN TROGVK POMPEIVM, 
//LIBRI QVADRAGINTA // QVATVOR• // ADDITVS INSVPER EST 
PER IO-//annem Camertem ordinis Minorum // Index copio-
sissimus, quo facile, // quicquid in toto opere notatu 
// dignu" est, possit lector cü-- // uoluerit reperire. // 
[Ed. Uldaricus Paber Thornburgensis]• 
(irapressum Viennae Austriae, per Ioannem Sin-//grenium. 
Expensis uero Leonhardi et Luce // Alantse fratrum. 
Anno domini. // M.D.XVII. //). 
[14]. 139 fol. 4° 
Fatáblás bőrkötésben, csatok helyével; az utolsó nyom-
tatott oldal verzóján nyomdászjelvény; a többi helyen 
bejegyzések, aláhúzások; a cimlap elé ugyané mii jó-
val később kiadásának metszetes cimelőzéklapja van be-
ragasztva, és Budapesten, 1937. december 24-én készült 
példányleirása. 
OSZK ANT 3229* 
LACTANTIUS Pirmianus, lucius Coelius lásd BEROA1DUS 
LASRAI Oavát lásd OSVALDUS DE LASKO 
- 75 - ? 
138 ANT 80 
LAVATER, ludovicus 
LIBER RVTH // PER LVDOVICVM // LAVATERVM TIGVRINVN, 
H HOMILIIS XXVIII // expositus. // Accessit ... // 
... ge - / /minU0 Index. // [cum texto]. 
TIGVRI tl Excudebat Christophorus Froschouerug // An-
no M.D.LXXVIII. 
[8],116 fol. 8° 
Koll. 2. (+ANT 79i 123. tétel). 
Állapotleírás, bejegyzések lásd: ANT 79; 123- tétel. 
SzF.152t2]; Adams 1-308. 
139 ANT 219 
LEO AFRICANUS, Johannes 
Ioannis Leonis // AFRICANI, DE TOTIVS // Africae de-
scriptione, LIBRI IX. // Quibus non solum Africae re-
gionúm, insularum, et op-//pidorum situs, locorumq3 
interualla accurate complexus // est, sed Regum fami-
lias, bellorum causas et euentus, // resq3 in ea me-
morabiles, tam a seipso diligenti obserua-//tione in-
dagatas, q3 in veris Maurorum Annalib. memo//riae traái 
ditas, copiose descriptio, recens in latinam // lin-
guam conuersi loan. Floriano Interprete. // 
A.NTVERFIAE // Apud loan. Latium, M.-D.LVI. // 
[I6j, 302 fol. 8° 
Félbőrkötésben; a címlapon nyomdászjelvény. 
OSZK ANT 5599.; Adams L-480. 
140 ANT 124 
LEÜNCLAVIUS, Johannes (Johann Löwenklau) 
IVRIS // GRAECO-RO-//MANI TAM CAK0NI//CI QVAM CIVI-
LIS // Tomi duo. // IOHAHNIS LEVNCLAVII AMLEBVRHI, V. 
CL. // STVDIO EX VARUS EVROPAE ASIAEQVE BIBLIOTHECIS 
// eruti, Latineque redditi: nunc primum editi cura // 
- 76 - ? 
MARQVARDI PREHEEiI I. С. CVií EIVSD.-;r: AVCTAFIO // Chro-
nologia iuria . •• et JJraefatior.e• // [?.cl.:j (IV-
RIS // GRAECO-RO-//¡.!AKI T0\.?fS '.iSUVIÍDVS, // ŐIVL // IVS 
CIVILE GRAECORVL', . ..) [Graece bt Latiné]. 
M D XCVI. // ... // PHAÜCOFVR1I. // Imoensif; here cl um. 
Petri Piacheri. // 
Felújított felborító bétsben - V.btötte: Bochv/ir Ferericz 
könyvlütészete, Budapest I. Vár- Fortuna u. 10. 
Első táblán belül nyorntntott ex libris: Bybliotheca 
Vsriana 346 és a j-önyvkötéfjzet cég-cimké-
3B-
Előzéklap v.: Vári (XIX- század). 
Pecséted: ¡vl. Kir. Erzöébet Tudományegyetem Könyvtára. 
JATE ókortudományi. Intézete. 
Adams L-598. ; BKiC G. 495* 
LINOCERIUS, Geofredus lásd C0;,3S 
141 ANT 107 
LIPSIUS, Justus 
IVSTI LIP31 // AK'TIQVARVIÚ // IlXTIíbV // OOM-EIíTA-
RIVS, // Tributun in libro3 quinque: in quibus varia 
// seriptorum loca, Plauti prnecipue, illu»//atrantur 
aut emendantur.// 
ANTVbRPIAE, // Apud Chris topjiorum Plantinum. // 
M.D.LXXXV.// 
[b], 146, [53 p- 4° 
Koll. 2. (+ANT "106-111; 148, 143-145, 147. tételek.) 
Állapotleírás, bejegyzések lásd: AHT 106; 148- tétel. 
PP.1546 В.; Adams L-764. 
142 AKT 236 
LIPSIUS, Justus 
IVS.TI LIP3I // DE // CCKSTAKTIA // LIERI DVO, // 
Qui alloquium oraecipuo continent //in Publicis 
- 77 - ? 
malis. // Tertia editio, melior et Notis ouctior. // 
ANTVERPIAE, // Apud Christophorum Plantinum. // 
M.D.LXXXVI. // 
[16], 153, [17] p- 8° 
Modern félbőrkötésben; a címlapon nyomdászjelvény. 
A szövegben néhány aláhúzás, margójegyzet. 
PP.1536.; Dokoupil 6/2.312.1186a.; Adams L-772. 
143 ANT 109 
L1PSIUS, Justus 
IVSTI LIPSI // ELECTORVM // LIBER PRIMVS. // In quo, 
praeter censuras, // varij prisci ritus. // Multis lo-
cis auctus nunc et correctus. // 
ANTVERPIAE, // Apud Christopliorum Plantinum. // 
M.D.LXXXVI. // 
157, L71 p. 4° . 
Koll.4. (+ANT 106-111; 148, 141, 144-145, 147. tételek), 
Állapotleirás, bejegyzések: lásd: ANT 106; 148. tétel. 
PP.1541B.; Adams L-791. (1-2. köt.!) 
1 4 4 ANT 110 
LIPSIUS, Justus 
IVSTI LIPSI // ELECTORVM // LIBER SECVNDVS. // In quo, 
mixtim Ritus // et Censurae. // • 
ANTVERPIAE, // Apud Christophorum Plantinum. 
M.D.LXXXV.'// 
[141, 99, [4] p. 4° 
Roll.5. (+ANT 106-111; 148, 141, 145, 143» 147- tételek) 
Állapotleirás, bejegyzések lásd: AKT 106; 148. tétel. 
PP.1542B. 
1 4 5 ANT 108 
LIPSIUS, Justus 
IVSTI LIPSI // EPISTOLICARVM // QVAESTIONVM // LIBRI 
- 78 - ? 
V. ¡I Itl quia ad varios Bcriptores, pleraeque ad // 
T. Liuium, Notae. // 
ANTVERPIAE, // Apud Christophorum Plantinum. // 
M.D.LXXXV. // 
[10], 198, [1] p. 4° 
Koll. 3* (+ANT 106-111; 148, 141, 143-144, 147- téte-
lek). 
Állapotleírás, bejegyzések lásd: ANT 106; 148. tétel. 
PP.1555 B.; Adams L-793. 
146 ANT 228 
LIPSIUS, Justus 
I. LIPSI // OPERA OMNIA // QVAE // AD CRITICAM // 
PROPRIE SPECTANT. // Cum Indice. // 
LVGDVNI BATAVORVM, // EX OFFICINA PLANTINIANA, II Apud 
FranciBcum Raphelengium. // M.D.XCVI. // 
[16], 976, [30] p. 8° 
Restaurált bőrkötésben; a címlapon nyomdászjelvény; a 
hátvédlapok egyikén tartalmi jellegű szignálatlan 
megjegyzések. 
Cimlap r.: szignálatlan: constat 2 flor. 
Dokoupil 6.317.1185-, 3.55.196.; OSZK ANT 7668(1).; 
Adams L-753» 
147 ANT 111 
LIPSIUS, Justus 
IVSTI LIPSI // SATYRA LIENIPPAEA. // SOMNIVM. // Lu-
sus in nostri aeui Criticos. // Edita iterum, et cor-
recta. // 
ANTVERPIAE, // Apud Christophorum Plantinum. // 
M.D.LXXXV. II 
24 P- 4° 
Koll.6. (+ANT 106-110; 148, 141, 143-145. tételek). 
Állapotleírás, bejegyzések lásd: ANT 106; I48. tétel. 
PP. 1560 B.; Adama L-810. 
- 79 - ? 
148 AMT 106 
LIPSIUS, Justus 
IVSTI LIPSI // VARIARVM // LECTIGKVM // LIBRI III. 
// Quos nunc leui manu recensuit. // 
ANTVERPIAE, // Apud. Christophorum Plantinum. // 
M.D.LXXXV. // (Kai. Martiis). 
[6], 117 p. 4° 
Koll.l. (+ANT 106-111; 141, 143-145, 147. tételek. 
Korabeli bőrkötésben; a címlapon nyomdászjelvény. 
Első táblán belül ex libris: Bibliotheca Variana 1195. 
Előzéklap r.: Dr. Vári 1904« III« 15« Ära 10 kor. 
Pecsétek: M. Kir. Erzsébet Tudományegyetem. 
JATE Ókortudományi Intézete. 
PP. 1548 B. ; Adams L-813« 
149 ANT 94 
LIVIUS, Titus 
(TITI // LIVII // Patavini /'/ Historiarum // Ab Urbe 
Condita // Decas // QVARTA. // 
BASILEAE // Anno 1548. //) [Frobenius, Hieronymus]. 
646 p. 8° 
Félbőrkötésben; hiányos: cimlap, esetleg egy iv. 
Első táblán kivül: Stephani Munkátsy Míanu propria]. 
Első táblán belül: [Stephani] Munkácsy Mtanu propria]. 
(részben leragasztva, részben áthúzva). 
Cimlap r.: Loci Ptatrum] Capucinorum Tattae 1749* (a 
hiányzó cimlap rajza és leírása, valamint 
a hátsó boritóbelsőn olvasható bejegyzés 
e kéztől származik). 
A szövegben margójegyzetek. 
150 AKT 141 
LIVIUS, Titus 
T. LIVII PATAVINI R0-//MANAE HISTÓRIÁÉ PRINCIPIS DE-
CA-//DES TRES, CVM DIMIDIA, PARTIM CAELII SE-//CVNDI 
- 80 - ? 
CVRIGNIS industria, partira collatione melio-//rum co-
dicura iterum diligenter emandatae. // Eiusdem CAELII 
S. C. Praefatio, sumraam continens de mensuris, ponde-
ribua, req3 // nummaria Romanorum et Graecorum: ... 
// ... // ... Haec autem omnia iterum ab eodem recog-
nita et aucta, ... // ... // SIIvlONIS GRYEAEI de utili-
tate legendae histùriae. // BARTHOLOMAEI Marliani cie 
origine urbie Romae Compendium. // TABVLA concionum 
atq3 orationum T. Liuij, ... // 1. FLORI Epitomae, 
... // ... // ... // ITEM, Annorum series, iuxta Regum 
Consulum, Tribulorum, etc. // successiones, diligenter 
in margine annotata. // BREVE compendium, siue argu-
mentum totius Romanae historiae ab Vrbe condita. // 
RATIO.temporum eorum quae primo Liuianae historiae 
libro co.ntinentur. // Doctorum uirorum in hune auto-
rem Annotationes, Glareani anno-//tationibus, ... // 
CHRONOLOGIA Henrici Glareani, ab ipso recognita et 
aucta. // Eiusdem Chronologia, in alphabeticum ordinem, 
... // ... a Iodoco Badio Ascensio redacta. // ... // 
... Index. // [Kcl.:] (Henrici loriti Glareani, patri-
tij Cla-//ROMENSIS APVD HELVETIQS, IN 0M-//nes, quae 
quidem extant, T. Liuij Patauini clarissimi historic! 
Decades, annotatio-//nes, cum eiusdem Chronologia ... 
// ... Cui Badij Ascenaij elenchua ... dedu-//ctue, ... 
Deinde Laurentij Vallae, M. Antonij // Sabellici, Beati 
Rhenani, Sigismundi Gelenij, Theodorici Morelli, in 
Liuium totum // castigationes ... Postremo Ioannis Vel-
curionis anno-//tationes eruditae ...). 
BASILEAE, PER I0AHNES HERVA-//GIOS, Anno M.D.LV. Mense 
Septembri. // 
[16], 829, [285] p. 2° 
Restaurait fatáblás bôrkotésben; a cimlapon nyomdászjel-
vény; a boritóbelson a tartalomra vonatkozó szignálat-
lan megjegyzés (XVII. szásad). 
OSZK ANT 104.; Adama I-1343> 
- SÍ -
151 AKT 203 
LIVIUS, Titus 
Titus Liuius, II Vnd // Lucius Florus, // Von An-
kunfft vnnd Vrsprung des II Römischen Reichs, der al-
ten Römer herkoro-//men, Sitten, Wei3heit, Ehrbarkeyt, 
löblichen Regi-//ment, ... // ... Auch von allerley 
Händeln vn Geschich-//ten, ... // ... // ... // ... 
// ... bi3 auff der // ersten Römischen Keyser Regie-
rung, ... // ... // leteund auff das newe au3 dem La-
tein ver-//teutscht, vnd mit ordentlicher verzeichni3 
der fürnemsten // Historien, Jarzechnung, kurzer Li-
uischen Chronica, Re-//gieter, vnd schönen Figuren 
geziert ... [Praef* Theodosius Rihel, trad. Zacharias 
MüntzerC?)]. 
(Getruckt zu Stra3hurg, durch // Theodosium Rihel. // 
Im Jar M D XC. II). 
[28], 887, [20] p. 2° 
Fatáblás, csatos bőrkötésben; gazdag metszetdiszités, 
kétszinnyomás. • 
BLC G. 521. 
LIVIUS, Titus lásd még FLORUS 118. tétel-
152 AUT 240 
LOMBARDELLI, Orazio 
DISCQRSO // INTORNO // A'CONTRASTI, // CHE SI FANNO 
// SOPRA // LA GIERVSALEMME // liberata del Signor 
Torqua-//to Tasso. // Del Signor Orazio Lombardelli 
Seneee Acade-//raico Vmoroso. AI molto R. S. Maurizio 
II Cataneo Segretario dell'Illuat. // Signor Cardina-
le // Albano. // 
In Mantoua, per Francesco Osanns, / / M D LXXXVI. // 
•100, [4] p« 12° 
Koll. 4. (+ANT 237-241; 251, 225, 253, 252. tételek). 
Állapotleírás, bejegyzések; lásds ANT 237J 251. tétel. 
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153 AKT 76 
LOPEZ, Ludovicua 
INSTRVCTORII // CONSCIENTIAE // R. P. F. LVDOVICI 
LOPEZ, // ORDIKIS PRAEDICATQRVM // Prouinciae HiBpaniae 
in sacra Theo—//logia Praesentanti, // PRIMA PARS. // 
... // ... // In quo resolutiones et celebriores sen-
tentiae Conciliorum, // veterum Patrum, Theologorum, 
lurisconsultorum, ... // ... colliguntur. // Kunc ... 
locupletatum, Opera // PETRI MATTliAEI I.V.D. // 
LVGDVNI, // APVD PETRVM LAEDRY, // M-D.XCII. // 
[16] , 655 p. -8o 
Bőrkötésben. Gerincen: V[enerabilis] Con[ventus] 3ze-
[gediensia] Qrd[inis] Miníorum] 1770., nyomdászjel-
vény a cimlapon. 
Címlap r.: Gonvent[us] SzegediensiB 1752. 
SzF. 1509.; Adams L-1472. 
154 AKT 163 
LOTICHIÜS, Petrus 
[Opera orania. Ed. Joachimus Camerarius]. 
(LIPSIAE // IMPRIMEBAT MICHAEL // LANTZEKBERGER. // 
Impensis Valentini Voegelini Bibliop. // ANNO // 
M.D.XCIII. //). 
[14], 380 p. 8o 
Koll.l. (a háromkötetes kolligátumkötet — Ant 163, 
164, 163/b.) — első és utolsó tagja tartozik szo-
rosan öasze, a középsőt valoszinüleg az első tulaj-
donos köttethette közéjük: 124, 229« tételek. 
Bőrkötésben; hiány: Koll. 1. cimlapja, epistola dedi-
catoria v é g e . 
Superexlibris: E K V 1596. 
1. fol. r.: Pertinet ad D[omi]nu[m] Georgium Rohonczy 
Juöicem Nobilium [...] Testameín]tali 
legatione Andreae [...]inkái A.D. [...] 
(XVII. század). 
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Első ée hátsó boritóbelsőn és elővédlap r-v-n: szá-
mos szignálatlan megjegyzés, jó részük 
olvashatatlanná téve. 
LVCIANI // SAMOSATEN-//SIS PARS // PRIMA // [Graece 
Praef. Johannes Secerue]• 
Haganoe, per lohan. Secer. // Anno M.D.XXVI. // 
[Q], 865 p. 8° 
Fatáblán bőrkötésben, csatok helyével, a címlapon dí-
szes keret. 
Elaő táblán belül: szignálatlan bejegyzések két kéztől. 
Cimelőzéklap r.: Henricus hellen (XVII. század). 
Címlap r.: Mon[aste]rij Baumbergteneis] (XVII. század'). 
A szövegben számos bejegyzés (főleg szótározás). 
156 ANT 206 
LUCIANÖS Samosatensis 
LVCIANI SAMO-//SATENSIS DIALOGI COE-//lestea, marini 
et inferni, Graece et // Latine editi in usum // pue-
rorura. // 
Basileae apud Nicolaum Bryling. // Anno M.D.L. // 
244 p. 8° 
Modern papirkötésben. 
157 ANT 78 
LUDOVICUS Granatensis 
R. P. LVDOVICI // GRANATEKSIS // COKCIONVM // IN EPI-
TOMEN // REDACTARVM, // TOMVS PRIMVS: // POSTILLAS ET 
HOMILIAS IN // totius anni de Tempore Euangelia conti-
nens. // Opera F. Petri Merssei, .•• // ••• // Cum In-
dice ... — [Kel.:] (... TOMVS SECVNDVS: // Postillas 
et homilías in // praecipua Sanctorum festa continens 
155 ANT 227 
LUOTAWlTfi Sflmnafl+.oncH a 
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LVGDVEI, // IE OFFICINA Q. HVG. A PORTA, // APVD FRAT-
RES DE GABIANO. // (EX TYPOGRAPHIA //haeredum Petri 
Rouaain.) M.D.XCV. 
[16], 645, [343, [8], 299, [17] p- 8° 
Bőrkötésben. Gerincen: V[enerabilis] Con[ventug] Szege-
[dienais] Qrd[inis] Min[orum] 1767«; nyomdászjelvény 
a cimlapon. 
Cimlap г.: Ex librie Ptratria] Matthiae Saarj (XVII. 
század). 
q[ui] datus est pro ConueEntu] Szegedien-
si áb eodem Frlatre] tunc f.iinist[ro] 
prouintiali Hungáriáé S[ancti] Salvatoria 
(XVII. század). 
A szövegben itt-ott az első bejegyzőtől származó margó-
jegyzetek. 
SzF. 49«í OSZK ANT 5453-
158 • ANT 86 
LUDOVICUS Granatenais 
R.P.F. LVDOVICI GR A- //NA ТЕК SIS, ... // ... // INTRO-
DVCTIOKIS // AD SYÍvfflOLVM FIDEI, // COLIPENDIVM, QVATVGR 
LIBRIS COMPREHENSIVE. // IN QVIBVS DE ADMIRABILI // 
opere Creationis, Fidei Chriatianae praestantija, // 
Redemptionla humanae Kysterijs, Aduentua // Christi 
certitudine, alljsque arti-//culis tractatur. // OPVS 
INSIGNE, // ... // ••• // ... // ... // .*• // ... // 
... // ... // Nunc vero a MICHAELE ab ISSELT Amorfortio 
// ex Italico aermone Latinitate donatum. // 
COLOKIAE, // Apud Arnoldum Quentelium. // Anno M.D.XCV. 
// 
[40], 583 p. 8° 
Csatos bőrkötésben. 
Cimelózéklap г.: Conuentus Szegediensis Anno 1644 Fr[a-
ter] Georgiue Szanto. 
Cimlap г.: Gonue[n]t[us] Szegediensis (XVII. század). 
SzF. 930.; OSZK ANT 13309-
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159 AKT 18 
LUDOVICUS Gránáténálb 
R. P. FR. LODOVICI // GRAKATEK-//SIS // DE ORATIQHE 
ET MEDI-//tatione libri tres posteriores. // DE DEVQ-
TICEE. DE EXCEL-//lentia, vtilitate, necs3itate oratio-
nis; de ieiunio // et eleomosyna. Speculum vitae hu-
raanae, de eu-//charistia, et expositio in psal. L. 
Miserere. // Confessionale l'rancisci Euiae. // Kunc 
recens a D. MICHAELE ab ISSELT // ex Italico in Lati-
nam linguam con-//uersa. // 
COLOHIAE AGRIPPINAE, //In officina Birckmannica, 
sumptibus // Arnoldi Mylii. // Anno f.l.D.LXXXVIII. 
// ... 
834 p. 12° 
Fatáblás, eredetileg csatos bőrkötésben. 
Boritóbelső: Ex libris Baltha3aria Amhofer (Arnhofer?). 
Possessor fí. Henria[...J (XVII. század). 
Cirnlap r. : Convent[us] lvlonacensis Ptatruij] Carmel[ita-
rum] Discal. (a boritóbelsőn nyomtatott 
exlibris ugyané szöveggel -- XVII. század)» 
Adams G-969» 
LUPUS., Rutilius lásd RHETORES 
160 AKT 1 
LUTHER, Martin 
Der Ander Teil // aller Bücher vnd Schrifften des // 
... Doct Mart Lutheri, vom XXII // Jar an, bis auff 
den ... Abschied aus diesem // Leben, des ... Herrn 
Friedrichen, Hertzogen vnd // Churfurst zu Sachasen, 
lm Meien de3 XXV. Jars, // Zum andernmal Gedruckt ... 
[Mit einer Prefation von] (Eiclas von Arnsdorf!). 
Gedruckt zu Jhena, durch // Christian RSding$rs Erben. 
1558. 
[8], 529 t. 2° 
Fatáblás csatos bőrkötés külcimmel; metszetek. 
- e6 -
Cimlap r.: Collegij Soc[ieta]tis Jesu Pozsony ad S[anc-
tum] Salvatorem 1690. 
Kolofón alatt XX. századi kéz német ceruzás bejegyzése 
Lutherre vonatkozóan. 
Első táblán belül pecsét: Pannonhalmi Főkönyvtár Fölös-
példány . 
161 ANT 2 
LUTHER, Martin 
Der dritte Teil // aller Bücher vnd Schrifften des // 
... Doct Mart Luth So er // nach dem ... Abschied, 
aus diesem Leben, // des ... Herrn Friedrichen, Hert-
zogen vnd KurfSrsten zu Sach-//sen, den V. Maij. des 
XXV. Jars geschehen, hat geschrieben // vnd ausgehen 
lassen etwas vber den Anfang des // XXVIII. Jars, zum 
Vierden mal gedruckt, // ... 
Gedruckt zu Jhena, Durch Donatum // Richtzehhan, Anno 
M.D.LXXIII. 
[4], 533 fol. 2° 
Fatáblás, valaha csatos bőrkötés kUlcimmel és a kötte-
tés évszámával /1583/».metszetek. 
Első táblán belül pecsét: Pannonhalmi Főkönyvtár Fölös-
példány. 
162 ANT 3 
LUTHER, Martin 
Der Vierde Teil // aller Bücher vnd Schrifften, des 
// ... D M L vom XXVIII. // jar an, bis auffs XXX. • 
Ausgenommen etliche v;enig St&ck, so zu // ende des 
dritten Teils gesetzt sind, Zum Vierden mal ge-// 
druckt, ... 
Gedruckt zu Jhena, durch Donatum Rich-//tzenhan, Anno 
1574-
[43i 547 fol. 2° 
Fatáblás, eredetileg csatos bőrkötés külcimmel és a 
- 8.7 -
• köttetés évszámával /1583/. 
Első táblán belül pecsét: Pannonhalmi Főkönyvtár Fölös-
példány. 
163 AFT 4 
LUTHERMartin 
Der Fünffte // Teil aller ßScher vnd Schriff-//ten 
des ... Doct Mart' Lu-//theri, vom XXX. jar an, bis 
// auffa XXXIII. // ... 
Gedruckt zu Jhena, durch Chri-//stian RSdingers Erben. 
M.D.LVII. 
[6], 568, [31 fol* 2° 
Fatáblás, eredetileg csatos bőrkötés; metszetek. 
Cirnlap v.: I. Cor. 2. V. 14. / 0 Quam difficile est 
Divlnis credere dictis / Concédât veram 
Ni Deus Ipse Filium!! 11 
Első táblán belül pecsét: Pannonhalmi Főkönyvtár Fölös-
példány. 
164 ANT 5 
LUTHER, Martin 
Des Sechste // Teil aller Bêcher vnd Schrifften, // 
des ..., Doctoris Marti-//ni Lutheri, vom XXXIII. Jar 
an bis vber den anfang // des XXXVIII. Jars, zum drit-
ten mal ge-//druckt, ... 
Gedruckt zu Jhena, durch Dona-//tum Richtzehhan vnd 
Thomam Rebart. // Anno M.D.LXVIII. // 
[61, 546, [11 fol. 2° 
Fatáblás, valaha csatos bőrkötés külcimmel és a kötte-
tés évszámával /1538/; metszetek. 
Első táblán belül pecsét: Pannonhalmi Főkönyvtár Fölös-
példány. 
165 ANT 6 
LUTHER, Martin 
Der Siebend // Teil aller Bâcher vnd Schriff-//ten 
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des ... D Martini Luthe-//ri, vom XXXVIII. jar an, 
•bis auff daB XLII. geschrieben ... // ... Ausgenommen 
etliche wenige Stflcke, So zu ende des // VI. Teils 
gesetzt sind, Zum dritten mal gedruckt, ... // ... et-
was geendert ist. 
Oedruckt zu Jhena, durch // Donatum Richtzenhan, vnd 
Thomam // Rebart, M.D.LXVIII. 
[4], 449 fol. 2° 
Fatáblás, eredetileg csatos bőrkötés, rajta klilcim és a 
köttetés évszámával /1583/i metszetek. 
Első táblán belill pecsétj Pannonhalmi Főkönyvtár Fölös-
példány . 
166 ANT 7 
LUTHER, Martin 
Der Achte Teil // vnd letzte aller B&cher vnd Schriff 
//ten des ... Doctoris Martini // Lutheri, vom XLII. 
Jar an, bis auff seinen Christj//lichen Abschied aus 
diesem Leben, vnd dasselbe Jar // vollend hinaus, bis 
auffs XLVII. geschrie-//ben, vnd im Druck ausgangen.// 
Gedruckt zu Jhena durch Chri-//stian RBdingers Erben. 
M.D.LVIII. // 
[41, 429 fol. 2° 
Félbőrkötésben, körbevágva; metszetek. 
Cimlap v.: Chrietoff Ghürner Von [...?] berstorff Pürt-
tig /Im 1609 (!)• 
A szövegben aláhúzások, kiemelések a margón. 
Első táblán belül pecsét: Pannonhalmi Főkönyvtár Fölös-
példány. 
167 ANT 170 
LUTHER, Martin 
De SER-/A0 ARBITRIO MAR.// Lutheri, ad D. Eras-// 
raum Roteroda-//mum. // Indice. // 
VITTEMBERGAE. // (Apud loannem Lufft.) // 1526. // 
(Mense Aprili.) // 
- 89 - ? 
338, [27] p. Ö° 
Koll. 2. (+ANÏ 169, 171-; 109, 108. "tételek). 
Állapotleírás, bejegyzések lásd: ANT 169; 109. tétel. 
Benzlng 1966. 2202.; Adams L-1899(?). 
168 AKT 176 
MACHIAVELLUS, Nicolaus 
NICOLAI // MACHIAVELLI // PRINCEPS. // EX // SYLr-
VESTRI TELLII Fulgi-//natis traductione diligenter // 
emendata. // ADIECTA SVNT EIVSDEM // Argument! alio-
rum quorundam con-//tra Machiauellum scripta de // po-
testate et officio Prin-//cipum contra Ty-//rannos. // 
(AGRIPPAE ET ME-//COENATIS ORATIONVM // Argumentum, 
Caelio S.O. // Autore. //). 
MDXXCIX. // [BaBileae? sine typ.] 
[16], 201, [7J p. 8° 
Koll. 1. C+ANT 177.; 37- tétel). 
Pélbőrkötésben. 
Cimelőzéklap r.: Márki Sándor (XX. század). 
Cimelőzéklap v.x szerzővel kapcsolatos bejegyzés Bayle 
Dictlonnaire-j éből)• 
Adams M-49. 
MARLIANUS, Bartholomaeus lásd LIVIUS 150. tétel. 
MARLIANUS, Raimundus lásd CAESAR. 
MATTHAEUS, Petrus lásd LOPEZ. 
MAYNUS, lason lásd BEROALDUS. 
169 ANT 174 
MELANCHTHCN, Philippus 
[Erotematum dialectices libri IV. Praef. Philipp Me-
lanchthon. 
ï/ittenbergae, 1591. typ. M. Simonis Gronenberg!!, sumpt. 
M. Johanne Rhuelio]• 
- 90 - ? 
U.4K 420, [40] p. 8° 
Diazesen nyomott bőrkötésben; hiányt címlap. 
Előzéklap г.; Joannes Andréas Loi.ner StudJoaus logi-
ces 1724« (ugyané kéz meg.)-<57/1 (itt bp.ïetfy-
zése a bori.tóbelaűn is). 
Emit pro 18 grossis et uno [krajcaíro (--
szignnlatlan; XVII. azáaad). 
1. fol. r. ! Gonventua Sikl ои1.рпэгз (XVIII. azáznd). 
Adüins M-l 14 
170 . ANT 19.1 
MELANCHTIiGK, Philip pua 
C0RPV3 П Ijootri 114e Chri i.sinue . // QVAE EST SVMMA 
ORTHODOX.I // ET CATHOLICI DOG MA TI S , С OMPLEOTENS // 
doctrinam puram et verum cuangeli.i Ierau Chris ti, ве-
//смпйшп d.iuina Prop!)«tBrum et Apostolomra Bcri-//ptü, 
al.i.qnot libris fldeli ac pio studio ex-//plicata a Re-
uerendo viro // D. РН1ЫРР0 MELABCímiONE // flVNC EDITA 
AD VSVM ECCLESIAE // ... // ... // ••• 
LIPSIAE. // ... // ANNO M.D.LXXI1. // [Voegelin?]. 
[22], 664 p. 2° 
Fatáblán, erekor csatoa bőrkötésben; a kötet véjre hiá-
nyos • 
Superexlibris: I G H 
Előzékl;ipokon Ravasz Láazló exlibrise. 
SoJatium Davidia fuit ex Paal[mo] 121. 
v[erso] 4« Non dormit qui custodit. Ap-
poaui't p[ro]p[ter] Conaolationem, cla-
risaimo et Doctiasimo viro Domino Mai'ti-
nó Iiíuchtio pro tempore Rectori Scholae 
in Regio Montes &íartin[us] Celer Guri-
menuo olim Pnstor Pravoniensis in Boe-
mia. Die 8. Februárij Anno 1633* 
Non ssmper ter,pestas seviet, sed Orietur 
et Serenitaa. Apponere voluit propter 
Memóriám aeternam Prudenfcissimo et doc-
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tissimo viro D[omi]no Mar tinó Muchtio 
p[ro] t[empöre] Rectori Scholae in Regio 
Monte: Lucas Celeventinus Peckovsky, olim 
Pastor Koetelecensis in Moravia- [•»•]• Ö. 
Februfarij] Anno 1633* 
Margit leányom esküvőjére emlékül dr. Ra-
vasz László barátomnak' Saádeczky Kíardoss] 
Lajos. Kolozsvárt 1918 május 23« 
Cimlap r. : Emptus a Joanne Nigrinj d. 75, per me Caspa-
re [m] Syrmienteím]• 
Symbolúm. Arte, Labore, seu Marte. Martinus 
Muchtiíus] M[anu] P[ropria]. 
171 ANT 172 
MELANCHTHCN, Philippus 
GRAMMA-//TICA PHILIPPI // MELANCHTHO-//MIS LATINA, 
// IAM DENVO REGOGÎJITA // ET PlERISQVE IN LOCIS // LO-
CVPLETATA, ET AV-//TORIS VOLVNTATE EDITA. // ACCESSE-
RVNT ET ANNOTATI-//ones ... IÛACHIMI // CAMERARII . 
// ... // ITEM, // Tractatus de ORTHOGRAPHIA, recens. 
// 
LIPSIAE // IN OFFICINA HAEREDVM // VALENTINI PAPAE. // 
AENO H M.D.LXII.'// 
[24]. 517 p. 8° 
Koll.l. (+ANT 173; 173« tétel). 
Diszesen nyomott fatáblás, csatos bőrkötésben. 
Superexlibris: I H P 1563-
Első táblán belül: Crist[ophori] Bestri (Bestei?) 1573* 
Liber hic spectat ad Vtenerabilem] C[on]ven-
tum Szegediensem (XVIII. század). 
Előséklap r.: kézzel irott definiciók (XVII. század). 
Andreas Lutsch 1648. 
• Előzéklap r. : Stun Simonis Warischerj et Amicorum Anno 
1603. 
Sum possessor huius Libri Andreas Lutsch 
Anno 1649* 
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Sum verus possessor huius Libri En qui sci-
re cuppistl] Nommen [I] meum Andreas 
Lutsch BíbtricienBis Transilvantus]. 
Antoni non Offerstredt [...] 
Cimlap r.I Reaidentiae Szegediensis Minorum Conventu-
alium Nro 855 (XVIII. század). 
Süni Chrietophori Bestri (Beetei ?) 1575. 
Hátsó táblán beliil: Sura possessor huius libri Andreas 
lutsch Anno I648. 
SzEp 2325. 
172 ANT 186 
MELANCHTHCM, Philippus 
OPERVM OMHIVM RE-//VERENDI VIRI PHILIPPI ME-//LAN-
THONIS, PARS PRIMA, // ... // ... // AddituB est ad 
finem copiosus Index rerum et explicationum // prae-
cipuarum. // ... [Ed., praef. Caspar Peucer.] 
WITTÉBERGAE // EXCVDEBAT IOHANNES // CRATO. //ANNO 
M.D.LXII. // 
[18], 442, [14] fol. 2° 
Fatáblás, csatos bőrkötésben; a cimlapon nyomdászjel-
vény. 
Első táblán beliil, cimelőzéklap r-v: hosszá azigná-
latlan bejegyzés (XVII. század)1 Loci 
communes ex Patribus collect! et in con-
troversis articulis hoc ordine partiti, 
et conaignati ... - Quot sunt genera com-
municationis idiomatum? - An Philippus 
Melanchthon calvinista fuerit? 
Cimlap r.: Tobias Schumbergius PrerorBln[ua] A[nn]o 
1649 M[anu propria]. 
OSZK ANT 14.; Adama M-1068. 
173 AN® 173 
MELANCHTHON, Philippus 
SYNTAXIS // OLIM A PHILIPPO // MELANCHTHONE // COL-
- 93 - ? 
IECTA // NVNC LOCVPLE-//TATA, VT SIT AD VSVSM ff Scho-
larum accomodatior. ff CVM PRAEFATIONE // Phillppi Me-
lanchthonis. ff ADIECTI SVBT // IH MARGINE ff exempla-
rum ff loci. ff [Ed. Andreae Vinclerus] .. 
LIPSIAE ff IN OFFICINA ERNESTI ff VQEGELINI. ff ANNO 
ff M.D.LXII. ff 
238 p. 8° 
Koll. 2. (+AN.T 172; 171. tétel). 
Állapotleírás, bejegyzések! láedi ANT 172; 171. tétel. 
174 ANT 9 
MISSA LE 
MISSÁLE ff ROMANVM, ff EX.DECRETO SACROSANCTI ff Con-
cllij Trldentinl restitutum, ff P I I V. PCKT. MAX. IVS-
SV EDITVM. ff Addltis allquot Sanctorum Officijs, ex 
praecepto Sixti PP. V. ff Et S. D. N. Clementis VIII. 
Pont. Max. ff 
ANTVÉRPIAE p ff EX OFFICINA PLANTINIANA, ff Apud Ioan-
nem Moretum. ff M.D.XCVIII. ff ... 
[58], 416, LXXIII, 1 p. 4° 
Modern papirkötésben; kétszínnyomással. 
Clmelőzéklapoki XVII. századi szlgnálatlan prédikáci-
ók) Mlssa de quatuordecim sanctis Auxilia-
toribue. In festő Archangell Gabrlelis. 
Címlap r.i Pro Conuentu Viennensi D[ivi] Hieronymi. 
Pecsétt Bibllothecae Domus Szegediensis Scholarura 
Piarum. 
MOLENFEI/T, Martinus lásd TATARETUS 
175 HA 3127 
MONOSZLŐY András 
[Apológia. A közönseges Jcerestyen hit agazatinac es 
az anyaszentegyhaz- bizonyos fö vallaslnac oltalma Dá-
vid Ianos felelete ellen, ki ellenzette Telegdl Miklós 
peechí pispöc lrasat, melyben nem akarta Luthernec val-
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lasat venni» Iratot Monoslai Andrástól, ... 
Hagyszombatba MDLXXXVIII. typ. capituli]. 
pp. 34-520. 4° 
Pélbor kötésben. Hiány: praefatio, A-^-F^ és az utolsó 
4 számozatlan levél* 
p. 34«t TartalorajegyzékszerU feljegyzések a margón, 
p. 520.1 En bogdan Mihály (XVII. század). 
Utolsó lap verso: Bogdán kezével: Alkuttatra] megh 
[..]ncset..Jnel flo. 33 attam neki flo 3 
item egy szalant...] flo. 2 d. 50. (a be-
jegyzést a kötet kötésekor ketté-vágták)• 
Ego Martinus Czanaky (négyszer — XVII. 
század). 
Ego Martinus Czanaky sum poBsessor hujus 
libri ab alitlje (?) emi sed quidem fui 
sempér uerrus Dominus hujus libri. 
Dominus generosus I...] ap Sándor (a név 
letépve). 
Néhány tollpróba« 
Pecsét: A M. N. Mózeum Könyvtára. 
M. Academia Könyvtára. 
RMNy 620 
176 RA 3126 
MCNOSZLÓY András 
DE CVLTV // ItlAGINVM. // AZ IDV&SSE-//GRE .INTŐ KE-
PEK-//NEC TISZTEIETIRSL VA-//L0, IGAZ TVDOMANY. // 
Iratot, // M0N0SZL0I ANDRASTOL// Posoni Praepostol.// * « * 
NAGYSZOMBATBA, // MD LXXXIX. typ. capituli. 
[20], 315, [33-P- 4° 
Bőrkötésben. 
RMNy 632. 
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177 RA 3125 
MONOSZLÓY András 
DB ISVOCAIIGNE, ET VE-//KERATIOHE SANCTORUM.// AZ 
SZENTEK-//NEC HOZANC VA-//LO SEGETSEGEKRBL HASZ-// 
NOS k8uYÖ, AZ KERESZTYENEK-//nsc igaz hitben való epü-
letekért.// MOST IRATATOT, // MONOSLOI AHDRASTVL / / . . . 
NAGYSZOMBATBA NYOM-//TATTATOT ANNO M.D.//LXXXIX. [typ. 
capitulé* 
[40], 543 p. 4° 
Elóséklap r . i Conventus Szegediensis Fatrum Francisca-
norura Provinciáé Salvatorianae [1895]• 
Címlap r<: Ex libris Patrie Joannis Porkoláb (XVII. 
század). 
(más kézzeit) [ ] est pro Monas[terlo3 
Szeg[ediensls] (XVII. század). 
SzF 2451.: RMNy 633 
178 RA 3124 
MQNOSZLÓY András 
DE INVOCATIGNE, ET VE-//NERATIONE SANCTORUM.// AZ 
SZENTEK-//NEC HOZANC VA-//LO SEGETSEGEKR&I HASZ-// 
BOS kSnyS, AZ KERESZTYENEK-//nec igaz hitben való epfi-
letekért. / / MOST IRATATOT, / / MONOSLOI ANDRASTVL / / • » » 
NAGYSZOMBATBA NYOM-//TATTATOT ANNO M.D. //LUXIX» [typ. 
capituli]. 
[40], 453, [43 p. 4° 
FélbŐr kötésben. 
Előzéklap r . j Conventus Szegediensis Patrum Francisca--
norum [1895]• 
Címlap r . s Conventus Szegediensis Patrum Franclacano-
r[um] [1895]. 
Pecsétt Sigiltlum] Custodis Prov[inciae] S[ancti] Sal-
va toriB in Hungaria. 
SzF 2452«; RMNy 633-
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179 НА 3123 
MONOSZLÓY András 
DE INVOCATIONS. ET VE-//NERATICUE SANCTORUM« // A2 
SZENTEK-//NEС HOZANC VA-//LO SEOETSEGEKR&L HASZ-//HOS 
k8nY&, AZ KERESZTYENEK-//пес igaz hitben való epfiletek-
ért. // МСБТ IRATATOT, // МСЯOSLOI ANDRÁ3TVL // ... 
NAGYSZOMBATBA NYOM-//TATTATOT ANNO M.D.//LXXXIX. [typ. 
capituli]• 
[40], 543, [4] p. 4° 
Pélbőr kötésben* 
Cimlap г.: Sooietatis Jesu (XVII• század). 
[3*] p*: Rtevere]nEdisBÍmo] D[omino] Nicolao Losoncio 
vice Archidiacono Nográdieníei] parocho 
Zechenien tsi] Prater Sigismundus Tra[n]-
syluanus Ordtinis] Hitnorum] Regtularis] 
Obser[vantiae] Scientiar[um] Lector amorle 
ergo dedit in festő Petrj Martyris A[nn]o 
1603. 
Pecsét t Sigilílum] Custodis Provtinciae] Stancti] Sal-
vatoris in Hungaria. 
SsP 2454. i RMNy 633. 
180 ANT 216 
UОКТАНUS 1 Johannes Baptista 
IOANNIS // BAPTISTAE // MONTANI VE-//RONENSIS, CON-
sultationes Medioina-//lea, in duoe dietin-//otae to-
mos. // Nunc primuo, poet Valentini Lublini, Hie-//ro-
nyai Dozellini Philippiq3 Bechij editiones // ас сав-
tigationes, summa diligetia D. Reineri // Soienandri 
Medici recognitae. // Accessit eiusdem Reineri Solo Con-
siliorum // Medicinalium Sectio prima, iam // quoq3 edi-
ta primum. //[torn. 1., praef. Valentinue Lublinus Pol.] 
LVQDVNI, // Apud Ioarniem Franciecum de Oabiano. // ... 
// 1558. // 
712 p. 8° 
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P er gamenköt éeben• 
A szövegben egy-két rövid megjegyzés« 
181 ANT 244 
MORUS, Thomas 
THOMAE // MCRI, // ANGLIAE // QRKAMEKTI EXIMII, LV-// 
cubrationes, ab innumerls men-//dis repurgatae. // VTO-
PIAE LIBRI II. // PROGYMNASMATA. // EPIGRAMMATA. // EX 
LVCIAMO conuersa ouaedam. // DECLAMATIO Lucianicae 
respondens. // EPISTOLAE. // Quibus additae sunt duae 
aliorum Epistolae, de ulta, mo//rlbus et morte Morl, 
adiwicto rerum // notabiliun Indice» // [Ed. Erasmus 
Roterodamus, Guilhelmus Budaeus, Petrus Aegidius, Cor-
vinus Hucerinua]. 
Basil, apud Episcopium P. 1563» // 
132], 530, [46] p. 8° 
Bőrkötésben; a címlapon és az utolsó nyomtatott oldal 
verzóján nyomdász;] elvény. 
Cimelőzéklap r.i Tltulo EmptioniB sum T. Ferd[inandus] 
Becker [...] 1794 (áthüzva). 
nunc ad Carol Von Luhioshausen d. 120* 
August 1795« 
tlt. don. J. Mooren, p. in. [...] (XVII. 
század). 
2. cimelőzéklap v.j Ex bibliotheca W. Klerck (XVII. 
Bzázad). 
OSZK AMT 5336., 13 771.; Adams M-1752. 
182 AMT 253 
[MÜNSTER, Sebastian 
Cosmographey. Oder beschreibung Aller Länder ... 
Eratlich durch Herrn Sebastianum Munster ... verfasset • » • 
Getruckt zu Basel durch Sebastianum Henrlcpetrl im jar 
MDXCII.] 
pp. 341-342., 345-376., 381-382., 387-388., 393-410., 
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427-440., 443-454». 457-462., 465-484., 489-536., 
549-562., 567-586., 591-608., 709-712. (Rossz helyent) 
609-624., 673-676. (rosez helyen t) 625-636., 645-646., 
651-652., 731-748., 753-756., 759-768., 773-780., 787-
810,, 815-820., 825-844., 847-850*, 855-856., 861-866., 
869-872., 877-882., 887-902., 907-922., 927-930., 935-
936., 941-946., 951-970., 975-982., 987-988., 993-1004«. 
1009-Ю10., 1015-Ю24-, 1027-1032., 1037-1040., 1045-
1078., 1083-1092., 1097-1100., 1105-1128., 1135-1172., 
1177-1230., 1241-1242. Térképi III., VI., XIII., XI., 
IV. (ilyen sorrendben). 2° 
Papirkötéeben. A metszetek jelentós része kivágva. 
Е1вб táblán belül pecséti Lanfranconi Enta könyvtárából. 
A margókon néhány tartalmi kiemelés XVII. századi kéztől. 
Burmeister 82. 
NAVARRUS, Martinus lásd AZPILCUETA 
183 ANT 23 
NEPQS, Corneliue 
AEMILII PROBI, // SEV CORHELII // NEPOTIS LIBER // DE 
VITA EXCELLENTIVM // IMPERATCRVM. // Items // DE VIRIS 
ILIVSTRI-//BVS LIBELLVS, WLGO ATTRI-//BVTVS C. PLIFIO 
SE-//CVNDO. // Ucl.i] (0. PLINII // SECVNDI NO-//VOCO-
MEHSIS // LIBER, // DE VIRIS IN RE // MILITARI ET ADMI-
NI-//STRANDA REPVBLICA fl ILLVSTRIBVS. //). 
INQOLSTADII, // Officina Typographica Dauidis Sartorij. 
// M.D.XCIII. Ц 
189, [20] p. 8° 
Modern papirkötésben; a címlapon nyomdászjelvény. 
Е1вб táblán belül: Vári 1885. 
Pecsétek! M. Xir. Erzsébet Tudományegyetem Könyvtár. 
JATE Ókortudományi Intézete. 
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184 ANT 55 
[HEPOS, Cornelius] 
AEMILII PROBI VITAE EXCEL-//LEHTIVM IMPERATCRVM // 
TITO POMPCMIO ATTI//C0 DEDICATAE. // TI. POMPONII ATTI-
CI VITA PER // CORHELIVM NEPOTEM // DÍSCRIPTA. // PLV-
TARCHI LIBER DE ILLV//STRIVM MVLIERVM // VIRTVTIBVS. // 
EIVSDEM PARALELLA. // (Trad. Alamanus Ranutiue, Guarl-
nus Veronensis). 
(Argentorat. In Aedlbus Schurerianie. // ANN. M.D.VI. 
XII. Kai. April. //). 
[100] fol. 4° 
Bőrkötésben. 
A szövegben margőjegyzetek, tartalmi kiemelések. 
Előzéklap v.i Tulajdonosok névsora 1948-től. 
Dr. Kertész Lajos orvos, Hódmezővásárhely, 
XII/15. 
Adama N-I64. 
NEPOS, Cornelius lásd még CICERO 
185 AMT 25 
NICANDER Colophonius 
KICANDRI COLOPHÖNII // POETAE ET MEDICI AÍITI-//QVIS-
SIMI CLARISSIMIQVE //ALEXIPHARtóACA. // Io. űorraeo Pa-
risiensi medico interprete. // Eiusdem interpretis in 
Alexipharraaca Praefatio, // ... // .•. et Annotationes. 
// ... [Graece et Latiné]. 
PÁRISIIS // Apud Vascosanum, uia Iacobaea, ad insigne 
Pontis // M.D.XLIX. // ... 
70. [1] fol. 8° 
Modern papirkötésben. 
Címlap v.i ex librisí Dr Gaertner. 
Pecsétek! M. Klr Erzsébet Tudományegyetem Könyvtára. 
JATE ókortudományi Intézete. 
AdamsN-213. 
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186 AMT 143 
NICEPHORUS Calllatua Xanthopulus 
NICEPHORI CALLI-//eti Xanthopuli, Scriptoris uere Ca-
tho-//lici, Eoclesiasticae históriáé libri // decem et 
ooto: // ... opera uero ac studio doctiss. uiri I0ANNIS 
// LANGI, Consiliarij Regij, e Graeco In Latinum sermo-
nem translatl, nuncq3 primum // in lucem editi // ... 
Accessit locuples rerum et uerborum in his // memorabi-
lium INDEX. // 
BASILEAE, EX OPPICBTA // Ioannis Oporini. // (M.D.LIII 
// Wense Martio. //). 
965 /!956/, [52] p. 2° 
Patáblás, eredetileg csatos bőrkötésben; a címlapon 
nyomdászjelvény. 
Cimlap r.: Ex libris Nicolai Gönter Anno Domini 1714. 
(További két olvashatatlan possessorbejegyzés). 
Pecsét; Bibliotheca P. P. Praedicatorum Conv[entus] Sa-
bariensie. 
OSZK ANT 290, 500.; Adama N-216. 
187 ANT 130 
NIGRINUS, Georgius (Georg Schwarte) 
Papistlache // Inquisition // vnd guldíTflüs // der 
Römischen Kirchen. // Das ist. // História vnd ankunft 
der Römischen // Kirchen, vnd sonderlich vom Antichris-
tischen wesen, Inn // Siben Bücher verfaBt, ... // ... 
// Darinn aller Römischen Bischoffen, Ertzbischoffen» 
Patriar-//chen, Bäpst, vnnd entlich der Antichristen 
Leben ... // sampt der Decreten vnnd Decretaln so ihn 
zugemessen [...] zusammen // getragen von Georgio Nig-
rino. // ... 
ANNO M.D.LXXXII. // [s.l.et typ.] 
[124], 728, [18] p. 2° 
Táblás bőrkötésben; kétszinnyomáaos cimlap. 
Cimlap r. : Bibllothecae S[ancti] Georgiens! dono dedit 
Sptectabilis] D[ominus] Josephus Klobu-
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siczki Conailtiarius] 1772. 
A szövegben néhány margójegyzet. 
OSZK АНТ 319. 
188 АНТ 114 
0RACULA 
ORACVLA METRICA // IOVIS, APOLLINIS, HECA-//TES, SE-
RAPIDI3, ET ALIORVM // deorum ac vatum tam Yirorum // 
quam feminarura, // A Iohanne Opaopoeo oollecta. // ITEM 
// ASTRAMPSYCHI OHEIRO-//criticón a loa. SCALIGERO // 
digeatum et castigatum. // GRAECE ET LATINE. // 
PARISIIB, // M.D.XCIX. [Havire. Compaigne de la Graul.J 
VII-XXIV., 114, £5] p. 8 o 
Koll. 3. C+ANT 112-113: 235, 282. tételek). 
Állapotleírás, bejegyzések lásd: ANT 112t 235. tétel. 
Adams 0-209. 
189 ANT 217 
ORATIONES 
TOMVS PRIMVS // ORATION.VM // AC ELEGIARVM IN FVNE-// 
RE ILLVSTRISSIMORVM FRINCI-//pum Germaniae, ab obitu 
Maximiliani I. // Imperatoria vsque ad haec témpora 
scripta-//rum, in quo continentur eae, quibus Illu+// 
strissimae personae, Caesareae familias Au-//etriacae 
vtriusque aexus, in eze-//quijs suis a varijs celebra-
//tae fuere. // In his tribus Orationum funebrium To-
mis, non // solum illústria praeceptorum Rhetoricae 
exempla, // sed et alia quamplurima, ... // ... // ... 
// ... inueniuntur: ita, vt // tam históriáé quam 
eloquentiae, et Ethicae stu-//diosÍ3, magno vsui esse 
possint. // [Ed., praef. Simon Schardius]. 
HtANCOPVRTI AD MOENVM, // (APTO GEORGIVM // Corulnum, 
Sigiamundum Peyerabendt, et hae-//redes Vigandi Gal-
li. //) M. E-iiXVI. // 
[11], 414. fol. 8 o 
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Pergamenkötésben. 
Első táblán belül nyomtatott ex libriet Fried[rich] 
Wllhtelm] Graf von Schlabrendorff. 
Cimelőzéklap r.t (két rövid bibliai idézet aláírása-
ként t) Veit Illerich Marsohalik v[on] 
Ebart M[anu]ptropria] (XVII. század). 
A szövegben sok aláhúzás. 
OSZK ANT 5839, 5515.; Adame 3-627. 
190 ANT 83 
ÖRICHOVIUS, Stanislaus (Stanislaw Orzechowsky) 
STANISLAI // 0ЙICHOVII ROXOLANI, // CHIMAERAi // SI-
VE DE STANCARI FVNE-//STA REGNO POLONIAE // SECTA. // 
[Cracoviae, Lazarz Andrysowitz] M.D.LXII. // 
[8], 104. [6] fol. 4° 
Félbőrkötésben. Gerincen! Vtenerabilis] Ctonventus] 
Sztegedleneis] Otrdinls Minorum] 1767.; címlapon 
nyomdászjelvény, 1. oldal metszet. 
Cimlap r.i V[enerabilis] C[onven]tus Szeged[lenBls] 
Franciecanor[um] 1814» 
Conventus Szegedlensis Patrum franciBcano-
rtum] Provtinciae] Salvatorianae [1895]. 
SzF. 1628.; OSZK ANT,2640.-
191 ANT 232 
OROSIUS, Paulus 
PAVLI // OROSII // PRESBYTERI HISPA-//NI ADVERSUS 
PAGANOS // HISTORIARVM // Libri Septem: // Vetusto-
rum librorum auxillo a mendis uin-//dicati, et anno-
tationibus ex utriusque linguae // hiBtoricis illust-
rati, opera et studio // FRANC. FABRICII // MARCODV-
RANI. // 
COLONIAE // Apud Maternum Cholinum 1561. // .... 
[8], CCCXLVI, 22 fol. 8° 
Pergamenkötésben; a címlapon nyomdászjelvény; az utol-
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a6 nyomtatott oldal őrszava (PAVLI) ezerint a nyom-
tatvány váge hiányzik« 
Cimlap r«i Ex libris Georgij Reznoseeki Sem[inaristae] 
Eccl[esi]ae Strigonienais (XVII. század). 
Collegij Fosoniensis Catalogo inecriptus 
I648. 
A szövegben egy-két marginália. 
Adaras 0-302. 
192 AKT 190 
0SVA1DUS de Lasko 
Quadragesimale Gema fidei // intitulatu. tractas de 
sacrosa//cta orthodoxaq3, fide catholl//caj copilatű* 
per queda* fratre3 // Huga^. ordis Mino^- de ob-//serua^-
tia ex couetu Pesthien. // [Col.i] (... ImpBSum ac // 
emendatu" a solerti ac induatrio Hen//rico Gran cacogre-
pho i Hagenaw // expensis ac sumptibus ^ puidi clrcum-// 
spectiq3 viri Joanis rynman de Qrin-//gaw Finit feli-
citer Anno salutis Ere // 1507* die vero sexta mesiB 
Junij. //)« 
[2941 fol. 4° 
Fatábláe, rongált bőrkötésben, csatok helyével» 
Első táblán belült Johannes Guisse (XVII. azázad). 
Cimlap r.: Liber B[eatae] Mariae in Breidaler. 
Liber bibliothecae Breidaliensis (XVII. szá-
zad) • 
Johannis [•••] (a bejegyzés többi része és 
még két bejegyzés átfirkálva )• 
Hátsó táblán belül: kódextöredék. 
Pecsét» JATE Magyar Történeti Intézete. 
RMKIII.141.; Apponyi H. 1604. 
1 9 3 ANT 189 
OSVALDÜS de lasko 
Quadragesiraa//le Bige salutis // [Col.:] (Quadragesi-
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male eiue pceptoriu, a // quodam fratre hungaro In cou-
"etu // Peethien« fratru minorü de ob§uan//tia comporta-
tum. Impesis quoq3 // sumptib^ prouidl uiri Ioannis ryn-
//raan jj industrium HÖtícub Gran T r~//periali oppido 
Hagenaw ilbi incola3 // diligetlssirae impssum ac eme"datum 
// finit feliciter Anno ab incarnatlone // dni Millesirao 
quigentesimo aexto // quarta die nouembria. //)• 
í198] fol. 4° 
Fatáblás bőrkötésben, csatok helyével. 
Cimlap r.: llber blbllothecae Breldelarlenais (XVII. 
század). 
Pecsét: JATE Magyar Történeti Intézete. 
RMK III. 137-
194 ANT 261 
OSVAIDUS de Laskó 
Serœôes donicalee peruti//les a quoda* fratre húnga-
ro // ordinis Minorum de obser-//uatia coportati Biga 
salutis // intitulât! feliciter incipiüt //. [Gol<] Ser-
mones dominicales peruti-//les Biga salutis intitulati 
a qdam // fratre Hügaro in ^uetu PeBthie"ñ". // frat^ 
Mino^- de obseruatia e"5por//tati. Impensia, q3 eumptitj? 
^puidi // viri Joannis rynman de Qringawe. // per in-
dustriu Henricu Gran, T Im//periali oppido 
Hagenaw inibi inco//la diligetieeime emedateq3 impres-
si// finiut feliciter Anno ab incarnatioe // dñi. 
1506- Die vo.x. Septembria. 
[438] fol. 4° 
Félbőr kötésben; Gerincen: Vtenerabilis] Con[Ventus] 
Szege[dieneis] 0rd[inis] MinEorum] 1780. 
Cimlap r.: Istud sermocionale resignauit frEater] 
fra[n]cisc[ue] de zewlews Nouo loco Eger-
warienEais] qui fuit p[ri]m[us] Gwar[dia-
nus] eiusdtem] 1511 
Conuentua Mező Szöged (XVI. század). 
Pecsét: SlgilElum] Custodie Provtinciae] SEancti] Sal-
vatoris in Hungaria. 
RMK III. 136. 
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195 AKT 204 
OVIDIUS Haso, Publlue 
P. OVIDII // HASO-//HIS // AMATQRIAt ff Quorum Indi-
cem sequens continent pagella. ff 
LVQDVHI, ff Apud Bartholomaeum Vincentium. ff (Excude-
bat Symphorianus // Barbier. //) ff M.D.LXXXI. ff 
352 p. 8° 
Bőrkötéeben; a címlapon nyomdászjelvény. 
1. előzéklap v.t Ez libria Pauli Chalkovics (XIX. szá-
zad) • 
2. előzáklap r.i Am iiten Tholosano di Valgrisarhe 
(XIX. század). 
April von her Baron Tolosano zum Geschenk 
erhalten Ex libris Prancisci Ueliae (XIX. 
század). 
Cimlap r.t [•••] Tholosano 
196 AKT 40 
OVIDIUS Haso, Publius 
P. OVIDII ff NASONIS ff FASTGRVät LIB. VI. Quibus Cl. 
ff Ptolomaei Inerrantium stellarum signi-//ficationes, 
quod cum Pastoru* argumento ff maxime congruere videren-
tur, in gra-//tlam studiosorum praefixlmus. [Trad. Nico-
laue Leonicus]. ff TRISTIVM IIB. V. ff DE PCHTO LIB. 
I U I . / / 
LVGDVNI, ff APVD HAERED. SEB. ff GRYPHII. ff 1564- ff 
431 p. 8° 
Papirkötésben; a címlapon nyomdászjelvény. 
Előzéklap r.j Emlékül Hanthó Bélától: 1/12. 1898. Major 
Ágoston tanárjelölt. 
197 AKT 205 
OVIDIUS Naso, Publius 
P. OVIDII ff NASONIS HALIEVTI//CONI HOC EST, DE PIS-
CIBVS ff Libellus, multo quam ante ff hac emendatior 
et ff acholijs illu-//stratus. ff Emandatur et Plinij 
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altquot loca. // Accedit Aquatilium animantimn Enumera-
tio // iiucta Flinium, emendata et expllcata per // Con-
radum Gesnerum, ordi-//ne alphabetico. // EARVHDEM N0-
MINA GERMAHICA, // eodem ordine. // [praef. Ioannee 
Perrinue Lausannensis]* 
TIOVRI APVD QESHEROS // FRATRES. // [1556?]. 
[6], 230 p. 8° 
Papirkötésben; számos hátvédlappal, ezeken szlgnálatlan 
II. századi bejegyzések. 
Címlap r.i László (XX. század). 
198 AHT 230 
OVIDIUS Naso, Publius 
PVBé // OVIDII NA-//S0NIS // METAMORPHOSEQN // LIBRI 
XV. //In singulae Quasque Pabulae // Argumenta. // Ex 
postrema Iac. Mlcylli // Recognltlone. // [Comm. Aldus 
Manutiue]. 
FRANCOFVRTI AD MQESVM, // H.D.LIVII. // (APVD GEOROIVM 
C0R-//uinum, Sigismundum Feyerabent, // et haeredee 
Vuigandi // Galli. //). 
[143, 573, [18] p. 8° 
Bőrkötésben (kódexlap)i a címlapon nyomdászjelvényt hi-
ányt 393-394« "p* 
Első táblán belill: elhalványult, szlgnálatlan bejegyzés. 
Clmelőzéklap: Sum Johannls Enoglerl Trenchiniensis- Hun-
garlcus Ab Anno [16?]81 14. Junij. (a vér-
zőn ugyané kéztől származó bejegyzés). 
Cimlap r.i Sum [•••] Schmid Silesij Anno 1647* Lubec 
Accepl hunc librum dono a Domino Samuele 
Elias Halasit ?] R. Berlivioz Officialie 
Anno 1644* die 22. [Decem]brie ... 
A szövegben számos aláhúzás, margójegyzet. 
Dokoupll 3.64.231. 
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199 AKT 132 
OVIDIUS Naso, Publius 
tAccipe lector P. Ovidli Metamorphoein eum Raphaalie 
Regii enarrationibus]. (Georgiua de Ruaconlbus Mediola-
neBla // ... // ... 
Ve-//netiia ... // Leonardo Lau-//redao die il. //maii. 
M.D.// II. //). 
CIXIZ fol. 2° 
Modern papirkötésben, felújított példány; cimlap (és 
valószínűleg előzéklapok) hiányoznak. 
Adams 0-473-
2 0 0 ANT 158 
OVIDIUS Naeo, Publiua 
[Operát Epístolas heroidum. —Liber elegiarum sive 
amorum. — De arte amandi. — De remedio amoris. — 
In Ibin. — Conaolatio ad Liviam Augustam. — De nuce 
elegía. — De medicamena faciei. — De pulice. — De 
Philomela. — Fragmenta.] 
(BASILEAE, Eï AEDIBVS // ADAMI PETRI, MEN// SE MARTIO. 
// ANNO // M.D.XXVII. //). 
367-550. p. 8° 
Papirkötéses töredék. 
PAMPHILIUS láed Ecclesiasticae históriáé 
¿{JÍ ANT 159 
PANVINIUS, Onuphrius 
[Relpublicae Romanae commentariorum libri treB.] 
[Kcl.i] (C8SVPHRII PANVINI // VERONENSIS FRATRIS EREMI-
TAE AVGVSTINIANI // IMPERIVM ROMANVM //)• 
(VENETIIS Ex officina Erasmlana // apud Vincentium Val-
grislum // M D LVIII //). 
291-947., [5] p. 8 o 
Csonkén bekötött példányt hiányzik az első 291 pagina. 
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Gerincen könyvtári jegy» Bibliotheca Ptatrum] Capuccino-
rum Budapestini 16-F-20. 
Első táblán belül! Georgij Christophori Edlerbehr (?) 
(XVII• század). 
291« p* i boci Capucitnorum] Budae (XVIII. század). 
A meglévő címlapon nyomdászjelvény. 
OSZK ANT 5687, 7145* i Adams P-200. 
PAULUS Dlaconus lásd EUTROPIUS 
202 ANT 85 
PECKIUS, Petrus 
AD REGVLAS // IVRIS CANO-//NICI COMMENTARIA // D. 
PETRI PECKII 1С. // ET ORDINARII IVRIS // PROFESSCEIS 
// Nunc denuo correctiora quam // ante hac edita. // 
HELMSTADII // Excudebat Iacobua Lucius. Anno // 
M.B.LXXXVIII. 
[5]. 409, [12] fol. 4° 
Fatáblás bőrkötésben; a címlapon nyomdászjelvény. 
Első táblán belül: IHP a F. 
Címlap r.t Residencias Szegediensis Ordtinis] Min[orum] 
Stancti] Frantcisci] conu[entua]lium Nro 380 
(XVIII* század), 
több, részben erősen áthtizkodott, részben 
levágott bejegyzés. 
SzPF. 1481.; Adams P-539-; OSZK АКТ 4156., 13 254-
203 A H T 1 8 0 
PELBARTUS de Themesvar 
Pomerium SermonTT // Quadragesimalium // Et est ob tem-
poris exingentias?chrietifide-//lium necesearlam erudi-
tione" triplicatum // Primum // De Penitentia Y eiue 
partibus // Secundü // De Vitijs in Genere 7 Specie. // 
Terttum // De decalogi preceptie. // [Col.t] (Sermones 
triptiti Quadragesimales p fratre3 // PelbartíT de Themes-
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war^pfesBum ... // ... emeV/dati, expensie circuspecti 
virl archibibliopole JoaV/nis Rynman de Oringaw! 
In officina industrij HeV/rlcl Oran Finiunt 
feliciter Anno ealutj nre Mille-//simo ^ngenteBlmo 
quindecimo: mense Octobri. //) [Hagenoe]. 
[95] fol. 2° 
Modern papirkötésben. 
a szövegben néhány margójegyzet. 
RMK III, 203-i Dokoupil 7.150.578. 
204 ' ANT 181 
PELBARTUS de Thsmesvar 
[Sermones pomerii fratris Pelbarti de TheraeBwar diui 
ordinis sancti Francisci de tempore. Pare aeBtivaiis. 
Hagenau, Henricue Gran, 1501. febr. 22.] 
[1133 fol. 4° 
Töredék /cö-r8/, kartonálva; erősen körbevágva, ferences 
jelzetet és azonosítási adatokat tartalmazó csomagoló-
papirba burkolva. 
SzF. 1697.i RMK III. 94-
205 ANT 121 
PE1LICANUS, Conradus 
[Coramentaria Bibliorum. Tomus quintus]. (Commentarium 
in libros sacros Ecclesiaticos). tCum textu]« 
[Tiguri, 1538(?) Christophorus Froschoverua] 
[10], 342 fol. 2° 
Koll. 1. (+ANT 122; 206. tétel). 
Hiányos, -boritó nélküli kolllgátumkötet; a kiadásra a 
Koll. 2. ép címlapjából lehet következtetni, e kötet-
nek azonban a vége hiányzik. 
Adaros P-593C?). 
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206 ANT 122 
PELLICANUS » Conradus 
[Commentaria Bibliorum]. TOMVS SEXTVS. // IN SACRO-
SANCTA // QVATVOR EVANGELIA ET APOSTOLORVM ACTA, // D. 
Chuonradl Pelllcanl, Eccleaiae Tigurinae ministri, 
Commentarij, //in quibus • •• congesta habee, quae // 
hodie in ilia cum apud Priscos turn apud Neotericos 
Euan-//geliorum interprètes orthodoxos extant« // [Cum 
text ]. 
CHRISTOPHORVS PROSCHOVERSVS E CV//debat Tiguri, Anno 
M.D.XLVI. // 
E51t 347, [1] fol. 2° 
Koll. 2. (+ANT 121; 205. tétel). 
Állapotleírás, bejegyzések lásd! ANT 121; 205« tétel. 
Adams P-593-
207 ANT 196 
PEUCER, Casparus 
CommentariUB // DE PRAECIPVIS // DIVINATIQHVM GENERI-
BVS, // IN QVO, A PROPHETIIS, AVTHOHI-//tate diuina tra-
ditis, et a Physicle coniecturis, // discernuiitur artes 
et imposturae Diabolicae, atq3 // obeeruatlones natae 
ex superstitlone, et cum hac // conlunctaei Et monstran-
tur fontes ac causae Phy-//eicarum praedictionums Dia-
bolicae vero ac // superstitioaae confutatae damnantur, 
// ... // ... // Recognltus vltimo, at auctus // AB AV-
TORE IPSO // CASPARO PEVCERO D. // CVM INTERPRETA-//tio-
né Graecorum. // 
SERVESTAE // Excudebat Bonauentura Paber. // Anno 
M.D.XCI. // 
[14], 479, [29] fol. 1 t. 4° 
Bőrkötésben. 
Első táblán beltlls Comparavit Stephanus Okolicsanyi de 
[...] R.I.Kis-Zellini 1. Martij 1768. 
Cimlap r.t Georgius Buccholtz [Manu propria] Cíonstat] 
20. d. (XVII. század). 
- Ill 
A szövegben számos aláhúzás, kevés marginália» 
A hátsó táblán belttl 1591-es keltezéöii, olvashatatlanná 
tett bejegyzés. 
OSZK ANT 3188.j Adams P-933-
2OB ABT 199 
PICCOLOMINI, Aeneae Sylvius (Pius, II« pápa) 
COMMENTARimVM // AENEAE SYLVII PICCOLOMINEI SENENSIS, 
DE // Concilio Basileae celebrato libri duo, olim qui-
dem ecripti, // nunc uero primum impresei .. .^CVM multis 
aliis nunquaro antehac impressis .-. 
[Basel, 1525, Cratander?]. 
12], 349 fol. 2° 
Fatáblás bőrkötésben, az első tábla törött. 
OSZK AHT 316, 449(3); 586(2). 
209 AKT 223 
PLATINA, Bartholoraaeus (Bartholomaeo Sacchi de Platina) 
BAP. PLATINAE, OPVS DE VITIS AG // CESTIS SVMMORVM 
POKTIFICVM, AD SVA VS-//QVE TEMPORA DEDVGTVM, ET AVCTVM 
DEINDE AGCESSIONE // rerum gestarum eorum Fontifiсum, 
qui Paulo II. in quo Piatina deäinit, veq3 // ad de-
mentem eiue nominis VII. succeseerunt. Eü nunc postre-
roo multo // locupletius redditum per eruditiseimum vi-
rum Onuphriura Pan-//uinium, qui seriem Hiatorlao ... // 
continuauit vsque ad Pium IUI ... // // -.••// Ac-
ceseit ... omnium Rom. // Pontificum et Schismatum Chro-
nicon, ab eodem Onuphrio // ... // ... Ii • •« // // 
Alia quoque eiusdem Platinse addita sunt» ... // . - • // 
... hoc opus locupletatum est ... In-//dicibus ... 
[Praef. Maternus Cholinus]. 
COLON1AE, // Apud Maternum Cholinum. // M.D.LXII. // ... 
[203, 385 [!3893, 98, [24] p. 2° 
Félbőrkötésben; a címlapon és az utolsó nyomtatott ol-
dal verzóján nyomdászjelvény. ^ 
- 112 - ? 
Címeiőzéklap г.* Andreas a Krufft datálatlan bejegyzése 
a kiadással kapcsolatban (XIX. század). 
A szövegben néhány helyen aláhúzás« 
Adame P-1420. 
210 ANT 126 " 
PLATINA, Bartholomaeus (Bartholomaeo Sacchl de Platina) 
BAP. PLATINAE // CREMONEHSIS, DE VITIS AC GESTIS // 
SVMMORVM PONTIFICVM, AD SVA „VSQVE // tempóra, Liber 
Vnus. // Huic additae eunt Vitae ac res gestae eorum 
qui interim fuere // PontificTT, a Paulo uldelicet II. 
ad Iulium huius nominia III. // EIVSDEM ITEM PIATINAE, 
// De falso et uero bono Dialogi tres. // Contra amores 
I. // De uera nobllltate I. // De optimo Clue II. // 
Panegyricus in Bessarionem docties. patri-//archam 
Constantlnopolitanum. // Oratio ad Paulum II. Pont. 
maximum, //de bello Turcis inferendo. // 
Coloniae apud lasparem Gennepaeum, // Anno Domlnl 
M.D.LI. // ... 
[12], 320, [4b 90, [8] p. 2° 
Erősen rongált papirkötésben; a címlapon nyomdáezjel-
vény. A kötéstáblákat egy 1773-ban megjelent lengyel 
nyomtatvány töredékeiből állították össze. 
Címlap г.: Applicatus Conventui Hesvizienki Ordlinis] 
Mintorum] ab M[agnifico] D[omi]no Geargio 
Wolan (XVIII. század). 
A szövegben néhány margéjegyzet, aláhúzás. 
OSZK ANT 1429.i Adams P-1419. 
211 4 ANT 151 
PLATINA, Bartholomaeus (Bartholomaeo Sacchl de Platina) 
BAP. PLATINAE // CREMONENSIS, DE VITIS AC GESTIS // 
SVMMORVM PONTIFICVM, AD SVA VSQVE // tempóra, Liber Vnvs 
// Huic additas sunt Vitae ac res gestae eorum cul in-
terim. fuere // PontificÜ", a Paulo uidélicet II. ad Iulium 
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hulus noralnia III. // EIVSDEM ITEM PLATDiAE, // De falso 
et uero bono Dialogi trés. // Contra amores I. // De uera 
nobilitate I. // De optimo oiue II. // Panegyricus in Bes-
aarionem ... // ... // Oratio ad Paulum II. // de 
bello Turcls inferendo- // 
Coloniae apud laeparem Gennepaeum, // Anno Doroini 
M. D. LI. // ... 
[123, 320, [4], 90, [8] p. 2° 
Bőrkötésben. Gerincen: VLenerabilis] C[onventus] Sz[ege-
diensis] Ordllnis] Mtinorura] 1769. 
Első táblán belül nyomtatott ex libris: Insertus Biblio-
thecae V[enerabilis] Gonv[entus] Szegedien-
sis, Otrdinis] Mtinorum] Refor[matprum] No. 
[19713. 
Címlap r.: Ladislaj Petrovay Vice Comitis Peath Pilis 
SoLlt] articulariter unltor[um] a[nn]o 
1705. 15. [Novera]b[ria] Venerabilis Conven-
tus Szegediensis P[atrum] Franciaoanorum 
1769. 
SzF 1971.; OSZK A3ÍT 1429.; Adama P-1419. 
212 AMI 208 
PLAUTU5, Marcus Accius 
M. ACCII PLAYTI // COMOEDIA FACE-//tiasÍma( cui titu-
lus // AVLVLARIA, // A ASENDIS VINDICATA, ET // super 
haec doctissimls scholijs, hinc inde ex // veterum et 
neotericorum annotationibus col-//lectis. Antea a MAV-
RIRIO SYDELLO // Olsnisenai illustrata. Bunc vero Rhe-
//toricis argumentis et breuioribus // nouis Scholijs 
aucta // A // M. Stephano Riccio. // 
M.D.LXIX. // LS.l. et typ.3 
[112] fol. 8° 
Ко11« 1. (+ANT 209, 210.; 55, 10. tételek.) 
Pergame nkötésben. 
Címlap r.: Hárvich Árpád 1876. 
ICR 
1728-ból(?) való áthúzott bejegyzés. 
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213 AKT 234 
PLAUTUS, Marcus Acclus 
M. ACCII // Plauti // COHOEDIAB XX. DILIGEN-//te cura, 
et aingularl atudio IOACHIMI // CAMERARII Pabeperg. emen-
dati-//ua nunc ... // ... edltaei // Adiectis etiam elus-
dem ad slngulas Co-//moedias Argumentls et Anno-//tatio-
nlbus. // Accesserunt iam Indicationes quoq3 multorum ... 
// ... // ... a GEORGIO PABRI-//CIO Chemnicensi collec-
tae. // 
BASILEAE, (EX OFFICINA IO-//ANNIS HERVAGII ET EERNARDI 
Brand, Anno Salutis humanae M.D. // LVIII. Menae // 
Iulio //). 
935 p. B° 
Patábláa csatos bőrkötésben; a aimlap alsó részét (az 
Impresszumot) kitépték. 
Clraelőzéklap r.i Slgismundi Nagy de Radnotfája ab Atnnjo 
1775. mtanu] p[ropr]ia. 
Ex libris Samuelis Nagy de Radnotfaja 1780. 
Novembrls. 
Cimlap r.s Johtannes] NLagyJ-Boroanyai (XVIII. század 
eleje). 
A szövegben egy-két aláhúzás. 
Adams P-1498.; OSZK ANT 6347.; Dokoupll 10/2.454.1277. 
214 ANT 146 
PLINIUS Secundus, Caius 
C. PLINII // SECVNDI // HISTÓRIÁÉ // MVNDI // LIBRI 
XXXVII. // A SIGI3MVND0 GELENIO, diligenter castlgati, 
... // ... a vltiis // ... vindicati. // Accesserunt ad 
marginem variae // Lectiones ac Notae ex FER. PINTIANI 
ADR. TVRNEBI, IOS. // SCALIGERI, IVSTI LIP3II, et alio-
rum ... // ... // Vna cura duplici INDICE ... [Ed. Johan-
nea Nicolaus Victorlual. — [Kel.:] (IN C. PLINII // 
- 115 - ? 
SEOVNDI NATV-//RALEM HISTÓRIÁM // INDEX COPIO-//SISSI-
MVS . . . ) . 
(LVGDVNI) Apud Petrum Santandreanum. // M.D.LXXXII. // 
[46], 677, [50], [74] p. 2° 
Fálbőrkötésben; kétszinnyomásoe címlap. 
Címlap r.í Conuentus sum Szegedien[BÍS] ordinie Mino-
r[um] S[ancti] Frantcisci] Per P[atrem] Jo-
annem Bárkány Inscriptus 1690. 
Deus prouidebit I. S. F.(XVII. század). 
Misericordiaa Domini in aeternum Cantabo 
M. Emtericus?] Cz[...] (XVII. század). 
SzF I960.i Adams P-1580. 
P1INIUS Secundue, Caius lásd még NEPOS 103- tátel, 
OVIDIUS 197. tétel. 
215 ANT 38 
PLUTARCHUS 
DE NATVRA ET // EFFECTIONIBVS // DAEMONVM // LIBELLI 
DVO // PIVTARCHI CHE-//R0NEN3IS. CVM EXPLW/cationibue, 
et Prooemio // Ioachimi Camerárii. // ... 
(LIPSIAE // Imprimebat Johannes Steinman. // TYPIS VOE-
QELIANIS. // ANNO M.D.LXXVI. //). 
[64], 159 p. 8° 
Vászönkötésben; a címlapon nyomdászáéivény. 
Előzéklap r . í Major Ágoston (XIX. század). 
Címlap r.: Dantisci (XVII. század). 
BLC G.706.(719.c.19./1«/)• 
PLUTARCHUS lásd még NEPOS 183. tétel. 
DEMOSTHENES 
POLITIANUS, Angelus lásd BEROALDUS 
POLYBIUS lásd PLORUS 
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216 ANT 82 
POLYGRANUS, Franciscus 
POSTILLAE // SIVE EKARRA-//TIONES EPISTOLA-//RVM OM-
NIVM, QVAE DOMI-//NICIS DIEBVS IN ECCLESIA PER // anni 
circulum recitar! eolent, in con-//cionatorum vsvm pie 
et // compendioso conscriptae, // AVTHORE P. FRANCISCO 
// Polygrano Franciscano. // PARS QVARTA. // ~ (PASSIÓ 
DOMIHI // NOSTRI IESV CHRISTI SE-//CVNDVM QVATOR EVAN-// 
galletas, cum Commento // F. Francisci Poly-//grani. //) 
COLONIAE, // Apud haeredes Arnoldi Birkcman-//ni. Anno 
M.D.LXX. // 
[16], 818, 117 p. 8° 
Patáblás, eredetileg csatos bőrkötésben. Gerincen: V[e--
nerabilis] Con[ventus] Szege[diensis] Miníorum] Ord[i-
nifl] 1771»! nyomdászjelvény a címlapon. 
Superexlibris a gerincen: В С. 
Az első táblán belül: Conventus Szegediensis Ptatrum] 
Franciscanortum] Provinciáé S[ancti] Salva-
toris in Hungarla Expoeitiones Epietolarum 
hic contlnentur (XVIII. század). 
Címlap r.t Collegij Societíatis] Jesv Viennae Catalotgo] 
inscriptus 1613 in l[itte]ra P, no. 386. 
Joantnis] Cvrtij Síacrae] Theol[ogiae] doc* 
[torls] p[rae]pos[iti] [...] (XVII. század). 
SzF. 45« 
217 ANT 235 
PORPHYRIUS 
PORPHYRII // PHOENICIS ISAGOGE // ID EST, INTRODV-// 
ctio in Dialecticen. // ARISTOTELIS STAGIRI-//TAE PRIN-
CIPIS PHILO-//SOPHQRVM OPERA OKNIA, // quae pertinent 
ad inuentionem et iudica-//tionem Dialecticae. // Par-
tim Argyropolo Bizantino, partim // Boethio Seuerino 
Interprete. // Omnia castigatius ... aedita, Et ... // 
... recognitg. // 
COLONIAE, // Apud Maternum Cholinum. // M.D.LXXXVI. //••. 
495 p. 4° 
- 117 - ? 
Pergamenkötéaben; a címlapon nyomdászjelvény. 
Első táblán belül nyomtatott ex libris.pecséti Ex lib-
ris Prehoffer. 
Cimelőzéklap r.: Guilelmua Nigyinus huius libri posses-
eor est (XVII. század). 
Címlap r.í Alumnatus Agriensis Ep[lsco]p[a]t[us] sub 
cura PÜatrum] SoeitetatisJ Jesu Viennae 
Catalolgo] inscriptus Litera A.8.13. (XVII. 
század). 
Pecsét: Biblioth. Reg. Scient. Vnlvereit. Hungaricae 
(Dupl. 1013). 
218 ANT 243 
PORTA, Johannes Baptista 
10. BAPTISTAE // PORTAE NEAPOLITA-//NI, MAGIAE NATVRA-
LIS // LIBRI VIGINTI, // IN QVIBVS SCIENTIA-//rum Natu-
raliuxn diuitiae, et deliciae // demonstrantur. fi Iam 
de nouo, ab omnibus mendls repur-//gati, in lucem pro-
dierunt. // Accessit INDEX ... 
FRANCOFVRTI // Apud Andreae Wecheli heredes, // Claudium 
Marnium, et Ioann. Aubrium. // M D XCVII. // 
[28], 669 p. 8° 
Megviselt félbőrkötésben. 
Ciralap r.í Gohl űdön (XX. század). 
Elhalványult szignálatlan bejegyzés, ugyané 
kéztől a szövegben is több margójegyzet éa 
[2.] lap r.: Carmeli Viennensis apud Stanctum] Jose~> 
ph[um] donante Dtomi]no Die (I) du (I) Val. 
(XVII.' század). 
Adams P-1935-
PRISCIANUS Caesariensia lásd RHETORES 
PROBUS, Aemilius lásd NEPCS 183., 184« tétel. 
- ne -
219 ANT 200 
PROCQPIUS Caesariensls 
PHOCOPII CAESAR1//BNSI3 DE RBBVS GOTHQRVM, PERSARVM 
AC VAN//dalorum libri VII, una cum alijs mediorum tem-
porum hiato-//ricis, ... // HÍS omnibus accessit rerum 
COplO-//BÍSH irous Index• // [Praef. Beatus RhenanuB, In— 
terpr. Persona Romanus]. 
BASILEAE EX OFFICINA IOANNIS // HERVAGII MENSE SEPTEM-
BRI // ANNO, M.D.XXXI. // 
[40]. 690, [46] p. 2° 
Fatáblás bőrkötésben; a címlapon és az utolső nyomtatott 
oldal verzőján nyomdászjelvény. 
Címlap r. pecsétt Csausz Lajos. 
Adams P-2149-
220 ANT 43 
PROSPERUS Aquitanlcua 
BIVI // PROSPERI // AQVITANICI BPISC0-//PI RHEGIEN-
SIS, OPERA, AC-//CVRATA VETVSTORVM EXEMPLA-//rlum Col-
latione a mendls ... repurgats. // ... [Ed. J. Oliva-
rlus]. 
DVACI, // Ox Officina Ioannis Bogardi, Typograp. Iurat. 
// Sub Bibllia Aureis. Anno 1577. // • • • 
[7], 368, [28] fol. 8° 
Bőrkötésben. 
Első táblán belüli a szegedi kegyearendi ház nyomtatott 
könyvtári helyrajzi száma. 
Előzék- és hátvédlapon a szerzőhöz Írott latin vere Ray-
mundi a s[...] F[...J Elemostynario] 1738. 
Cimlap r.: Ex Libris Scholatrum] piarum Domus Szegedi-
ensis 1779» 
Cimlap v.s kézzel Írott tartalomjegyzék. 
Első nyomtatott lapon: RaymundiaS[...] F[...] Eleraosy-
nario 1738. 
A szövegben helyenként aláhúzások. 
Adams P-2172. 
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224 ANT L04/a~b 
PTOLEMAEUS, Claudius 
CLAVDII // PTOLEMAEI PE-//lualenBis Alexandrini omnia 
quae // extant opera, praeter Qeographiam, quam // ... 
nuperrime aedidimua; ... castigata // ab Erasmo Osualdo 
Schreckenfuchslo, et ab eodem Isagoglca in Al-//mages-
tum praefatione, et fidellsBimis in priorea libros // 
annotatlonibus illuetrata, ... [Trad. Georgius Trape-
zuntlus, Joaohimua Camerarius, Jovinianus Pontanue, N1-
colaus Leonitjenus, Geargius Válla. Comm. Lucae Guari-
cus. ] 
BASILEAE // [HenriouB Petrl, 1551]. 
[86], 378 [1 4473 p. 2° 
Megviselt pergamenkötésben; hiányoei a tartalomjegyzék 
által jelzett müvekből oaak az Almagestus és Proclus 
Diadoohüa müve van meg, valamint Scbreckenfuchaius 
előszava) több metszet, a címlapon nyomdászjelvény* 
Első táblán belül nyomtatott ex libriai Bibliotheca 
Variana Suppl. 30. 
Clmelőzéklap r.: Vettem az 1914* ápr. 20-1 venditán 
Vandecchiánál Rómában. Vári. 
Címlap r.t Biblioth[eca] Sehol[arum] PiarLum], Síanc-
ti?] Pantal. 
ex libris Alphi Borelli (XVIII. század). 
Aloysij Rodulphj (XVII. század). 
Pecsétek! Bibi[iotheca] Coll[egii3 Cal[...?3 Sehol[a-
rura] Piarum] 
Biblioteca Naz[ionale] Vlttorio Emanuele Roma. 
M. Kir. Erzsébet Tudományegyetem Könyvtára. 
JATE Ókortudományi Intézete. 
OSZK RMK III 392a.; OSZK ANT 684, 1949-í Adams P-2208.; 
Dokoupil 10/2.347.991. 
PYTHAfiORAS láad BEROALDUS 
CEBES 
224 
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ANT L04/a~b 
QUINTIIIANUS, Marcus Fablus 
M. FABII ff QVINTILIANI // INSTITVTIONVM // ORATQRIA-
RVM // LIBRI XII. // Declamationum eiUBdera liber. // 
[Xcl.t] (MAR. FABII ff QVINTILIANI ff DECLAMATIONES« //). 
APVD SEB. GRYPHIVM // LVGDVNI, ff 1540» // 
607, [25], 247, [1] p. 8° 
FélbőrkötÓBbenj mindkét címlapon nyomdászjelvény. 
Címlap r-t Sum Georgij Bene Roetellj (?) juris etudiosi 
(XVII. század). 
A szövegben aláhúzások, néhány margójegyzet. 
OSZK ANT 13220.} Adams Q-34* 
223 ANT 245 
RHETORES 
ANTIQVI ff RHETORES // LATINI. // RVTILIVS LVPVS, ff 
AQVILA ROMANVS, ff IVLIVS RVFINIANVS, ff de figuris sen-
tentiarum et // elocutionis. ff CVRII FQRTVNATIANI Con-
sult! artis Rhetoricae ff, scholicae libri III. // MARII 
VICTORINI ExpoBitio in libros Rhetor. Cicer. // SVLPITII 
VICTCRIS Institutionea Oratoriae. // EMFORIVS RHETOR de 
Ethopoeia ao loco communi. // Eiuadem demostratluáe ac 
deliberative materiae praecepta. Ц AVRELII AVGVSTINI 
principle Rhetorices. Ц IVLII SEVERIANI Syntomata. // 
RVFFINVS de Compositione et metris oratorum. // FRISCIA-
NVS CAESARIENSIS de praeexercitamentis // Rhetoricae. // 
AVREL. CASSIODORVS, De arte Rhetorica. // BEDA de Tropis 
sacrae Scripturae. fi ISIDORVS de arte Rhetorica. // ANO-
NYMVS de locis Rhetoricis. ff ALBINI ALCVIKI de arte Rhe-
torica Dialógusa ff Omnia ex codd. manusc. emendatlora 
vei auctior.a» ff Ex bibliotheca FRANCISCI PITHOEI I. C. 
ff Index in omnes Buperiores authores* ff 
PARISIIS, ff Apud AMBROSIVM DROVART, Via Iacobaea ff sub 
scuto Solaris ff M.D.XCIX. ff ... 
[4], 382, [15] P- 4° 
Bőrkötésben. 
Adams R-449*i OSZK ANT 2094-
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224 ANT L04/a~b 
RICHTER, Gregoriue 
AXIOMATA HISTORIGA, ff eaque Pollticas // Hoc esti // 
REGVLAE DE // EVENTIBVS NEGOCIORVM // POLITICORVM: // In 
qulbUB Regulae fere omnes (paucis exceptla) B U Í B illuat-
ran-//tur historija et exemplla. // OPVS // ... // ... // 
... // Collectum // a // GREGORIO RICHTERO GQRLIGIO. // 
[Kcl.s] (AXIOMATVM HISTO-//ROCORVM // Para Secunda, // 
Continens // AXIOMATA ff OECONOMICA, // ...). 
1599 // (1600) GORLICII excusum typls et sumptibus Ioan-
nis Rhambae. ff 
[14], 524, [35], [141, 353, [25] p. 4° 
Fatáblás bőrkötésben; a címlapon nyomdász,jelvény. 
Pecsétt JATE Magyar Történeti Intézete. 
OSZK ANT 4082, 4686. (utóbbi csak Pars 1.); Adams R-515-
516. 
RITIUS, Michael lásd BONTINIUS 
ROBORTELLUS, Franciacus lásd CROMERUS 
RODRIGUEZ, Andreas lásd ANDREAS EBORENSIS 
225 A N T 238 
ROSSI, Bastiano de 
DELL' // INFARINATO // ACADEMICO ff DELLA CRVSCA ff Ri-
spoeta all'Apologia del Signor Torquato ff Tasso intorno 
all'Orlando Furio-//so, et alia Gierusalem-//me llberata. 
// Di nuouo ristampata, et corretta, ff ... 
IN MANTGVA. ff Per Francesco Osanna, M D LXXXV. ff ... 
163 ti 165] p. 12° 
Soll. 2. (+ANT 237-241Í 251, 253, 152, 252. tételek). 
Állapotleírás, bejegyzések: lásd? ANT 237! 251. tétel. 
a 
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226 AST 259 
ROTA, Berardino 
[Poemata. Ed. DionyBius Athanaeius. 
Venetiis, Apud 0. Oiulitum, 1557.] 
3-25-, [2], 160 p. 8° 
Papirkötésee töredék. 
3« p« Ex Libris Adarai [...] (XVII. század). 
Coll [egium] Tyrjnaviense] 1709. Soc[ieta]tie JESV. 
Short-Title Catalog of Books printed in Italy and Books 
in Italian Printed Abroad 1501-1600. Boston, 1970. III. 
80. 
227 AKT 10 
ROVILLIUS, Gulielmue 
PRÍMA PARS // PROMPTVAHII ICOKVM'// INSIGHIQRVM A SE-
CVLO // hominum, subiectis eorión vitis, per coin-//pendi-
um ex probatissimis autori-//bus dffS'umptis. // [Pars 
1-2.] [Kel.t] (... PARS // SECVNDA ...). 
LVGDVHI, APVD GVLIEL-//MVM ROVILLIVM. // 1553« // ••• 
[53. 172, [4], 247, [6] p. 4° 
Bőrkötésben; hiányos: pars 2. indexének utolsó lapjai 
nincsenek meg. 
' Cimelőzéklap r.: Possidet Per(...?) Kadosin (XVIII. szá-
zad) . 
Pecsétt JATE Magyar Történeti Intézete. 
OSZK AKT 3833, 3808.; Adaras P-2161. 
228 ABT 248 
ROTILLIUS, Gulielmus 
PRIMA PARTE // DEL PRONTVARIO DE // LE MEDAGLIE DE PIV 
ILLV-//stri, et fulgentl huaimini et donne, dal principio 
// del Mondo inaino al presente tempo, con //le lor vite 
iti compendio // raccolte. // [Kcl.t] (LA SECCSNDA // PARTE 
DEL // PROMTVARIO DELLE // Medaglie, ... ). 
IH LIOME, APRESSO GV-//GLIELM0 ROVILLIO. // 1553« // • • • 
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[8], 172, [41, 247, [?] р. 4° 
Papírkötésben, (ősnyomtatvány egy lapja?), metszetekkel. 
Mindkét címlap r.» dohi Ödön (első táblán belül az ő nyom-
tatott hagyatékozásl címkéjet A M. Kir. Fe-
rencz József Tudományegyetem Könyvtára Sze-
ged, Gohl Ödön hagyatéka). 
OSZK ANT 3835-
RUFFINUS Aqulleienais, Tyrannlus lásd Ecclesiasticae 
história© 
RHETORES 
RUFINIANUS, Julius lásd- RHETORES 
229 ANT 164 
ЗАВINUS, Georgius 
Poemata // GEORQII // SABINI BRANDE-//BVRGENSIS V. CL. 
// ET NVMERO LI-//BRCRVM, ET ALIIS AD-//DITIS AVCTA, ET 
E-Z/mendatius denuo edita. // [Kcl.tj (DE CARMI-//NIBVS 
AD VETE-//RVM IMITATIQNEM ARTIPICIOSE COMPONENDIS, // 
praecepta bona et vtllla, .••) [Ed. Joachlm Camerarius]. 
LIPSIAE // (IMPRIMEBANT HAEREDES // IOANNIS STEINMANNI. 
// Anno // M.D.LXXXIX. //). 
[22], 527 p. 8° 
Eoll. 2. (+ANT 163, 163/b; 124, 154- tételek). 
Állapotleírás, bejegyzések lásdi ANT 1631 154- tétel. 
Adams S-32. 
SAMBUCUS, Johannes lásd BONFINIUS 31-33« tételek. 
230 ANT 95 
SANS OVIN 0, Franc e зс о 
(DELLA SELVA // Dl VARIA LETTIONE, // PARTE-PRÍMA // 
-QVINTA). 
IN VENETIA, (PRESSO GIROLAMO POLO. // M D LXXIII. //)• 
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[12]t 438 р. 8° 
FélbőrJcötésben. Gerincen: V[enerabilie] Coníventue] Sze-
gtedieneis] OrdUnie] Min lórum] 1780. ( erősen körbevág-
va} a címlapnak csak egy töredéke van meg. 
[2.] lap. г.: ConventuB Szegedi[ensis] (XVIII. század). 
SzF. 2566. 
231 ANT 115 
SANSOVINO, Francesco 
VENETIA // CITTA NQBILISSIMA // ET SINGOLARB, // De-
scritta in IIIII. Libri // DA M. FRANCESCO SANSOVINO. // 
... [Kcl.t] (CRONICO PARTICOLARE // DELLE COSE FATTE DA 
I VENETI // DAL PRINCIPIO DELLA CITTA // flno all'anno 
1581. // Dl M. FRANCESCO SANSOVINO //) . 
IN VENETIA, // APPRESSO IACOMO SAWSOVINO. // (Appresso 
Domenico Farri). M.D.LXXXI. Ц 
[4], 286, [33], 38 fol 4° 
Erősen rongált paplrkötésben; a címlapon nyomdászjelvény; 
hiány: 7-28. fol. 
Pecsét: Antonio de Zanetti S.M.M. Domini Corte Zanetti 
2047- Venezia. 
Eszterházy LIV/4838/a.j Adams 371' 
232 ART 45 
SASBOLDUS, Adam (Adam Sasboud) 
, OPVS // HOMILIA-//RVM F. ADAMI SAS-//BOLDI, DELPHII, 
DI-//uinarum literarum apud incli-//tam Louaniensera Aca-
//demiam Praele-//ctoris. // 
ANTVERPIAE, // Apud Ioannem Bellerum // sub Aquila aurea. 
-// M.D.LXV. // ... 
306 fol. 12° 
Pergamenkötésben, a címlapon nyomdászjelvény. 
A szövegben néhány margójegyzet. 
Utolsó fol.v. NB-megjegyzés. 
OSZK ANT 8380. 
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224 ANT L04/a~b 
SCAPULA, Johannes 
LBXICCtí // GRAECOLATINVM // NOWM // ÍM QVO EX PRIMITI-
VORVM // et SIMPLIGIVM fontibus DERIVATA // atque COMPO-
SITA // Ordine non minus Naturáli, quam Alpha-//betlco, 
breulter et dilucide // deducuntur. // IOANNIS SCAPVLAE 
opera // et studlo. // [Kel.:] (APPENDIX // ECRVM // QVAE 
IN IPSO LEXICO GOMMODE // tractari non potuerunt, inter-
im taraen o.. // ... // ... apprime necessaria // ulsa 
sunt, // ... ). 
BASILEAE, // Ex officina Heruagiana, per EVSEBIVM // 
EPISCOPIVM. Anno salutie // M.D XXC. 
[5] fol., 1878 col., [65] fol., 190 col. 2° 
Rongált fatábláa bőrkötésben; hiány: 1369-1416. col. (he-
lyettük üres lapok belekötve); App. 49.-től kiszakítva! 
a címlapon nyomdászjelvény• 
Első táblán belül nyomtatott ex librist Nro. [...] Ex 
Bibliotheca Pault Georgil Bieliczky Clerici 
saecularis Archi Dloeceeis Coloczieneis. 
comparatus fi. [«».] xr. [...]. 
Cimelőzéklap r.s Bibi[iotheca] Pranclscanorum D[una-]-
Pöldvariáni (XIX- század). 
Cimlap r.» Píater] Aloyslus Baumgörtl pro Studio Theolo-
gico Prov[inclae] Capístraníi] (XVIII. 
század). 
OSZK ANT 228, 272, 266.; Adaras S-610. 
234 ANT 182 
SCRIPTORES 
RERVM // HVNGARI-//CARVM // SCRIPTORES VARII, // HIS-
TORICI, // GEOGRAPHICI- // Ex veteribus plerique, Bed 
iam fugientibue edl-//tionibus revocati! // Qvidam nunc 
primum editi. // ... // Indices ... [Ed. Jacobus Bon-
garsius.] 
PRANCOPURTI // Apud heredes Andreae Wecheli, // Clau-
diuin Marnlum et loan. Aubrlum. // tó.D.C. //• 
[ 1 6 ] , 6 3 1 , [ 3 7 ] P . 2 ° 
XVIII. századi bőrkötésben; az eredetileg erősen hiányos 
példányt Vincentius Blahó kassai ferences 1765-ben köt-
tette, kézírással pótolta a hiányzó szövegrészeket 
/címlap, [1-191í 1-84; 97-98; 613-615; 627-631. és az 
ezt követő számozatlan paginák — lásd a praefatiót kö-
vető sajátkezű bejegyzést/. 
Címlap r. pecséti Gróf Zichy Ödön. 
Egyik hátvédlapt Hic Uber est Andreae Hergécz a Peril-
lustri ac Generoso D[omi]no Daniele Csomor-
tány (?) mihi donatum (ugyané kéztől még több 
sententia — XVIII. század). 
A szövegben néhány margójegyzet. 
App.H. 653.} OSZK RMK III. 943a/l-3«5,6.; Adams H-ii63. 
SEVERUS, Sulpitius lásd RHETORES 
2 3 5 ANT 1 1 2 
SIBYLIiA 
¿IBYMlAfcOt / / X P H I M O t / / hoc est // SIBYLLINA ORACVLA 
// ex vett. codd. aucta, renouata, //et notla illustra-
ta // a // D. Iohanne Opsopaeo Brettano // Cum interpre-
tatione Latina // Sebastiani Caatalionis et Indice. // 
[Adiecti sunti Qnuphrius Fanvinius Veronensis: de Sibyl-
lis et carminibuß Sibyllinls Über. — Sibyllarum elogia 
et testlmonia ex veteribus auctoribus.] [Graece et Lati-
né. Annot. Xistus Betuleius, Johannes Castalio.] 
Parieijs. // 1599. // [Abel l'Angeller]. 
[14], 524, 71, [2] p. 8° 
Koll. 1. (+ANT 113-114; 188, 282. tételek.) 
Rongált pergamenkötósben, diszee címlap. 
Cimelőzéklap r.: Joannis Baptistae Porzani Nicolai fi-
l[ii] Leonardi nepotls. MDCXX[VII?] 24-n. 
Cimelőzéklap v.s Véri L. Vettem Venditén Nardecchiánál 
Rómában 1914 ápr. 24-n. 
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Címlap г.: G G 
Jotannie] Bap[tiatae] forzani Nicolai 1600. 
Bibliothteca] Platrum] Scholartum] Plartum] 
ex Fran[cisco] de Rubech (XVII. azázad). 
Első táblán bellii és címlap v. ex libris: Bibliotheca 
Variana Suppl. 27* 
Pecsétek: M. Kir. Erzsébet Tudományegyetem Könyvtára. 
JATE Ókortudományi Intézete. 
OSZK ANT 4299* 
,236 ANT 179 
t 
5IG0NIUS, Carolus 
CAROLI SIGÖKII // DE DIALOGO // LIBER; // AD IOANNEM 
MORONVM // CARDIHALEM. // 
Venetiis, apud lordamim Ziletum, // M.D.LXII. // 
[41, 57, [3] p. 4° 
Modern papirkötésben; nyomdászjelvény. 
Adams 5-1104« 
237 AUT 65 
SLEIDANUS, Johannes 
IOAN, SLEIDANI, // DE STATV // RELIGIQNIS ET // REI-
PVBLICAE, CA-//rolo Quinto, Caeeare, // Commentarij. // 
Cum Indice luculentisaimo. // 
[Argentorati] ANNO // M.D.LV. // [Per Rihelios ír.] 
[16], 352 fol. (A kötet vége hiányos). 8° 
Korabeli fatáblás bőrkötésben; csatok helyével. 
Boritóbelsőn, cimelőzéklap r-v.i ezignálatlan, tartalomra 
utaló bejegyzések; klasszikusoktól vett idé-
zetek latinul, görögül; viaszpecsét (elmosó-
dott, két hal látBzik rajta). 
Címlap г.: Johannes Schubart Cob: (XVII. század). 
G[eorglus] Btuchholtz] (XVII. század). 
A szövegben itt-ott margináliák, aláhúzások. 
Hátsó boritóbelaő: néhány rövid bejegyzés. 
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238 ANT 134 
SLEIDANUS, Johannaв 
IOAH. SLEIDANI, // DE STATV RE-//LIGIONIS ET REI-// 
PVBLICAE i CAROLO // QVINTO, CAESARE, // Commentarij. 
// CVM Indice luculentisBimo. // 
M.D.LVI. Mense Septemb. // (AROENTCKATI // Excudebant 
Rihelij Pr.) 
[4], 390, [6] fol. 2° 
Егбвеп rongált fatáblás bőrkötésben; a címlapon nyom-
dászjel vány; hiány 1 1. számozott fol*; számos bejegy-
zés, ezekkel kapcsolatban láedt Keveházi Katalin — 
Monok István: Egy Sleidanue-kötet története* = Acta 
UniverBitatie Szegediensis Acta Históriáé Litterarum 
Hungaricarum. Tomue XXIII* 
Mivel a bejegyzések szövege is közölt, itt csupán a 
poBaessorokat soroljuk fel: 
1* Bartholomaeus Bogner (XVI. század), 
2. Савраг Cromer 1582, 
3* Dániel Chytraeus (XVI* század), 
4. Chrietophorue Ploehius 1686, 
5' Nicolaus Plochiue 1686, 
6. Caspar Okolicsányi 1713« 
Adams S-1286. 
239 ANT 66 
SLEIDANÜS, Johannes 
• IOAN. SLEIDANI, // DE STATV // RELIGIONIS ET // REI-
PVBLICAB, CAROLO QVINTO, // Oaesare, Commentariorum, // 
pars altéra* // 
(ARGENTCRATI PER // Rlhelios Pr* Anno // M.D.LVI.) 
358-744) [18] fol. 8° 
Patáblás, valamikor csatos bőrkötésben, csatok helyei; 
cimlapon metszet. 
Superexlibris: P M 1557 
Címlap г.: G[eorgiue] Btuchholtz] (XVII. század). 
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A szövegben itt-ott margójegyzetek, aláhúzások. 
Pecsét: JATE Magyar Történeti Intézeté. 
240 4 ANT 56 
SOMMER, Johannes 
•I0ANNIS SOMMERI // PIRNENSIS // REGES HVNŰARICI. // 
ET CLADES MOLDAVICA; CV-//IVS ETIAM HORTVLVS AMORIS CVM 
// COLICA, In formám Draraatis scripta, // ad finem ad-
iectus est. // Omnia studio et opera Stephani Helneri // 
Senatoris Bietricensis, in Transyl-// vania, c.ollecta et 
in lucera ödita. // DE IOANNE SOMKER0 PIRNENSI, INTER // 
claroe Postas, in appendice adiecta libello Oeorgij // 
Pabricij, V. CL. An M.D.LXXIII. /f ... 
WITEBERGAE // Clemens Schleich excudebat. // M.D.LXXX. 
I i 
[68] fol. 4° 
Papirkötésben; keretes címlappal; a címlapon jelzett 
appendix hiányzik. 
Címlap r.s Matthias Szentiványi (XVIII. század). 
A szövegben néhány aláhúzás, margójegyzet. 
RMK III. 4809-í Apponyi H. 478. 
241 ANT 152 
SONSBECK!US, Pranciscus 
[Commentarius ad usus feudorum, in suas partes optima 
serie distrlbutus, ... Una cum summariis, auae quique 
parti diligenter adiectis, nec non Indice generali, ... 
adnexo. Aütore Francisco Sonebekio Swollano, ... 
Louanii, typis Seruatli Sasseni, impensis Haered. Amoldi 
Birckmannl. 1554.(?)]. 
[6], 208 p. 2° 
Bőrkötésben; hlányoB: címlap, elő-, esetleg hátvédlapok. 
Dokoupil 2.268.1053C?).! Adams S-1437.(?)-
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SQZ0MEUS, Hermeiue lásd Ecclesiastics© históriáé 
SPAGNUOLI, Giovanni lásd BAPTISTA MANTUANUS 
242 ANT 47 
SPENLIN, Gassus 
Arithmetics // Künstlicher Rechnung, lu-//stiger Ex-
empeln, mancherlay // schöner Regeln auff Linien // vnd 
Ziffern, vormaln // nye gesehen. Durch // Gassum Sp§nlin 
Rechen-//mayöter inn Vim, ztitru-//cken beschriben. // 
(Getruckt zu Augepurg // durch Hans Gagler, auff // den 
13. tag Julij, des // M.D.Lv j. // Jars. //). 
1556. // ... 
Patáblás bőrkötésben, csatok helyével. 
Koll. 1. (+ANT 48} 278. tétel). 
Dokoupil 7.185.730. 
243 AKT 90 
STADIUS, Johannes 
' I. STADI // IN L. IVLII PLORI // HISTCRIA-//RVM LIBR» 
IIII. // COMMENTARII. // EDITIO ALTERA // AVCTA ET RE-
COGNITA // AB IPSO AVTHORE. // 
COLONIAE AGRIPPINAE, // Apud Antonium Hierat, sub // 
Monocerote, // ANNO M.DC. // 
262 p. 8° 
Modern félbórkötéeben, körbevágva; a cimlapon nyomdász-
jelvény. 
Első táblán belül cégbélyegi Czapik Gy. könyvkötészete. 
Szeged, Kárász utcza. 
Cimlap r.t Conventue Szegediensis Patrum franciscanorum 
Provinciáé Salvatorianae [1895]« 
A szövegben helyenként aláhúzások, néhány jegyzet. 
SzP 1181[ÍJ (+ANT 88., 89* > 90; 111, 117. tételek, erede 
tileg kolligátumkötet volt!); Adams P-653* 
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244 AUT 77 
STAPLETON, Thomas 
FROMFTVARIVM ff MORALE ff SVPER EVANGELIA // DOMINI-
CALIA // TOTIVS ANNI: // ... // ... ff ... //Ex Sacris 
Scripturis, SS. Patribus, et optimls // quibusq3 Autho-
rlbua stúdiósé collectum: ff Authors THOMA STAPLETONO, 
ANGLO; // ... Editio altera, ab ipso Authore aucta et 
recognita. // PARS AESTIVALIS. 
ANTVERPIAE, // IN OFFICINA PLATINIANA, ff Apud Viduam, 
et Ioannem Moretum. // M.D.XCIII. // 
[16], 640, [16] p. 8° 
Bőrkötésben. Gerincen: V[enerabilis] Contventus] Sze[ge-
diensis] Qrdtinis] Mintorum] 1770.; nyomdászjelvény. 
Cimlap r.( Conventus Szegediensis Provinciáé Salvatorti-
anae] in Hungtaria] (XVIII. század). 
SzF. 50.; OSZK ANT 13 521=; Adams S-1660. 
245 ' ANT 84 , 
STAPLETON, Thomas 
PROMPTVARIVM fi MORALE ff SVPER EVANGELIA ff DOMINICAN 
LIA // TOTIVS ANNI :// ... ff ... ff ... ff Ex Sacris 
Scripturis, SS. Patribus, et optimis ff quibusq3 Authori-
bue etudiose collectum: ff Authors THOMA STAPLETONO, ANG-
LO; ff ... Editio altera, ab ipso Authore aucta et recog-
nita. ff PARS AESTIVALIS, ff 
ANTVERPIAE, ff IN OFFICINA PLANTINIANA, ff Apud Viduam, 
et Ioannem Moretum. ff M.D.XCIII. ff 
[16], 640, [16] p. 8° 
Fatáblás bőrkötésben, csatok helyével; a címlapon nyomdász-
Jelvény; nyomtatásnál üresen maradt oldalak: 130-131., 
134-135., 138-139«, 142-143. 
Superexlibrist F S C 1596. 
Cimlap r.: Conventus Szegediensis Ordtinis] Mintorum] 
Str[ictioris] Obser[vantiae] (XVIII. század). 
Az első táblán belül: nyomtatott exlibris. Insertus Bibll-
othecae V[enerabilis] Conv[entus] Szegedien-
- 132 - ? 
sie, Otrdiiiis] MUnorum] Re for [mat or um] Ко. 
t523 . 
SzF. 52.; OSZK ANT 13 521.» Adams S-1660. 
246 ANT 87 
STAPLETON, Thomas 
PROMTVARIVM // MORALE // SVPER EVANGELIA // DOMINICA-
LIA // T.CTIVS ANNI: // ... // ... // ... //Ex Sacris 
Scripturis, SS. Patribus, et optirois // quibusq3 Autho-
ribus studiose collectum: ff Authors THOMA STAPLETONO, 
ANGLO; // ... Editio altera, ab ipso Authore aucta et 
recognita. // PARS AESTIVALIS. // 
ANTVERPIAE, // IN OFFICINA PLANTINIANA, // Apud Vlduam, 
et Ioannem Moretum. ff M.D.XCIII. ff 
[16], 640, [16] p. 8° 
Diszesen nyomott, eredetileg csatos, fatáblás bőrkötés-
ben; a cimlapon nyomdászjelvény. 
Cimelőzéklap г.: Admodu[m] R[everen]dus in Chr[iet]o 
Ptatejr ac Fr[ater] Joannes de Varadino 
ordinia Minoru[m] P[at]ris observe[n]tiae 
provintiae Hungáriáé S[ancti] SaluatoriS 
MiniBter Huius libri Vsum concedit conti-
nuutm] Venera[n]do patri F[rat]ri Stephano 
Vduarhely Eiusdem ordinjs et prouintiae 
Contionatori etc. Anno 1609« 
Víenerabilis] Conventus Szögedieneis Anno 
1828. 
Cimlap г.: Con[ventus] Szechen[iensis] (XVIII. század). 
SzF. 51.í OSZK ANT 13 521., 5181., 7376., 13 403.i 
Adams S-1660. 
247 ANT 75 
STAPLETON, Thomas 
PROMTVARIVM // MORALE // SVPER EVANGELIA ff DOMINICA-
LIA ff TOTIVS ANNI: ff ... ff ... ff ... //Ex Sacris 
- 133 - ? 
Scripturis, SS. Patribus, et optimis // quibusq3 authori-
bus stúdiósé collectum: // Authore THOMA STAPLETONO, ... 
// ••« // Editio altera, ab ipso authore aucta et recog-
nita. // PARS HYEMALIS. // 
ANTVERPIAE, // IN OPFICINA PLANTINIANA, // Apud Viduam, 
et Ioannem Moretum. // M.D.XCIII. // 
[40], 750, [26] p. 8° 
Pélbórkötésben. Gerincem Vtenerabilis] Contventus] Sze-
[gedieneis] Grtdinis] Miníorum] 1780.} nyomdászjelvény 
a cimlapon. 
Cimlap r.: Biro Mathiae СXVII.. század). 
Borsos Demeter Kakucziak (mindkét bejegyzés 
ugyanattól a kéztől — XVII. század). 
Utolsó nyomtatott oldalakon több szignálatlan, a tarta-
lomra utaló bejegyzései (XVII. század). 
SzP. 55*í Adams S-1659.; OSZK ANT 7143» 4984, 7024, 7169« 
248 ANT 81 
STAPLETON, Thomas 
PROMTVARIVM // MORALE // SVPER EVANGELIA // DOMINICA-
LIA // TOTIVS ANNIí // ... // ... // ... //Ex Sacris 
Scripturis, SS. Patribus, et optimis // quibusq3 authori-
bus stúdiósé collectum: // Authore THOMA STAPLETONO, ANG-
LOj // ... // Editio altera, ab ipso authore aucta et re-
cognlta. // PARS HYEMALIS. // 
ANTVERPIAE, // IN OPPICINA PLANTINIANA, // Apud Viduam, 
et Ioannem Moretum. // M.D.XCIII. // 
[40], 750, [26] p. 8°, 
Bőrkötésben. Gerincem V[enerabilis] Con[ventus] Szegte-
diensis] OrdUnis] Mintorum] 1770. 
Cimlap r.s Anno I645 Emptus pro Con[vent]u Szegediensi 
7 Novtembris] denarii 95« 
Az impresszum alatt áthúzgált bejegyzés. 
A szövegben néhány margójegyzet, aláhúzás. 
Az első táblán belüli a ferences könyvtár nyomtatott ex-
libriee: Inecriptus Bibliothecae V[enerabi-
- 134 -
lis] Convtentus] Szegedienaia OErdinia] M[i-
norum] Ref [ormatorum] Prov[inciae] Hungtari-
cae] Salvatorianae. No. [54]» 
SzP. 54«; OSZK ANT 7143» 4984, 7024, 7169«; Adama S-1659. 
STEPHANUS Athenensls lásd DI0SC0RIDES 
249 ANT 183 
STOBAEUS, Johannes , . _ , 
KEPAt AHAI\9AiA¿ J/IS2.AHVOY TOY €TO*ff*A I OK EVA0-
ATO^dErftATaM KAI YTTOeHliÄW. // loannis Stobaei 
Sententiae the~//sauriB Graecorum delectas, quarum autho-
res circiter ducentos et quin-//quaginta citat: et in 
Sermones alue Locos communea digeste, a Conrado // Ges-
nero Doctore Medico Tigurino in Latinum sermonem // tra-
ductae, •••// ••• // ••• // ••• lo. Stobaei Anthologia 
exhibemus, ... // ... // ... //••• //••• // ••• // ••» 
// ... // ... in hac TERTIA EDITIONE et menda quaedam, 
prae // sertim librariorum circa orthographiam sustuli-
musi et Elen-//chum authorum, ... // ... // ADIECTA sunt 
et alia quaedam, ... // Accessit quoque ... // ... In-
dex. // [Praef. Conrad Gesner]. 
(TIGVRI APVD CHRISTOPHORVM FROSCH.) // Anno 1559* Mense 
Augusto. // 
[24], 632, [29] p. 2o 
Félbórkbtésben; a cimlapon nyomdászjelvény. 
Cimlap r.j Iothannes] Christian[ua] herzog Dresden Joa. 
Loschdi 14. Dec. 1705-Í?) 
OSZK ANT 66, 770, 274(2).; AdamB S-1878.; Dokoupil 6/2. 
496.1853. 
250 RA 3135 
SZÉKELY István 
[Chronica ez vilagnac yeles dolgairol. 
Craccoba KLLIX (recte 1559) Striykouiai Lazar.] 
ff. 4-236. 4° 
- 135 - ? 
Modern félbőr kötésben. Hiány ff. [1-4-.], 1-3., 237- Szá-
mos meglévő levél is csonka. A ff. 1-3» és 237. kézírás-
sal pótolt. Lásd a bejegyzést, 
f.l.r.t "Chronologia Stephani Sieulj vulgo Székely vertol 
Dei Ministri in Göntz. Anno D[oml]nl 1558 [!] 
eui sic applaudit Michael Lybecz a Wylman ••. 
Detritum hoc Exemplar, a Blbliotheca HungEarica] 
IllEuetris] CollEegii] correxit SamEuel] W. 
Tsernatoni Ill[ustris] CollEegii] Enyedtiensis] 
Givis TogEatus] A[nn]o 1775» 
A kötetben számos, az egyes eseményekre vonatkozót más 
müvekből való idézet található XVII-XVTIl. szá-
zadi kezektől* 
Pecséti Horváth Árpád könyvtárai Вт. Mészáros Károly aján-
déka 1896. 
A M. H. Muzeum Könyvtára. 
RSSNy 156. 
251 ANT 237 
TASSO, Torquato 
APOLOGIA // DEL S. TORQVATO ff TASSO- ff Ш DIPESA 
DELLA SVA ff GIERVSALEMME ff LIBERATA. ff Con alcune 
altre Opere, parte in accusa, ff Parte in difesa deli' 
Otrlando Furioso ff dell'Arlosto. Della Gierusalem-//me 
istessa, e dell'Amadigi ff del Tasso Padre. ff I tito-
11 tutti si leggono nella seguente ff facciata. ff .-. 
[Ed. Giovannl Battista Licini]. 
In Mantoua, Per Pranceaco Osana. ff M D. L3QQCV. ff 
[1341. 219 p. 12° 
Koll. 1. (+ANT 238-241; 225, 253, 152, 254« tételek). 
Bőrkötésben; az egyes vitairatok külön címlappal; nyom-
dász jelvény. 
Első táblán belül pecséts Nemeskéri Kiss Sándor, Göd, 
Pest megye. 
BLC It.660. 
- 126 - ? 
2 5 2 ANT 2 4 1 
TASSO, Torquato 
PARERE // DEL SIGNOR // TQRQVATO // TASSO. // SOPRA IL 
DISCORSO // del Signor Horatio Lom-//bardello intorno a' 
// contrasti, etc. // ... 
In Mantoua, per Francesco Osanna. // ... // M D LXXXVI.// 
33 p. 12° 
Koll. 5. C+ABT 237-241; 251» 225. 253. 152. tételek). 
Állapotleírás, bejegyzések: lásd: ANT 237; 251. tétel. 
253 ANT 239 
TASSO, Torquato 
RISPOSTA // DEL S. TORQVATO // TASSO, // ALLA LETTERA 
// DI BASTIAN ROSSI, // Académico della Crusca. // In 
difeea del suo Dialogo del Piacere Hone-//sto, et detta 
Lettera. Et un discorso del // medesimo Taaso, sopra 11 
parere // fatto dal S. Franc. Patricio, // in difesa di 
Lodouico //. [Ed. Giovanni Battista Licino]. 
IN MAKTOVA, П Per Francesco Osanna. M D LXXXV. /I ... 
(M D LXXXVI.) 
135 p. 12° 
Koll. 3- (+ANT 237-241; 251, 225, 152, 252. tételek). 
Állapotleírás, bejegyzések: lásd: ANT 237; 251. tétel. 
BLC It. 569. 
254 AKT 154-155 
TATARETUS, Petrus 
[Opera: Commentarii in Summulas Petri Hispani. Tracta-
tus de descensu, et insolubilium. Tractatus Obligatorium 
Martini Molenfelt Livonensis]. [Kcl.:] (PETRI // TATARE-
TI // PARISIENSIS, // loan. Duns Scoti, Doctoris Subti-
lie, // sectatoris fidelisBimi. // IN PORPHYRII ISAGOGEN, 
AC // vniusraos logicorum Aristotelis libros, // eruditis-
simae explanations. // Per R. P. F. LIVIVM A LEGE VENE-
TVM // Aug. S. T. Doct. nunc recens summo Studio recog-
nitae, et // ... // ... // ... repurgatum. // CVM SYLLA-
- 137 - ? 
ВО LOCVPLETISSIMO. ff Secunda Рагв. // (Recognitum a Sal-
vatore Bartoluccio de Aaeissio.) 
(VENETIIS. // Georgius Angelierius Excudebat, Sumptibus 
ff Haeredum Melchioris Seasae. ff M D X С I. ff 
[10], 207, [14], 274 fol. 8° 
Hiányos, erősen rongált, kolligátumkötet, ceak hátsó bo-
rítólapja van; címlap, kötet eleje éa vége hiányzik; 
2. címlapon nyomdáBzjelvény. 
255 RA 1604 
TELEGDI Miklós 
[Az evangeliomoknac, mellyeket vasarnapokon ев egyeb 
innepeken eBztendö által az anyaszentegyházban oluasni 
ее praedicallani azoktanac, magyarazattyánac harmadic 
reeze, mely magaba foglallya a szentec innepire ualo 
euangeliomokat. Iratot Telegdi Mikloetul ... 
nagyszombatba MDLXXX Telegdi Miklós házánál.] 
pp. 590-729- 4° 
Rongált félbőr kötésben; Hiányi [8] p. pp. 1-589., 730-
757. [10] p. Gerincen: Vtenerabilis] C[onventus] Sfee- . 
gediensis] 178 [0]. 
SzF 2446.; RMNy 474« 
256 RA 3131 
TELEGDI Miklós 
[Az evangeliomoknac, mellyeket vasarnapokon ее egyeb 
innepeken esztendő által az anyaszentegyházban oluaani 
es praedicallani szoktanac, magyarazattyánac harmadic 
resze, mely magaba foglallya a szentec innepire ualo 
euangeliomokat. Iratot Telegdi Miklostűl ... 
Nagyszombatba MDLXXX Telegdi Miklós házánál.] 
[4]» 757, [10] p. 4° 
Bőrkötésben. Hiány: pp. [1-3*] 
Cimlap XVIII. századi kéz által pótolt. Ennek r.: Con-
v[entus] Agrienstis] Ordtinis] Min[orum] 
- 152 - ? 
Reformátor[um] compactue 1773 in Octobri. 
p. l.i Conventus Agriensis Ordtinis] Minorum Reform[a-
torum] Provi[nci]ae S[anctissimi] Salvato-
ris, iterum colligatus An[no] 1773' Menee 
Octobrj. 
A kötetben magyar és latin nyelvű margójegyzetek, ame-
lyeket a kötéskor félbe-vágtak. így értel-
metlenek. 
RMNy 474-
257 BA 3130 
TELEGDI Miklós 
[Az evangeliomoknac, meIlyeket vasarnapokon es egyeb 
innepeken esztendő által az anyaszentegyházban oluasni 
es praedicallani szoktanac, magyarzattyánac harmadic ré-
szé, mely magaba foglallya a szentec innepire ualo euan-
ge Hornokat. Iratot Telegdi Miki óstul ... 
nagyszombatba MDLXXX Telegdi Miklós házánál.] 
pp. 101-757, [10] p. 4° 
XI. századi félbőr kötésben. Durván körbevágott. Hiány: 
[8] p. pp. 1-100. 
A szövegben margójegyzetek voltak; levágták. 
SzP. 2443.! RMSy 474. 
258 RA 3129 
TELEGDI Miklós 
[Az evangeliomoknac, mellyeket vasarnapokon es egyeb 
innepeken esztendő által az anyaszentegyhazban oluasni 
es praedicallani szoktanac, magyarazattyanac masodio ré-
szé, mely magaban foglallya hvsvettvl fogva adventig va-
ló vasarnapi evangeliomokat egy nehany egyeb innepekneo 
... evangeliomiual egyetembe. Iratot Telegdi Miklostul 
t * » 
Hagy Szombatban MDLXXVIII Telegdi Miklós hazánál.] 
pp. 149-736. 4° 
- 139 - ? 
Kötés nélkül. Hiány: pp. [1-16.] I-i48. [1-12.] 
Pacséts A M. N. Muzeum Könyvtára. 
Dr. Todoreszku Gyula és neje Horváth Aranka 
könyvtára-
н ш у 4ia. 
2 5 9 RA 2 2 3 5 
TELEGDI Mikiés 
[Az evangeliomoknac» mellyeket vasarnapokon és egyeb 
innepeken esztendoe altal az anyaszentegyhazba oluasni 
es predicalni azoktanac, magyarazattyanao elseo resze, 
mely magaba foglallya az aduentUl fogua husuetig való 
vasarnapi euangeliomokat egynehány egyeb innepeknec.>» 
euangeliomiual ев az oltári szentsegrUl való három pre-
di'catioual egyetembe. Iratot Telegdi Miklostvl ... 
Bechbe MDLXXVII Apffl.] 
pp. 5-270., 273-414., 417-612. [1-4., 9-12.] 4° 
Kötés nélküli töredék. Hiány: pp. [1-20.] 1-4., a fenti 
oldalak, 613. [5-8., 13-16.], A pp. 415-416. XVII. szá-
zadi kéz által pótolt. Ugyané kézzel a hátvédlapokon 
5 oldalnyi terjedelmű prédikáció olvasható: Dominica 
tertia Aduentus Christi Jesu. 
A szövegben tartalmi kiemelések több kéztől. 
Pecsét: A M.N. Muzeum Könyvtára, 
RMNy 374. 
TEMESVÁRI Pelbárt láad Pelbartue de Themesvar 
THEODORITUS Cirenenais lásd Ecclesiasticae históriáé 
THEODORUS lásd Ecclesiasticae históriáé 
260 ANT 161 
,THOMAS a Kempis 
[OpUBCUla:] (De disciplina clauetralium. — Soliloqui-
um. — Sermonum 1-4. pars. — Dialógus novitiorum de con-
temptu mundi. — Liber epistolarum. — Libellus de vera 
compunctione cordis. — HortulUB rosarum. — Vallis li-
- 140 - ? 
Horum« — Manuale parvulorum de vocatione ad Christum. 
— Doctrinale de reoommendatlone Sacrae Scripturae. — 
Hospitale pauperum de contemptu omnium bonorum mundano-
rura. — Annotatio de vita authoris). 
(Venetijs per Dominum Bernardinum Stag//ninum de Tridino 
Montifferrati. Ann-//no Domini. M.D.XXXVI. //). 
398 fol. 16° 
Bőrkötésben; a címlap hiányzik. 
Cimelőzéklap r.s H. Andreae Racz (XVIII. század). 
Hátvédlapokon négyoldalnyi szignálatlan bejegyzés (XVIII. 
század). « 
Adams K-17. 
261 ANT 92 
THOMAS de Aquino 
D. THOMAE // AQVIKATIS // DOCT. ANGELICI // DE REGIMI-
NE PRINCIPVM // AD REGEM CYPRI, // Aureus Tractatus // 
Libris quatuor digestus. // Eiusdem epistola ad Duclssam 
// Brabantiae //Et quaedam alia. // (Sententiae ex Sum-
ma sacrosancta Theologia. — Devotisaima Expositio svper 
salvtatione angelica.) Omnia nuperrime correcta et // 
impressa. // [Ed., '.praef. et annot. Felix Paciotto]. 
PARMAE, M D LXXVIII. // Ex Typographla Seth Viotl. // 
[171. 55, [51. 252 fol. 12° 
Rongált, hiányos papirkötésben; a címlapon nyomdászjel-
vény. 
Címlap r.: Residentiae Szegediensi Ord[inis] Minlorum] 
S[ancti] Pranclsci Conventualis P[ater] 
Mtagister ?] Stanislaus Zerényi dat (XVIII. 
század). 
Non est mortale quod opto Otto a Dietterich 
Manu propria (XVII. század). 
Joa[nn]es Otto nobilis D[omi]nus de Die[t-
terich (?)] la bejegyzés folytatását a kö-
téskor levágták]. 
SzPP. • 798. 
- 141 - ? 
262 ANT 252 
THUCYDIDES 
THV-//CYDIDBS. // LAVRENTIO'VALLA // INTERPRETE. // 
Nunc postremo correctus, et ex Graeco Innumeria I O C Í B 
// emendat.ua, quemadmodum ex Praefatione // ... uidere 
licet. // Cum Indice ... 
BASILEAE. // (IMPENSIS HENRICI // PETRI ET MATERNI COL-
UNI, ANNO // DOMINI M.D.LXIIII. MENSE // MARTIO. //) 
[12]( 369 p. 2° 
Bőrkötésben. 
Cimelőzéklap r.i Comparatus Anno 1877 ab Ivanits Anti-
quario In Conv. Moijeta fl. 10. in Schodj 
Ban (7) 120 fl. (alatta viaszpecsét; az 
egész beragasztva). 
Címlap r.j W. R. Collegij [...] Soctietatia] JESV Ca-
talogo lnscriptus T. 3» (a rendház neve 
olvashatatlanná téve — XVII. század). 
OSZK ANT 1232(2)» AdamB T-673-
263 , ANT 99 
TOLETUS, Pranciscus 
-D» FRANCISCI // TOLETI // SOCIETATIS IESV // COMMENTA-
RIA s // Vna cum Quaestionibua, // IN OCTO LIBROS ARISTO-
TELIS DE // PHYSICA AVSCVLTATIÖNE. // ITEM, // IN LIB» 
ARIST. DE GENERATIONS // ET CCRRVPTIONE. // Nunc dili-
gent! récognitions a quam plurimis mendie // studiosissi-
œe expurgata. // 
COLONIAS AGRIPPINAE, // In officina Birckmannica eumpti-
bus Arnold. Mylij. // (Typis Godefridi Kem-//pensia//) 
ANNO M.D.XCIII. 
[4], 339, [13] fol. 4° 
Fatáblás bőrkötés, csatok helyeivel. 
Cimlap r.i Conuentui Szegediensi Fratrum Minorum Reforma-
tor [um] Pr[ovinciae] S[anctissi]mi Salvato-
ris obtulit [...] infrascriptus Generosus Do-
- 142 - ? 
minus A[nn]o 1703. 23. Julij. 
Ex libris Stephani Perdinandi Szeged;) 1703. 
SzF. 1686.; Adams T-770. 
264 AMT 98 
TOLETUS, FranciseuB 
D. FRANCISCI // TOLETI // SOCIETATIS IESV // COMMENTA-
RIA, // vna cum Quaeationibua, // IN VNIVERSAM ARISTOTE-
//LIS LOGICAM. // Ornatiua, quam antehac» ac plus quam 
mille in locis, emendatius excusa, va-//rijsq3 annotatio-
nlbus, ad rem plane necessarijs, insigniter illustrata. 
// Adiecto Indice non solum quaestlonum; sed etlam rerum 
// ac verborum. // 
COLöNIAE AGRIPPINAE, // In officina Birckmannica, sump-
tibus // Amoldi Mylij. // (Typis Godefridi // Kempen-
Bis). ANNO M.D.XCVI. // (Wense, // Ianuario). 
[8], 454. [10] p. 4° 
Bőrkötésben. Gerincem V[enerabilis] Contventus] Szege-
[diensia] 0[rdinis] Mintorum] 1769-
Cimlap r.i Reside[n]tiae Monoriensis Inscriptus An[n]o 
161?] die 2[?] April[is]. 
Gonventus Szegediensis (XVIII. század). 
SzF. 1812.; OSZK ANT 4616.; Sommervogel 7.66.j Adams 
T-776. 
265 ANT 73 
TOLETUS» Franciscus 
SVMMA // CASWM CON-//SCIENTIAE, // SIVE DE // INSTRVC-
TIQNE SA-//CERDOTVM, LIBRI // SEPTEM. // AVTHORE // ... 
// FRANCISCO TOLETO, ... // ... // Opus ... nunc primtT// 
in Germania excusum, et a mendis ... // ... // ... emen-
datum. [ed. Lambertus Rasfeld typographus]. 
CONSTANTIAE, // Apud Nicolaum Kalt. // M.DC. (Sumptibus 
Lamberti Rasfeld et IOEmnis Gymnici). 
[12], 546, Í46] fol. 8° 
- 143 - ? 
Erősen rongált félbőrkötéeben. 
Cimlap r.t Nro. 868. 
Donatus P[at]rj Nerco ab A. Roc [...] G[..-] 
Hermannl Schn. OrdEinie] Prae[dicatorum] 
Anno 1750. [...] 
J.H.J.V. Baccal. 1660. 
Inscriptus Cathalogo Residentiae Schnellm 
/Schuellm?/ [áthúzva, alatta;] Szegedien-
e[is] [a felsővárosi ferences rendházé 
volt, a gerincen volt cimke maradványa jel-
zi] . 
Ad Vsum Caspari Eder Cons Pege/?/ Andreám 
(XVIII. század). 
G. Herman[n]i Schuellm Coll. (XVIII. század). 
Dokoupil II. 1129. (l.){ OSZK ANT 13-381(1).; SzPP 45. 
266 ANT 101 
TRITHEMIUS, Johannes 
CATALOGVS // SCRIPTORVM ECCLESIASTICORVM, // eiue il-
lUBtrium virorura, cum appendice eorum qui no-//stro eti-
am seculo doctissimi claruere. Per vene-//rabilem virum, 
Dominum Ioanem a Trit-//tenhem Abbate Spanhemeneem, di-
//sertiBsime conscriptus. // 
(Coloniae per ... Petrura // Que"tell). ANNO M.D.XXXI. // 
18]. CLXXXIIII fol. 4° 
Papirkötésben. 
Cimlap r.s M. Andreae Wen. Grom. Constat ^ fl* (XVIII. 
század). 
Pecsét 1 JATE Történeti Intézete. 
Dokoupil 1.58.228., 5.169.669.; Adams T-966; OSzK AKT 4672. 
267 ANT 8 
TURNEBUS, Adrianus 
ADRIAN1 TVRNE-//BI PHILOSOPHIAE, ET GRAE-//CARVM LITE-
RARVM REGII PROPESSORIS, // ADVERSARIORVM LIBRI TRIGINTA, 
// IN TRES TCMOS DIVISI. // Ascripti sunt in mar gine auc-
- 144 - ? 
t'orum loci qul In hie aine certa nota appellantur 66 stú-
dió et laboré. Io. Purdini conquiaitl. // Additi indices 
tres ... ab eodem Furdino ... oolleotli ff ... // ... // 
TOMVS PRIMVS. ff ... [Kcl.i] (TOMVS SECVNDVS ... -- TOMVS 
TERTIVS ... } 
PARISIIS, ff Apud Martlnum Iuuenea, via 3. Joannie Late-
ra-//neneis» ad insigne Serpentie. ff M.D.LXXX. ff ..« 
1961, 407, [81, 413. [21, [121, 283, [12] p. 2° 
Pergamenkötéeben. 
Első táblán belUl ex librisek! 
Libreria Francевсо Perrella Napoli Museo 16. 
Bibliotheca Variana 1206. 
Cimelőzéklap г.: Dr Vári. Ára 15 frc. (L. Perrella Cat. 
34.) 1904. IV. 9. 
Pecsétek: M. Klr. Erzsébet Tudományegyetem Könyvtára. 
JATE Ókortudományi Intézete. 
Adams Т-1145» 
268 ANT 229/c. 
URANIUS, Henricus 
DE RE NV-//MARIA, MBHSV-//RIS, ET PONDERIBVS ff BPITO-
ME, EZ BVDAEO. ÍCR-//tio, Alciato, et öeorgio Agricola 
concin-//nata et aucta, diligenterq3 recognita, ff per 
Henricum Vranium ff Reseeneem. ff 
COLQNIAE AGRIPPINAE, ff Ad intersignium Monocerotie. ff 
Anno M.D.LXIX. ff 
[31] fol. 8° 
Koll. 3« C+ANT 229, 229Ъ} 92, 114. tételek). 
Állapotleírás, bejegyzések lásdi ANT 229» 92. tétel. 
269 ANT 233 
VALENTIA, Gregoriue de 
Die ander Verzeichnu3 ff GREOCRII DE VA-//IENTIA der 
Societet IESV, ff Von der Strit dér U-//bÍquitet oder 
Allenthalbenheit der ff Menschheit CHRISTI, ff Wider 
- 145 - ? 
Jacobi Schmidl Lutheranen: In der // auch auff ein Schrei-
ben wider die erste ANNO-//TATION, verfaste Antwort ge-
ben. // . .. 
Getruckt zu Ingolstadt, durch Dauid Sartorlum« // Anno 
Domini M.D.LXXXIIII. // 
125 p. 4° 
Modern papirkötésben. 
Cimlap r.: Andreas Pasi...] possessor huj [ua. libri?] (a 
címlapból hiányzik egy darab — XVII. szá-
zad) • 
Sommervogel VIII.392.16. 
VAPOVIUS, Bernardus lásd CROMERUS 
VEGIUS, Maphaeus láad VERGILIUS 
270 RA 3134 
VERBÖCZ, StephanUB de (Werbőczy István) 
[Leeretvm, az az Magyar ós Erdély orszagnac töruény 
könyue. Heltal Gáspártól wyonnan meg nyomtattot Coloe-
varot 1571]• 
ff. 1-56., 65-104-, 115-129., 136-174. 4° 
Modern félbőr kötésben. Hiány: ff. [1-4.] a fent kiha-
gyottak és ff. [1-10.] a végén. 
A fent kihagyott leveleket egy XVII. és egy XVIII. szá-
zadi kéz pótolta. A szövegben tartalmi kiemelések, a 
hátvédlapon tartalomjegyzékszerű feljegyzés. 
Pecsét: A M.N. Muzeum Könyvtára. 
Dr. Todoreszku Gyula ée neje Horváth Aranka 
könyvtára. 
RMNy 307. 
271 • RA 3133 
VERBÖCZ, Stephanus de (Werbőczy István) 
[Deeretvm, opvs tripärtitvm iuris consuetudinarij in-
clyti regni Hungáriáé, per d. Stephanum da VerbÖcz etc. 
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congestum... 
Colosvarini 1572 Heltus]. 
641. CCIIII [8] fol. 4° 
Kötés nélkül. Hiány« ff. [1-12.] 
Pecsétt Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára. 
RMNy 317. 
272 RA 3132 
VERBÖCZ, Stephanua de (Werbőczy István) 
[Decretvm, opvs tripartitvm lurls conBuetudlnarij in-
olyti regni Hungáriáé, per d. Stephanum de Verböcz etc. 
congeetum ... 
Colosvarini 1572 Heltus]. 
[4] CCIIII [7] fol. 4° 
Rongált félbőr kötéBben. Hiányt ff- [1-12.][8.] 
Pecsétt A M.N. Muzeum Könyvtárából. 
RMNy 317. 
273 ANT 167 
VERGILIUS Maro, Publius 
[Opera: Eclogae IZ-X. — Georgicon. - Aeneis. — Maphaei 
Vegii Laudenais liber. (pp. 509-536.) — Epigraramata. — 
Culex, per Petrum Bembum emaculata. — Dirae. — Aetna. — 
Ciris. — Moretum. — Copa. — Priapus. — Annotationes 
aliquot illustrium virorum in aliquot loca P.V. Maronis]. 
Baslleae, 15??, Henrious Petri.] 
33-690. [58] p. 8° 
Boritó nélküli töredék. 
A Henrlcus Petri nyomdájából 1545-ben kikerült Vergilius 
Opera omnia kötetben Vegius müve az 507-530. lapig, az 
1557-ben megjelentben az 509-531-ig található. A fenti 
változatot nem sikerült azonosítanunk. 
274 ANT 213 
VERGILIUS Maro, Publius 
OPERA // VERGILII // MARONIS. // PHILIPPI MELANCHTHO-
- 147 - ? 
NIS // et allorum doctissimorum virorum Scholija, An-// 
notationibus, et nouie Argumentis llluatrata, par-//tlm 
antehac, partim nunc primum publicatis, ... AdlectiB eti-
am Figu-//ris egregle depictis, ... // ... // ... // ... 
// ornnia reatltuta. // ... [Ed., armot. Johannes Frisi-
ua] . 
TIGVRI // APVD CHRIST. FROSCH. // Impensis Robert! Cam-
berl. 1581. // 
[16], 740, [18] p. 8° 
Papirkötésben; hiányost előzéklapok, tartalommutatd, in-
dex vége nincB meg, cimlap hiányos; a címlapon nyomdáaz-
Jelvény. 
Cimlap r.i áthúzgált bejegyzések, a szövegben éa a kép-
pek alatt több helyen rövid megjegyzések. 
OSZK AHT 6384. 
275 ANT 59 • 
VETTER, Conrad 
Feyerabend // Aller Keweuangelischen Sectenführer. // 
Das isti // Etliche Auaserleaene // vnnd vnwiderlegliche 
Argumenta, auas // Gregor!j de Valentia, ... // ..-Ana-
lysi, mit Fleyea zusammen gezogen! // ... // Inn das 
Hoch-//teutsch verwendet: //Durch // Conradum Vetter, 
der gemeldten // Societet Jeav. // ... 
Getruckt zu Ingolstatt, durch Wolffgang Eder. // Anno 
M.D.LXXXI. 
[10], 314, C2] p. 4° 
Koll. 1. (+ANT 60; 134- tétel). 
Rongált pergamenkotéaben; cimlap kétszinnyomáesal. 
Cimlap r.: Residentiae Szeged Ordílnis] Minor[um] P[a-
ter] M[agister?] Stanislaus Zerényi dat. 
(XVIII. század). 
Residentiae Szegediensia (XVIII. azázad). 
Stancti] Franci sei Conuentuali /áthúzva/ 
(XVIII. század). 
Sum ex libris [...] (részben áthúzva, rész-
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ben másik — olvashatatlan -szöveggel el-
takarva) 1695« 
Sum ex libris Georgil Rathmannij Farrochl 
Bad[...]sis (XVII. század). 
Sommervogel VIII. 618. 
VIGTQR, Sulpitius lásd RHETORES 
VICTORINUS, Marius lásd RHETORES 
276 ANT 96 
VIVESt Johannes Ludovicus 
COLLOQVIA, // Sive // EXERCITA-//TIO LATINAE LINGVAE, 
IOANNIS LVDOVICI VI-//VIS VALENTINI. // JOAN. THOMAE 
FREIGII // notis, ex praestantissimiB quibusqjau-//tori-
bus desumtis, lllustrata. // Adiectum habes etiam in 
fine Indicem tripllcem, // ... 
NORIBEROAE. // [In officina Catharinae Qerlach] (Excu-
debat Paulus K[aufmann]) [1589]• 
302, [34] p. 8 P 
Papirkötésben; hiányos 1 az utolsó két nyomtatott lap 
félig kiszakítva. 
Az első táblán bellii t Hic Liber est Meus. Testis est 
Deus* Quis illum qverit. Hoc Nomen srit. 
Szentmyklossy sum Nat[us], Gottfried Bap-
tisat[us] Anno [...] 1693 Die 19. Octobris. 
Cimelőzéklap r.1 több kéz Írásával sententiák. 
Cimelőzéklap v.: hosszabb latin nyelvű verses bejegy-
zés "Gottfriedt Sz[ent]Miklossy A[nn]o 
Salutia 1694. Die 24* [octo]bris'* aláí-
rással. 
Hátsó táblán bellii: Georgius Denslacis (áthúzva — 
XVII. század). 
Reinholdt von Ecken den 2. Septemtembrls(1) 
Anno 1672. 
néhány szignálatlan bejegyzés. 
Bejegyzések voltak a kitépett utolsó nyomtatott oldal 
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veraóján és a hátvédlapon la. 
A szövegben elvétve margójegyzetek. 
Dokoupil 9.293.865. 
277 ANT 175 
WECKER, Johannes Jacobua 
DE // SECRETIS // IIBRI XVII // Ex variis Authoribus 
collect!, metho-//dlceq3 digeeti, et aúcti // PER // 
IOAN. IACOBVM WECKERVM, ff Baslliensem, Medicum Colma-
rlenaem ff Acceeeit Index locupletisBlmue. ff 
BASILEAE // Typis CONRADl WALDKIRCHII, ff sumptlbus Epis-
copianorum. // M.D.XCIIX. ff 
[16], 667, [27] p. 8° 
Pergamenkötésben. 
Cimlap r.j Ex libris Joannis Pauli Raid. Med[ici] Dto-
mi]ni(?) 
Collíegium] Crembsensis SLocietatls] J[esu] 
1772. 
Göhl Ödön (XX. század). 
Dokoupil 9.297.876. 
WERNHERUS, Georgius lásd HERBERSTEIN 
WESENBECIUS, Matthaeus lásd Corpus Juris 81. tétel. 
278 ANT 48 
WIDMAN , Johann 
Johannes Widman von ff Eger Mayster, In der freyen ff 
Künsten zu Leypzick enbeüt May-//ster Sigmunden von 
Schmid-//mUle Bayerischer nacion hail//vnd vnuerdioasen 
willig ff dienste. ff 
(Gedruckt zu Augspurg durch ff Haynrich Steiner. // 
M.B.XXVI. //) 
190, [1] fol. 8° 
Koll. 2. (+ANT 47; 242. tétel). 
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Blőzéklap r.i MatheuB Bichler Gott allein die Zir der 
Baba zu Rom gilt nichts mer (XIX. szá-
zad) . 
15 P.B.V. 74. 
Jacobus Buthner Vratislavieneis Spem po-
suit firma[m] Chrlist] qui fidem ool-
pit Wer Got vertraut hat wol gebaut 
(XIX. század). 
Adams W-137. 
WILDENBERGIUS, Hieronymus lásd BARBARUS 
279 AMT 125 
WOLFIUS1 Johannes 
IOHAN. WOLPII I. C. // LECTIONVM MEMO-//RABILIVM ET RE-
GONDITARVM // TOMVS SECVHDVS. // ... 
Lauingae sumptlbus Autoris impressis Leonhardus Rhein-
mlche1 // Typogr. Palatínus, anno 1600. // 
[20], 1074 p. 2° 
Tábláé bőrkötésben, díszes, keretes oimlap. 
Az első táblán belUlt Librum hunc donavit Spectabilie Do-
minus Josephus de Kolleis Contro Lorius Belli-
cus, Fatri Domínico Haas qui eundum(I) ad 
Blbliothecam reponit, 1. octobris 1780. (a 
továbbiakban ugyané káznek a könyv tartal-
mára vonatkozó megjegyzései). 
Címlap r.i Annumera Llb. Joh[annis Chrlstophori] Ru3t 
(?) (XVII. ezázad). 
A szövegben több kéz margójegyzetei. 
Az idézett szerzők indexének oldalszámmal való kiegészí-
tése. 
A hátvédlapokon kézzel irott tartalommutató. 
Hátsó táblán bellii egy sententia. 
Dokoupil 6/2.548.2078.; Adams W-236. 
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280 AHT 57 
XEN0PH0N 
[Opera omnia. Ed. Sebastianua Castellion, trad. 
Franciscus Philelphus, Romulus Amasaeus, Billbaldus 
Pirkhemerus etc.] (Xenophontia vita ex . Raphtaleugio] 
Volaterrano.) 
[Baeileae, 1553« Michael IsingriniuB]. 
[20], 819 p. 8° 
Némileg helyreállított modern kötésben; hiányt cimlap, 
és a kötet vége (450 p.?). 
Első táblán kivUlt elmosódott számtani mUveletek és: 
Dohányos Zacskó. 
Első táblán belüli 16 ^ 34) Michael Apaffi Del gr[a-
ti]a; és latin szententiák(XVII. századi 
kezek). 
Pecsétekt M. Academia Könyvtára. 
a. Telekiek alapítványa. 
M. Academia Duplicatum. 
Adams X-8(7). 
281 ANT 16 
XENOPHON 
XENOPHONTE DELLA VITA DI CY//R0 RE DE PERSI TRADOTTO 
// IN LINGVA TOSCANA DA // IAC0P0 DI MESSER // POGGIO 
FI0REN//TIN0 NVOVA // MENTE IM//PRESS0. // 
(Impresso in Firenze per gli Heredi di Phi-//lippo dl 
Giunta. Adi. XXII. D apri//le. Nel M.D.XXI. Leone X. 
// Pontífice Máximo. //) 
156 p. 8° 
Bőrkötésben. 
Első táblán belül ex libris: Bibliotheca Variana 567. 
Cimelőzéklap r.t Vári Ára 30 kor. 
Pecsétek: M. Klr. Erzsébet Tudományegyetem Könyvtára. 
JATE Ókortudományi Intézet. 
BLC It. 738. (294.c.16.) 
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282 ANT 113 
ZARATHUSTRA 
ORACVLA MAGICA // ZQROASTRIS CVM // SCHOLIIS PLETHO-
N15 ET // Pselli nunc primum // editi. // E BIB1IOTHE-
CA REGIA• // Studio Johannls Opsopaei* // [Trad. Jaco-
bus Marthanue Pictaviensis. Graece et Latine]. 
PARIS113, U M.D.XCIX. // [Sine typ.] 
144 p. 8° 
Koll.2. C+ANT 112, 114í 188, 235- tételek). 
Állapotleírás, bejegyzések! lásd ANT 112; 235» tétel. 
Adame Z-185-; OSZK ANT 4299(?). 
283 ANT 149-150 
ZILLETTU3, Johannes Baptista 
(Conslllorum seu responsorum ad causas criminales, re-
cens edltorum, ex excellentissimie qulbusque Jureconsul-
tiB veteribus, ac novis, ... industria loan. Baptistae 
Ziletti ... collectorum Тот. 1-2.) [Kcl.ű (CCNSILIORVM 
// SEV // RESPOTÍSO-//RVM ... TOMVS SECVNDVS ...) 
(IMPRESSVM FRANC0//РШТ1 AD MOENVM, PER // MARTINVM LECH-
LERVM, IMPEN-//SIS SIGISMVNDI FEYRABENDI, // Anno a 
Christi natal1, // M.D.LXXVII. //) 
[4], 311, [62], [8], 321, [46] p. 2° 
Fatábláe bőrkötésben; a kolofónban nyomdászJelvény; oim-
lap, index egy része hiányzik; a kiadást Koll. 2. 
külön cimlapja alapján lehet azonosítani. 
A könyv a herceg Eszterházy-család gylljteményéből szár-
mazik, jóllehet az erre utaló jelek elveeztek a pél-
dányból. Ottani nyilvántartási S2ámat LIV/2408. 
ZSÁMBOKY János lásd SAMBUCUS 
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M U T A T Ó K 
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Roviditéseli jegya^ke 
Adams 
Annot. 
App. 
Apponyi Ho 
Benzlng 
Bezzel 
BLC 
Brunst 
BT 
Burmeister 
Col. 
col. 
Comm. 
Cranz/Schmitt 
Catalogue of books printed on the Continent of 
Europe, 1501-1600, in Cambridge libraries. Com-
piled by H. M. Adams. 2 torn. Cambridge, 1967. 
armotavit 
appendix 
Apponyi Hungarica. Collectlo in OSzK 
Joseph Benzingi Lutherbibliographie. Verzeichnis 
der gedruckten Schriften Martin Luthers bis zu 
dessen Tod* Be&rb. in Verbindung mit der Weimarer 
Ausgabe unter Mitarbeit von Helmut Claus. Baden-
Baden, 1966. /Bibliotheca Bibliographica Aurelia-
ne. X. XVI. XIX./ 
Irmgard Bezzeli Erasmusdrucke des 16. Jahrhunderts 
in Bayerischen Bibliotheken. Stuttgart, 1979. 
/Hiersemans bibliographische Handbuecher. Bd. 1./ 
British Library Catalogue 
Jacques-Charles Brünett Manuel du libraire et de 
l'amateur de livre. 6 torn. Paris, 1860-1865. 
Elly Coekx- Indeatege -- Genevieve Glorieux! Bel-
gice Typographiea 1541-1600. Catalogua librorum 
impressorum ab anno MDXLI ad annum MDC in regio-
nibus quae nunc Ragni Belgarum partes sunt. Tom. 
I-II. Nieuwkoop, 1968-1980» /National Centrum voor 
de Aroheologie en de Geschidenis van het Boek. — 
Centre National de 1*Aroheologie et de l'Histoire 
du livre. II, 1-2./ 
Karl Heina Burmeister: Sebastian Münster. Biblio-
graphie. Wiesbaden, 1964. 
colophon 
columna 
commentavlt 
F. Edward Cranzj A Bibliography of Aristotle 
editions 1501-1600. Second edition with addenda 
and revisions by Charles B. Schmitt. Baden-Be-
d. 
Dokoupil 
Ed, 
ELTE 
Eszterházy 
fl. 
fol. 
Gardy 
Ind.Aur. 
JATE 
Kel. 
kr. 
Labarre 
M.Kir. 
MTAK 
NB 
nr. 
OSzK 
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den, 1984. /Bibliotheca Bibliographies Aurelia-
na. XXXVIII"1"./ 
denarlus 
Soupisy tisku 16. stoleti z fondu Státnl vedec-
ké knihovny v Brne. — Catalogi librorum saec. 
XVI typie impressoruro, qui in bibliothecia, 
quae ad Scientiarum bibliothecam publicam Bru-
nensem pertinent, asservantur. Sv./Vol. 1-10. 
Sestavil/Composuit Vladlslav Dokoupil (et Jaro-
slav Vobr). Brne, 1955-1981. 
edidit 
Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Budapest 
Bibliotheca Familiae Eezterházy, quae hodle in 
Bibliotheca Universitatia Szegediensis aaserva-
tur 
florenus 
folio 
Frédéric Gardyí Bibliographie des oeuvres théo-
logiques, littéraires, historiques et juridi-
ques de Théodore de Beze. Publiée avec la col-
lab. d'Alain Dufour. Geneve, i960. /Travaux 
d'Humanisme et Henaissance. XLI./ 
Index Aureliensis. Catalogua librorum sedecimo 
saeculo impressorum. Prima pars. Tom. I-VI. 
Aureliae Aquensis, 1965-1976. 
József Attila Tudományegyetem, Szeged. 
Külön cimlap 
krajcár 
Albert Labarre: Bibliographie du Dictionarium 
d'Ambrogio Calepino /1502-1779/. Baden-Baden, 
1975. /Bibliotheca Bibliographica Aureliana. 
XXVI./ 
Magyar királyi 
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 
nota bene 
numerus 
Országos Széchényi Könyvtár, Budapest 
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P-
PP. 
Fraef. 
r. 
RMK III. 
RMNy 
Sommervogel 
SzF 
Se FF 
t. 
Ttiroioa 
v. 
VD 16 
pagina 
leon Voeti The Plantin Press /1555-1589/. Bib-
liography of the works printed end published by 
Christopher Plantin at Antwerp and Leiden. Vol. 
I-IV. Amsterdam, 19BO-1983. 
praefatio 
recto 
Szabd Károly - Hellebrandt Árpód: Régi Magyar 
Könyvtár. III./1-2. Bp. 1896-1998. 
Régi Magyarországi Nyomtatványok. — Res litte-
raria Hungáriáé vetus operum impreseorum. 1473-
1600. Összeáll./Composuiti Borsa Gedeon, Hervay 
Ferenc, Holl Bála, Kafer letván, Kelecsényi 
Jíkos. Bp. 1971. 
Carlos Sommervogeli Bibllotheque de la Compaq 
gnie de JéBUS. Tora. I-XI. Bruxelles-Paris, 1890-
1932. 
Szegedi alsóvárosi ferences kolostor könyvtára 
(Bibliotheca Szegediensis Fratris Mlnorum Ob-
servant lum) 
Szegedi felsővárosi ferences kolostor könyvtára 
(Bibliotheca Szegediensis Fratrum Mlnorum Con-
ventualium) 
tabula 
Carl Göllneri Turcica. Die europäische Türken-
drucke des XVI. Jahrhunderts. Bd. I-II. Bucu-
resti-Berlin-Baden-Baden, 1961-19&8. 
ver so 
Verzeichnis der im deutschen Sprachbereloh er-
schienenen Drucke des XVI. Jahrhunderts. Hrsg. 
von der Bayerischen Staatsbibliothek in München 
-- Herflog August Bibliothek in Wolfenbuttel. I. 
Abteilung. Bd. 1-6. Stuttgart, 1983-1986. 
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Nyomda- és nyomdáazmutató 
Ad lnterslgnltun Monocerotls lá ad Colonia 
Ad signum semlnantle lásd Venetla 
Alantse, Leonhardua lásd Vlenna 
Luoas lásd Vlenna 
Andrysowltz lásd Cracovia 
Angellerl, Giorglo láad Venetla 
Antoniust Gulllelmua lásd Hanovla 
Antverpla /Antwerpen/ 
Bellerus, Johannee 1565» 232 
Latlue, Johannee 1556t 139» 1557» 128 
Moretus, Johannee 1593i 244-248; 1598i 174 
Plantinus, ChristophoruB 1575t 11» 1582í 23j 1583i 64; 
1584j 65i 1585i l4l, 143-145, 147, 148 
Flantinlana offioina lásd Horetus 
Steelelufl, Johannee 1557i 128 
Apffel, Michael lásd Vlenna 
Argent oratum /Strasbourg, Straseburg/ 
Knobloch, Johannes sen* 1524: 109 
Rlheiius, Joslas 1565» 237» 1566: 238, 239í 1567t 89» 
1570: 90; 1593: 88 
- Theodoelus 1565« 237» 1566i 238, 239í 1568?: llOj 1572i 
130» 1590» 151 
- Vendelinua lun. 156ls 46 
R i h e l i i f ra tres 1565: 237» 1566» 238, 239 
Schtirer, Matthias ? 1506: 184 
Aubrlus, Johannes /Jean Aubry/ láad Francofurtum ad Moenum 
Augsburg 
Gegler, Hane 1556: 242 
Stelner, Heinrlch 1526: 278; 1541: 119 
Barbler, SymphoriaiiUB lásd Lugdunum 
Barblrius, Nloolaue lásd Geneva 
Basilea /Basel / 
álnév/jáseud*/ 55 
Brand, Bernardua 1568: 213 
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Basilea /Basel/ 
Bryling, Hioolaua 1550i 156 
Cholinus, ISaternus 1564j 262; lásd még Colonía 
Cratander, Andreas 1525t 208 
Curio, Hleronymus 1558i 44, 45 
Bpieoopius, Eusebiua 1563t 181; 1565i 102» 1570! 100; 
1580i 233 
- Nlcolaus sen. 1530» 135» 1532» 104» 1551! 107; 
- Nlcolaus lun. 1563! 181; 1565« 102; 1570! 100 
Episcopii fratres 1563i 181 
Episcopiania família 15931 81 
Franco, Bartholomaeus 1568t 32 
Frobenius, Hleronymus 1530: 135; 1532i 104, 105» 1548i 
149» 1551! 107 
- Johannes 1526« 108 
Frobenlana officina 1532i 105 
Guarinus, Thomas 1568: 39; 1579« 38 
Gymnicus, Johannes 1593i 81 
Henriepetrl, Sebastlanus 15581 44, 45; 1590« 43; 1592« 182 
Hervaglus, Johannes 1530: 135; 1531« 219; 1532« 91» 
15551 150 
- haer. 1566« 18» 1568i 213; 1580« 233 
Hervagiana o f f i c i n a 1580í 233 
I s i n g r i n u s , Michael 1553Í 280; 1556« 16 
OporinuB, Johannes 1548« 14; 1553« 187 
Oporiana o f f i c i n a 1568« 32, 86; 1587« 112 
P e t r i , Adamus 1517« 20; 1527« 200 
- Henricus 1551« 221; 1564! 262; 15??« 273 
Quecus, Paulus 1568! 32 
Walderus, Johannes 1533« 40 
Waldkirchlus, Conradus 1593« 81» 1598« 277 
Winter, Johannes 1543« 34 
sine typ. 1598« 168 
Bech lásd Vienna 
Bellerus, Johannes lásd Antverpia 
Berlon, Jacobus lásd Lugdunum 
Birckmannlana officina lásd Colonia 
- 160 - ? 
Blrckmannug, Amol du q lásd Colonia 
Bogardus, Johannes lásd Duaoura 
Lovanlum 
Bonhomme, Matthlas /Macó Bonhomme/ lásd Lugdunum 
Bornemisza Páter lásd Detrekó 
Rárbok 
Brand, Bernardua lásd Bas l l ea 
Brassó l á s d Kronstadt 
Bry, Dietrich von lásd Erancofurtum ad Moenum 
Bryllng, Nicolaus lásd Basllea 
Buyeson, Johannes Baptista lásd Lugdunum 
Calenius, Gervinus lásd Oolonla 
typ* Capitull lásd Nagyszombat 
Cerrioornus, Eucharius lásd Colonia 
Cholinua, Maternus lásd Colonia 
Clug lásd Klug 
Colonia /Colonia Agrlppina, Köln/ 
Ad interBignium Monocerotis 1569» 268 
Birckraannus, Arnoldus haer. 1553t 13i 1570t216j 
lásd még Lovanlum 
Birckmanniana offioina 1588: 159; 1589» 87; 1593: 263? 
1596j 264 
Calenius, Gervinus 1572» 54 
Cervicornus, Eucharius 1532» 2 
Cholinus, Maternus 1561J 191} 1562» 209; 1586: 217 
Fabrlo lus , Gualtherus 1560: 106 
Gennepaeus, Jaspar 1561: 210- 211 
Godofridus Kempensla 1593» 263; 1594: 264 
Gymnlcus, Johannes 1580i 103 
Hlerat, Antonius 1598: 1; 1600: 117, 243 
Hylius , Arnoldus 1588: 159} 1593» 263 
Quentel lus , Arnoldus 1595» 158 
- Petrus 1531» 266 
QuenteHorum haer. 1572: 54 
Soter, Johannes 1527» 19 
- Melchior 1553» 13 
Colosvar lásd Kolozsvár 
- 16] -
Constantia /Konstans/ 
Gynmicus, Johannes 1600: 265 
Kalt» Nicolaus l600: 265 
Rasfeld, Lambertus 1600: 265 
Corvlnus, Georgiug lásd Francofurtum sei Moenurn 
Courteau, Thomas lásd Genera 
Cracovia /Cracco, Krakow/ 
Lazarz Andrysowitz /Striykoviai Lazar/ 1559: 250; 
1562: 190 
Cratander, Andreas lásd Basilea 
Crato, Johannes lásd Wittenberg 
Crlsplnua, Johannes lásd Geneva 
Cronstadt lásd Kronstadt 
Curio, Hieronymus lásd Basilea 
Debrecen 
Hoffhalt er, Rudolf 1596; 21 
typ. Hoffhalter 1583:115 
De Gabiano, Johannes Franciscus lásd Lugdunum 
De Gabiano fratres láad Lugdunum 
Detrekő /Flavecky hrad/ 
typ. Bornemisza 1584! 35 
Dilinga /Dillingen/ 
Mayer, Sebaldus 1561: 70} 1564: 67, 68, 69 
Douai lásd Duacum 
Drovart, Ambrosius lásd Parisium 
Duacum /Douai/ 
Bogardus, Johannes 1577: 220; lásd még Lovanium 
Du Puys, Jacobus lásd Parieium 
Eder, Wolffgang lásd Ingolstadium 
Edimburg /pseud/ 1579: 38 
Egenolff, Christian lásd Francofurtum am Moenum 
Elzevirius, Ludovicus lásd Lugdunum Batavorum 
Episcopiana família lásd Basilea 
Episcopii fratres lásd Basilea 
Episcopius, Eusebius lásd Basilea 
- Nicolaus iun., sen. lásd Basilea 
Erasmiana officina lásd Venetia 
- 162 - ? 
Bet lenne, Robert lásd. Parieium 
Ex unltorum aocietate lásd Venetia 
Faber, Bonaventura lásd Servesta 
Fabrlcius, Gualtherus lásd Colonia 
Farri, Domenlco lásd Venetia 
Feyerabent , Sigismundus l á s d Francofurtum ad Moenum 
Firenze 
Giunta, P h i l i p p о haer . 1521: 281 
F i s c h e r , Petrus l á s d Francоfür tum ad Moenum 
Hanovia 
Franco, Bartholomaeue lásd Basilea 
Fr an со furtum ad Moenum /Frankfurt am Main/ 
Aubrius, Johannes /Jean Aubry/ 1597: 29, 218s 1600s 234 
Bry, Dietrich von 1596i 30 
Corvinus, Georgius 1566s 189) 1567:198) 1575i 4l, 132; 
1580i 127 
Egenolff, Cristian 1553: 93 
Feyerabent, Sigismundus 1565: 122t 1566: 189 i 1567t 198s 
1568: 32; 1575» 132; 1577« 283 
Fischer, Petrus 1590: 51» 1592: 36» 1596: l4o» 
lásd még Hanovia 
Hüter, Simon 1565: 122 
Lechnerus, Martinus 1565: 122) 1577: 283 
Marnius, Claudius 1597: 29. 218; 1600: 234 
Rab, Georg 1577: 129 
Spies, Johannes 1586: 5; 1593: 126 
Tackius, Henriс us haer. 1590: 51 
Wechelus, Andreas 1580: 58, 61» 1581: 31» 33 
haer. 1584: 66) 1597: 29, 128» 1600: 234 
- Johannes 1590: 51; 1592: 36 
Wigandus /Wiegend Han/ haer. 1566: 189; 1567: 198 
Frellonlus, Johannes lásd Lugdunum 
Frobeniana officina lásd Basilea 
Frobenlus, Hieronymus lásd Basilea 
- Johannes l á s d B a s i l e a 
Froschoverus , Christophorue l á s d Tlgurum 
- 163 - ? 
Gegler, Hans lásd Augsburg 
Geneva /Qeneve, Genf/ 
Barbiriusp Nicolaus 1564: 50 
Berion„ Jacobua 1580: 8 
Courteau, Thomas 1564: 50 
Crlsplnus, Johannes 1567i 131 
Le Preux, Johannes 1592: 42 
Perrlnl, Franciscus 1569i 47 
Vignon, Eustachius haer. 1597: 78, 79 
Gennepaeus, Jaapar lásd Colonia 
Gerlacht Caiharina lásd Moriberga 
Gesneros fratres lásd Tigurum 
GessaeruB;. Andreas lásd Tigurum 
- Jacobus lásd Tigurum 
Glulitus, Gc /Gabriele Glolito de Ferrari/ lásd Venetia 
Glunta, Philippo haer. lásd Firenze 
Godofridus Kempensis lásd Colonia 
Gorllcium /Görlitz/ 
Rhamba, Johannes 1599: 224» 1600: 224 
Gran, Henricus lásd Hagenofl 
Greua, Georg lásd Kronstadt 
Gronenberg!us, Simon lásd Wittenberg 
Gryphlus, Antonius lásd Lugdunum 
- Sebaatianus lásd Lugdunum 
Guarlnus, Thomas lásd Basllea 
Guntherus, Johannes lásd Prostanna 
Gymnicus, Johannes lásd Baslleae 
Colonia 
Constantia 
Hagenoe /Hagenau/ 
Gran, Henricus 1501t 204| 1506: 193. 194j 1507: 192» 
1515: 203 
Ryrnnan, Johannes 1506: 193. 194» 1507: 192» 1515: 203 
Secerus, Johannes 1526: 155 
Hanovia /Hannover/ 
Antonius, Guillelmug 1594: 52 j 1596: 53; 1597: 49 
Fisoher, Petrus 1594: 52» 1596: 53J 
lásd még Francofurtum ad Moenum 
- 164 - ? 
Helmstadium /Helmstedt/ 
Lucius, Jacobus 1588t 202 
Heltal Gáspár lásd Kolozsvár 
typ. Heltal lásd Kolozsvár 
Henriopetri Sebastlanus lásd Basilea 
Hervagiana officina lásd Basilea 
Hervaglus, Johannes lásd Basilea 
Hierat, Antonius lásd Basilea 
Hoffhalter, Rudolf lásd Debrecen 
typ. Hoffhalter lásd Debrecen 
Hovlus, HenrlcuB lásd Leodium 
Huchin, Claudius lásd Lugdunum 
Hüter, Simon lásd Francofurtum ad Moenum 
Jena /Jhena/ 
Rebart, Thomas 1568t 164, 165 
Richtzehhan, Donatue 156Bt 164, 165; 1573: 161} 1574: 162 
RÖdinger, Christian haer. 1557: I63i 1558: 160, 166 
Ingolstadium /Ingolstadt/ 
Sartoriue, Daniel 1584: 269} 1593: 183 
Eder, Wolffgang 1581: 275 
Isingrinus, Michael lásd Basilea 
Juvenls, Martinus /Martin Le Jeane/ lásd Farlsium 
Kalt, Nicolaus lásd Constantia 
Kaufman, Paulus lásd Noriberga 
Kempensls, Godofridus lásd Colonla 
Klug, Joseph lásd Wittenberg 
Knobloch, Johannes lásd Argentoratum 
Kolozsvár /Colosvar, Cluj/ 
Heltal Gáspár 1571: 270 j 1572: 271, 272 
typ. Heltal 1598: 101 
Konstans lásd ConBtantla 
Köln lásd Colonia 
Krakow lásd Cracovia 
Kronstadt /Cronstadt, Brassó, Brasov/ 
Greus, Georg 1583: 120 
Landry, Petrus lásd Lugdunum 
L*Angelier, Abel lásd Parisitun 
- 165 - ? 
LantEenberger, Michael lásd. L l p s l a 
La Forte l á s d Lugdunum 
L a t l u e , Johannes l á s d Antverpia 
Lauinga /Lau ingen / 
Rheinmichel, Leonhardus 1600i 279 
Lauredano, Leonardo lásd Tenetla 
Lasars Andrysowic lásd Craoovia 
Lechnerus, Martlnus lásd Francofürtum ad Moenum 
Lehman, Zacharias lásd Wittenberg 
La Jeune, Martin lásd Farlslum 
Leodlum /Liege/ 
Hovius» Henricus 1507i 71 
Le Preux, Johannes lásd Geneva 
Leuven lásd Lovanlum ' 
Leyden lásd Lugdunum Batavorum 
Liege lásd Leodium 
Llone lásd Lugdunum 
Llpsla /Leipzig, Lipcse/ 
Lantzenberger, Michael 1593i 154j 1594t 124» 1595« 133» 
1599: 72 
Pap, Valentinus haer. 1562t 171 
Schneider, Andreas 1574i 113 
Stelnmannus, Johannes 1576: 215 
h a e r . 1589t 229 
V o e g e l i n u s , Ernes tus / E r n s t V ö g e l i n / 1562t 173» 1572s 170; 
1574: 113» 1576t 215 
- Valentinus 1593t 154» 1594t 124» 1595t 133 
Voegeliana officina 1572t 170» 1574i 113» 1576: 215 
Vogt, Bartholomaeus 1599t 72 
Londinum /London/ 
Vaitrollerius, Thomas 1583: 92 
Lovanlum /Leuven/ 
Birckmannus, Arnoldus 1554t 24l$ lásd mág Colonia 
Bogardus, Johannes 1566: 95» lásd mág Duacum 
Sassenus, Servatius 1554: 241 
Lucius, Jacobus lásd Helmstadium 
L U f f t , Zacharlas lásd Wittenberg 
- 166 - ? 
Lugdunum /Lyon, Lione/ 
Barbier, Symphorianus 1591i 195 
Berlon, Jacobus 1580i 8 
Bonhomme, Matthiaa /Macé Bonhomme/ 1556: 125 
De Oablano, Johannes Franciscus 1558i 180 
De Gabiano fratres 1595» 157 
Frellonius, Johannes 1566> 24 
Gryphius, Antonius 1570t 26) 1578t 56» 1579: 57 
- Sebastianus 1535t 27» 1540t 60» 222» 1548t 59 
haer. 1564t 196 
Huchin, Claudius 1566» 24 
Landry, Petrus 1592t 153 
Porta, Hugo a /Hugues de La Porte/ 1595t 157 
- Sybillae a /Sybille de La Porte/ 1588) 62 
RolandUB, Petrus 1592t 12» 1595i 10 
Roussin, Petrus 1595t 157 
Rovillus, Guilielmus 1553i 227, 228 
Santandreanus, Petrus 1582t 214 
Tlnghus, Philippus 1578t 42 
Tornaesius, Johannes /Jean de Tournes/ 1578t 121 
Trot, Bartholomaeus 1515t 63 
Vincentius, Bartholomaeus 1581: 195 
Lugdunum Batavorum /Leyden/ 
E l z e v i r i u s , Ludovicus 1592t III 
Plant inus , Christophorus 1586t 142 
Plantiniana o f f i c i n a 1596: 146 
Raphalengius, Franciscus 1596t 146 
Lutetia lásd Párisi um 
Lyon lásd Lugdunum 
Mantova 
Osanna, Francesco 1585t 225, 251) 1586t 152, 252, 253 
Manutius, Aldus lásd Venetia 
Marnius, Claudius lásd Francofurtum ad Moenum 
Mayer, Sebaldus lásd Dillnga 
Michael, Claudius lásd Turnonum 
Moretus, Johannes lásd Antverpia 
Myliufl, Arnoldus lásd Colonia 
- 167 -
Nagyszombat /Tyrnavia, Tmava/ 
typ. Capituli 1588i 175j 1589i 176-179 
Telegdi Miklós házánál 1578: 258} 1580i 255-257 
typ. Telegdi 1584: 85 
Naasinger, Leonhard lásd Vlenna 
Nicolinus, Dominicus lásd Venetla 
Noriberga /Nürnberg/ 
derlach, Catharina 1589» 276 
Kaufman, Paulus 1589» 276 
Oporlana officina lásd Basllea 
Oporlnus, Johannes lásd Basllea 
Osarma, Francesco lásd Mantova 
Pap, Valentinus haer. lásd Llpsla 
Parisium /Lutetia, Paris/ 
Drovart, Ambrosius 1599» 223 
Du Puys, Jacobus 1549» 25 
Juventus, Martinue /Martin Le Jeune/ 1530» 167 
L'Angeliar, Abel 1599» 235, 
Stephanus, Robertus I. /Robert Estienne/ 1547» 97} 1546: 
- Robertus II. /Robert Estienne/ 1568: 94 
Vascosanus, Michael 1549» 185} 1553» 136 
Wechelus, Christianus 1581» 55 
sine typ. 1599» 282 
Parma 
Viotl, Seth 1578: 261 
Perrini, Franciscus lásd Geneva 
Petrl, Adamus lásd Basllea 
- Henricus lásd Basllea 
Plantiniana officina lásd Antverpen 
Lugdunum Batavorum 
Plantinus, Christopherus lásd Antverpia 
Lugdunum Batavorum 
Polo, Hieronymus lásd Venetla 
Porta, Hugo a /Hugues de La Porte/ lásd Lugdunum 
- Syblllae a /Sybille de La Porte/ lásd Lugdunum 
Prostanna /Pronitz in Mähren/ 
Guhtherus, Johannes 1552: 99 
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Quecus, Paulus lásd Basilea 
Quentfflliana officina lásd Colonia 
Quentelius, Arnoldus lásd Colonia 
- Petrus lásd Colonia 
Bab, Georg lásd Francofurttun ad Moenum 
Raphalengius, Franciscus lásd Lugdunum 3atavorum 
Rárbok /Rohoznik/ 
typ. Bornemisza 1584s 35 
Hasfeld, Lambertue lásd Constantla 
Rebart, Thomas lásd Jena 
Rhamba, Johannes lásd Gorlícium 
Rheinmlohel, Leonhardus lásd Lavinga 
Rhuelius, Johannes lásd Wittenberg 
Rlchtzehhan, Donatus lásd Jena 
Rihelli fratres lásd Argentoratum 
Rihelius. Joaias lásd Argentoratum 
- Theodosius lásd Argentoratum 
- Vendelinus lásd Argentoratum 
Rolandus, Petrus lásd Lugdunum 
Roussin, Petrus lásd Lugdunum 
Rovillus, Guilielmus lásd Lugdunum 
Rüdiger, Christian haer. lásd Jena 
Rynman, Johannes lásd Hagenoe 
Sanaovio, Jacomo lásd Venetia 
Santandreanus, Petrus lásd Lugdunum 
Sartorius, David lásd Ingolstadium 
Sassenus, Servatius lásd Lovanlum 
Schleich, Clemens lásd Wittenberg 
Schneider, Andreas lásd Llpsla 
1 
Schürer, Matthlas lásd Argentoratum 
Secerus, Johannes lásd Hagenoe 
Servesta /Zerbst/ 
Faber, Bonaventura 1591: 207 
Sessa, Melchior lásd Venetia 
sine loco 
sine typ. 1569: 212; 1582: 186; 1589: 37 
sine typographo lá3d Basilea 
Parisium 
sine loco 
- 169 -
Socerus, Andreas láad Venetla 
Soter, Johannes lásd Colonia 
- Melchior lásd Colonia 
Spies, Johannes lásd Francofürtum ad Moenum 
Stagninusf Bernardinus lásd Venetia 
Steelsius, Johannes lásd Antverpia 
Steiner, Heinrich lásd Augsburg 
Steimannus, Johannes lásd Llpsla 
Stephanus, Robertus I. II. lásd Parisium 
Strasbourg /Strassburg/ lásd Argentoratum 
Striykoviai Lazar lásd Cracovia 
Sybillae a Porta lásd Lugdunum 
Tackius, Henricus lásd Francofurtum ad Moenum 
Telegdi Miklós lásd Hagyszombat 
Tigurum /Zürioh/ 
Froschoverus, Christopherus 1539t 205} 1546t 206} 1559 
1559t 249; 1572: 123) 1578: 138j 1581: 98, 274 
Gesanerus, Andreas 1555: 114 j 1556: 197 
- Jacobua 1555t 114; 1556: 197 
Gesneros fratres 1556: 197 
Tinghus, Philippus lásd Lugdunum 
Tornaesius, Johannes lásd Lugdunum 
Tournon lásd Turnonum 
Trot, Bartholomaeus láad Lugdunum 
Turnonum /Tournon/ 
Michael, Claudius 1588: 9 
Tyrnavia lásd Nagyszombat 
Vaitrolieriua, Thomas láad Londinum 
Valgriaius, Vincentius láad Venetia 
Variscus, Johannes lásd Venetia 
Vasco3anus, Michael lásd Parisium 
Venetia /Venezia, Velence/ 
Ad algnum Seminantis 1572: 4, 6, 7 
Angelieri, Giorgio 1571t 17; 1591: 254} 1594: 28 
Erasmlana officina 1558: 201 
Ex unitorura Socletate 1585: 3 
Farri, Domenico 1581: 231 
- 170 - ? 
Giulitus, Gabriel /Gabriele Giolitö de Ferrari/ 1567: 226 
Lsuredano, Leonardo .1509: 199 
Manutius, Aldua 1521: 116, "118 
Nicolinus. Dominlcus 1572: 4, 6, 7 
Polo, Hieronymus /Qirolamo Polo/ 1573" 230; 1591« 73. 77, 
83. 84 
Sangovio, Jacomo 1581: 231 
Sessa, Melchior 1591» 254 
Socerus, Andreas 1521: 116 
Stagninus, Bernardinus 1536: 260 
Valgrisius, Vincentius 1558: 201 
Variscus, Johannes 1574: 74, 80, 82> 1575: 75: 1578: 76 
Ziletus, Jordanus 1562: 236 
Vienna- /Vienna Aügtria, Wien, Bech, Béca/ 
Alant se, Leonhardus 1517: 137 
- Lucas 1517: 137 
Apffel, Michael 1577: 259 
Naaslnger, Leonhardus 1591: 134 
Singrenius, Johannes 1517: 137 
Vignon, Eustachius haer. lásd Geneva 
Vioti, Seth lásd Parma 
Vincentius, Bartholomaeus lásd Lugdunum 
Voegeliana officina lásd LipBia 
Voegelinus, Ernestus /Ernst Vögel/ lásd Lipsia 
- Valentinus lásd Lipsia 
Vogt, Bartholomaeus lásd Lipsia 
Walderus, Johannes lásd Basilea 
Waldkirchius, Conradus lásd Basilea 
Weehelus, Andreas lásd Francofurtum ad Moenum 
- Christianus lásd Pariaiua 
- Johannes lásd Francofurtum ad Moenum 
Wien lásd Vienna 
Wigandus /Wiegand Han/ haer. lásd Francofurtum ad Moenum 
Winter, Robertus lásd Basilea 
Wittenberg /Witteberga, Viteberga/ 
Crato, Johannes 1562: 172 
Gronenbergius, Simon 1591: 169 
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Klug( Josephus 1536t 15 
Lehman, Zacharias 1584: 22 
Lufft, Johannes 1526t 167 
Rhuellua, Johannes 1591t 169 
Sohleioh, Clemens 1580» 240 
Zerbst lásd Servesta 
Zlletus, Jordanua lásd Venetla 
Zürich láad Tigurum 
- 172 -
A címleírásban szereplő 
egyéb személy- és helynevek mutatója 
Accurslus, Gulllelmus 73-77, 82, 83 
Aegidius, Petrus 181 
Agrlcola, Georglus 268 
Agrippa, Henricus Cornelius 168 
Albertus Pius 105 
Alelatus, Andreas 136, 268 
Aldano c&rdlnalis 152 
Amasaeus, Romulus 280 
Amsdorff, Nielas von 160 
Angellus, Nicolaus 63 
Aquaviva, Claudius 126 
Arconatus, Hieronymus 72 
Argyropolus Blzantinus 217 
Aristoteles 14, 217, 254, 263 
Asulanus, Franciscus 116 
Athanasius 25, 226 
Augsburg 122 
Badlus Ascensiug, Jodocus 13» 150 
Bartolucclo de Assissio, Salvatore 254 
Basel 208 
Basilius Magnus, Princeps Moscoviae /Vazul/ 128 
Bechlus, Philippus 180 
Bembus, Petrus 273 
del Bene, Niccolo 17 
Bessarlon patriorcha 210, 211 
Betuleius, Xistus 235 
Binelli, Antonio 72 
Boethius, Amicius Manlius Torquatus Severlnus 8, 217 
Bogdán Mihály^ 175 
Bracciolini, Jacopo 281 
Brenner, Martinus 32, 34 
Brutus, Johannes Michael 42 
Budaeus, Gullelmus 91, 181, 268 
- 173 - ? 
Buonamioi, Lazarua 112 
Burana, Johannes Franciacua 8 
Buypson, Johannes Baptista 12 
Caius /Gajus/ 78, 79 
Caraerarius, Joachlmus 100, 154, 171, 213, 215, 221, 229 
Camertes, Johannes 137 
Carolus, V, Imperátor 122, 237, 238, 239 
Gasmannus, Ottó 107 
Castalio, Johannes 235 
Caatalio, Sebastianus 235» 280 
Cataneo, Mautisio 152 
Charopus, Andreae 72 
Cholinus, Matsrnus 209 
Chrlatophorsonus, Johannes Í00 
Cicero, Marcus Tullius 223 
Clemens, VII. papa 128, 209 
Clemens, VIII. papa 174 
Cllthoveus, Jodocus 105 
Collandon, Hicolas 47 
Contius, Antonius 74, 84 
Corvinus, Hucerius 181 
űrisplnus, Johannes 78, 79 
Crusius, Martinus 112 
Csanaki lásd Czanaky 
Curio, Caelio Secundo 150, 168 
Cyrus, rex Persarum 281 
Czanaky Márton 175 
Dabercusius, Matthias Marcus 112 
Dávid János 175 
Dozellinus, Hieronymus 180 
Dune Scotus, Johannes 254 
Brasmus, Desiderius 25, 91, 167, 181 
Faber, Uldarious 137 
Fabriclus, Franciscus 191 
ífebricius, Georgius 213 
Fabricius, Paulus 72 
Félegyházi Tamás 21 
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PellcianuB, Johannes Bernardus 6 
Feretriug, Guldus Ubaldus 16 
Florianus, Johannee 139 
Florus, Lucius Julius 243 
Francofurtum ad Moenum 107 
Frelgius, Johannes Thomas 276 
Eriedrloh, Hertzog zu Sachsen I60f 161 
Frlsiue, Johannes 274 
Fulvius, Ursinus 41 
Furdinus, Johannee 267 
Gajus láad Caius 
Gaza* Theodorus 6 
Geleniua. Sigisraundus 150, 214 
Georgius de Rusconibus Mediolanenaia 199 
Gesnerus, Conradus 14, 197, 249 
Giphanus, Obertus 130 
Glareanua, Henricus Lorltus 4l, 150 
Gonzagia, Elizabetha 16 
Qorraeus, Johannes 185 
Gothofredus, Dionysius 62 
Oregorius de Valentia 275 
Grynaeus, Johannee Jacobus 100 
Gryphlus, Antonius 57 
Guarlcus, Lucas 221 
Guarinus, Thomas 38 
Guarinua Veronensia 184 
Gyula lásd Julius 
Helnerua, Stéphanus 240 
Hofman, Peter ' 72 
Hotomanus, Franciscus 41 
Ignatius páter 95 
Johannes ex Comitlbus de Hoya 54 
Isselt, Michael ab 158 
Julius, III. papa 67, 71, 210, 211 
Károly lásd Carolua 
Kelemen lásd Clemens 
Kober, Tobias 72 
- 175 - ? 
KUrosz lásd Oyrus 
Lambinus, Dionysius 62 
Lang, Johannes 187 
Lazlus, Wolfgangus 72 
Leiser, Polycarpus 126 
Leonlcenus, Nioolaus 221 
Llbanlus 91 
Llolnl, Giovanni Báttista 251. 253 
Lipsius, Justus 214 
Li t venia 87 
Livius a Lege Venetue 254 
Livonla 87 
Lolgio, Guido 16 
Lombardello, Horatlo 252 
Lonicerus» Philippus 132 
Löbschütz, Benjamin 72 
Lublinus, Valentinus 180 
Luoianus 181 
Luther, Martin 15, 22, 108, 175 
Mahumet, II. sultan 30 
Manutius, Aldus 41, 198 
Manutius, Paulus 56, 59, 61 
Marcellinus, Antonius 18 
Marloratus, Augustinus 47, 48 
Maronus, Johannes 236 
Marthanus, Jacobus 282 
Itertialis» Marcus Valerius 95 
Masovia 87 
Massa, Agostino 72 
Matthaeus» Petrus 153 
Maximiiianus, I. Imperator 20 
Melanchthon, Philipp 112, 274 
Mercerus, Johannes 125 
Merula, Paulus 111 
Mlcyllus, Jacobus 198 
Miksa lásd Maximilianue 
Moecenas, Cilnlus 168 
- 176 - ? 
Molenfelt, Martinus 254 
Meseovia 87, 128 
Moreili, Theodoricua 150 
Murffiellius, Johannes 13 
Musculus, Wolfgangus 100 
Müntzer, Zacharias 151 
Hucerlnus, Corvinus 181 
Oliv&rXus, Johannes 220 
Opsopaeus, Johannes 188, 235, 282 
Osman, sultan 30 
Paciotto, Felix 261 
Paoiue, Julius 78, 79 
Pál lásd Paulus 
Pamelius, Jaoobus 18 
Panvinius* Onuphrius 235 
Paravicini, Bartholomeo 72 
Patricio, Francesco 253 
Paulus, II» papa 209-211 
Paulus, III. papa 67, 71 
Perionius, Joaohimus 95 
Perottus, Hicolaus 116 
Perrinus, Aegidius 76, 77, 82, 83 
Perrinus, Johannes 197 
Persius, Antonius 75 
Persona Romanus 219 
Petrus Hiepanus 254 
Peucer, Caspar 172 
Philelphus, Franciscus 280 
Pintianus, Ferdinendus 214 
Pirchaimer, Christoph 72 
Pirkhemerus, Bilibaldus 280 
Pithoeus, Franciscus 223 
Pius, IV. papa 67t69, 71, 209 
Pius, V. papa 174 
Plautus, Titus Maccius 5, 141 
Plethon, Gemisthus 282 
Plinius Secundus, Caius 197 
- 177 - ? 
Plutarchue SI 
Polonia 87 
Polycarpus, Sanetus 95 
Pompeius, Trogus 137 
Pomponius Atticus, Titus 59» 60, 184 
Pontanus, Jovlnianus. 221 
Porphyrius Phoenicaeus 8, 254 
Fortius, Christopherus 268 
.Prussia 87 
Psellus 282 
Ptolomaeus, Claudius 196 
Ranutius, Al&manus 184 
Rasfeld, Lambertus 265 
Regensburg 122 
Regius, Raphael 199 
Beisacher, Bartholomaeus 72 
Rhenanus, Beatus 150, 219 
Ricciue, Stephanua 212 
Rihel, Theodosius 151 
Robortelli, Francesco 86 
Rosei, Bastian 253 
Russia, 87 
Ruth, propheta 138 
Sabellicus, Marcus Antonius 150 
Salviati, Lionardo 28 
Sambucus, Johannes 31-33, 72 
Scaligerus, Josephus 188, 214 
Schardius, Simon 189 
Schlachter, Stephan 72 
Schmidl, Jakob 269 
Schölts, Jakob 72 
Schreckenfuchsiua, Erasmus Osvaldus 221 
Schwanser, Wolfgang 72 
Secerus, Johannes 155 
Secherwita, Johannes, lun. 72 
Siber, Adam 112 
Sigismundus, rex Polonorum 86, 87 
- 178 - ? 
Sixtus, V. papa 174 
Solenandrus, Reinerus 160 
St adlu s, Johannes 117 
Stancaro, Francesco 190 
Stephanus, Robertus 94 
Strada, Jacobun 41 
Sydeliua, Mauritius 212 
Sylburgius, Frldericus 66 
Taeso, Torquato 152, 225 
Telegdi Miklós 175 
Tellius, Sylveeter 168 
Terentius Afer, Publius 5 
Thomaeus, Nicolaus Leonicus 6 
Thucydides 97 
Trapezuntius, Georgius 221 
Turnebus, Adrianus 79 
Turnebua, Andreas 214 
Ulpianus, Doraitius 78, 79» 91 
Valla, Georgius 221 
Valla, Laurentius 150, 262 
Vasco, Gono Superanclus 37 
Vazul lásd Basilius 
Velcurio, Johannes 150 
Velleius, Andreas Severlnus 127 
Veltkirchlus, Johannes 106 
Victorinus, Johannes Nicolaus 214 
Victorius, Petrus 59, 60 
Vinclerus, Andreas 173 
Vischer, Jákob 72 
Volaterranus, Raphalengius 280 
Werdmüller, Otho 114 
Widman, Christoph 72 
Wien 134 
ffolphius, Casparus 98 
Zsigmond lásd Sigismundus 
- 179 - ? 
A bejegyzésekben szereplő nevek mutatója 
Adamus ... 226 
Agria /Eger/ 217 
Blbliotheoa Franci scanorum 256 
A M B 101 
Amhofer /Arnhofer ?/, Balthasar 159 
Apaffi Mihály 280 
Augusta /Augsburg/ 19 
Ausachlusi I. A. 96 
Bakich János 13 
Balassi Ferenc 23 
Banska Stiavnica lásd Keusolium 
Baptista, Josephus 54 
Bárány János 214 
Borsi József 5 
Báthori Gábor 48, 103, 109 
Baumbergensis Monasterlum 155 
Bau&igärtl, Aloysius 44, 233 
B C 216 
Beber, Franciscus 56 
Becker, Ferdinand 181 
Bécs lásd Vienna 
Benedicti Sancti Ordo lásd Strigoniura 
Bestrus /Bestei ?/, Christophorus 171 
Beszterce lásd Bistricia 
Bichler, Matheus 278 
Bieleczky, Paulus Georgius 233 
Biró Mátyás 247 
Bistricia /Beszterce, Bistrltz, Bistrita/ 171. 
Blahó, Vincentius 234 
Bogner, Bartholomaeus 238 
Bohemla /Csehország/ 170 
Borelli, Alphius 221 
Boros György 135 
- 180 - ? 
Borosnyai Nagy láad Hagy 
Borsos Demeter 247 
Bozzai János 61 
Bratislava lásd Posonlum 
Breidaler 
Bibliotheca Parochiae Beatae Mariae 192, 193 
Breltkopf, Johann Gottlieb Immánuel 30 
Buchholtz, Georgius sen. 66, 67, 207, 237, 239 
- iun. . 66 
Buda 
Conventus Capucoinorum 149, 201 
Budapest 137, 140 
Buthner, Jacobus 278 
Capucoinorum Ordo lásd Buda; Tata 
Carmelitarum Conventus lásd Scallrensla; Monacum; Vlenna 
Casaubonus, Isaacus 66 
Casparus páter 13 
Cassovia /Kassa, Koslce/ 
Conventus Franciscanorum 9 
Celer, Martinus 170 
Chalkovics Pál 195 
C H C 48 
Chytraeus, Dániel 238 
Clblnlum /Nagyszeben, Hermannstadt, Clblu/ 47 
Clrchln, Carolus 12 
Cisterciensls Ordo lásd Corona Sancta 
Claudiopolls /Kolozsvár, Klausenburg, Cluj/ 
Socletas Jesu 23 
Collegium Posoniensis /Societatis Jesu ?/ 191 
Collinus, Joachimus 91 
Colocziensis Archidiocoesls 233 
Conventus Divi Hleronymi Viennensis 174 
Corona Sancta /Göldenkron, Krumau/ 
Monasterlum Cisterciensls 136 
Cracovia /Krakkó, Kraków/ 113 
Crembs 
Socletas Jesu 277 
- 181 - ? 
Cromer, Gaspar 238 
Csausz Lajos 219 
Csáuszy 98 
Csehi Ы. 71 
Csehország lásd Bohemia 
Сsoménáls Conventus 24 
Caomortány Dániel 234 
Cujavlensla 99 
Curtlus, Johannes 216 
Cz... Imre 214 
Czaplk Gy. 111, 117, 243 
Czenalla /7/, Thoma de 63 
D ... , Josephus 42 
Dantiscua /Gdansk/ 215 
Deáky Károly 1 
Denslacls, Georglus 276 
Dézsl Lajos 39 
Draudt /Drandt?/, Ы. L. 8 
Dunaföldvár 
Ordo Francisoanorum 44, 233 
Ecken, Relnholdt von 276 
Eder, Caspar 265 
Edlerbehr /?/, Georglus Chrlstophorus 2 01 
Eger lásd Agrla 
Egervár 194 
E К V 154 
ELTE Könyvtár 19, 28, 29, 36, 38, 51. 52, 72, 88, 89, 112, 
217 
Erzsébet TE lásd Pécs 
Esztergom lásd Strlgonlum 
Eszterháey hercegi család 231, 283 
Esutachlus páter 9 
Fablankovlch, Georglus 42 
Farkas Jenő 46 
- Károly 46 
F G 30 
Forzanus, Johannes Baptista 235 
- 182 - ? 
Forzanus, Leonardus 235 
- Nicolaus 235 
Franciacanorum Ordo 98 
láad még Agria; Cassovlat Dunaföldvári FUlek; Hesviflium?j 
Kecskeméti Lepoglava; Monor; Szegedinum 
Fuchs, Casparus 106 
FUlek 
Ordo Franoisoanorum 100 
Gaál-Homoky Lajos 57, 59 
Gaertner 185 
Gajdos Tamás 39 ' 
Gél János 49 
Gdansk lásd Dantlscum 
Gegő Adolf 23 
G G 235 
GhÜrner, Christ off 166 
Göhl Ödön 218, 228, 277 
Göd .251 
Gödi Gáspár 48 
Göldenkron lásd Corona 3ancta 
Gönter, Nicolaus 187 
Gradicensis Conventus 24 
Greb, Blasius 47 
- Casparus 47 
Guiase, Johannes 192 
Gumpacheriana Bibliotheca 103 
Gyeyi Ferdinánd 71 
Gyorgyai Pál 101 
Haas, Dominicus 279 
Hägen, ... de 126 
Hagniczek, Zacharias 2 
Hanthó Béla 196 
Hárvich Árpád 212 
Hédervári család 78 
Hegi, Oswald ab 73, 83, 84 
Hellen, Henricus 155 
Herbipolis /WUreburg/ 
Eratrum Praedicatorum 10 
- 183 - ? 
Hermán, Henricus 10 
Hesvisium 
'Ordo Franc iscanorunt 210 
Heupt Caaellanus, Conrad 48 
Hieronymi Colleglum 11 
Hochwir Ferenc 140 
Hódmez óvá sárhely 184 
Ho...kius, Johannes 89 
Hollus Lavinganus, Phllippus 126 
Homoky lásd Gáál 
Horthy Istvánná 116 
Horváth Aranka 258, 270 
- Árpád 250 
Hraoenus, Dániel 89 
I A D S 66 
Jaklsch, Eliaa 99 
JATE Központi Könyvtár pasaim 
JATE. Magyar Történeti Intézet 54, 66, 87, 122, 127, 192, 
193, 224, 227, 239, 266 
JATE Ókortudományi Intézet 5, 16, 116, 140, 148, 183, 165, 
221, 235, 267, 281 
I C R 212 
X G H 170 
I H Í 202 
I H P 171 
j h j v 265 
Johann Christian Herzog zu Sachsen 249 
I 32 M 92 
Ivanits 262 
Ivány, parochla 24 
Kaembs, Chrlstopher Casimir 4l 
Kalas László 50 
Kanisa lásd Magnura Kanisa 
Kassa lásd Cassovia 
Kazarienslum 100 
Kec ekemé t 
Ordo Franciacanorum 71 
- 184 -
Kern ..., Thomas 5 
Kertész Lajos 184 
Kislingiua Lusatus, Johannes 1 
Kiss Sándor, Neraeskéri 251 
Klerok, W. 181 
Klobusiczki, Joaephug 186 
Knoglerus, Johannes 198 
Kóbory 98 
Kónya Pereno 46 
Koslce lásd Cassovia 
Kostelensiura in Moravia 170 
Kosstár Gáspár 128 
Krakow lásd Cracovia 
Krufft, Andreas 209 
Kruraau lásd Corona Sancta 
Kruplanlcz Kálmán 39 
La... , Eraericus 115 
Lanfranconi Enta 182 
Latinovits Illés 116 
- Margit 116 
lauret /?/ Conventus 89 
Leipzig /Lipcse/ 30 
Lepoglava 
Ordo Franoiscanorura 13 
Lokner, Johann Andreas 169 
Losonczi Miklós 179 
L P E 106 
Lucer /?/, Martinus 64 
Lukác sy János 22 
Lunioshaugen, Carol von 181 
Lutsch, Andreas 171 
Magasy Imre 2 
Magnum Kanisa /Nagykanizsa/ 
Ordo Scholarum Piarum 63 
Magyar Nemzeti Múzeum Könyvtára 49, 126, 175, 250, 258, 
259, 270, 271 
MTAK • 32, 35, 119,- 175, 271, 280 
- 185 - ? 
Major Ágoston 196, 215 
Malasi /?/, Sámuel Elias 198 
Marburg 109 
Márki Sándor 168 
Marschalik, Veit Illerich 189 
Martides, Martinus 132 
M C C I 52 
Meliaz, Franciacus 195 
. Mászáros Károly 250 
Miskey Pál 3 
M L 127 
M L R 128 
M... mUller, Michael 63 
Mollerus, Johannes 48 
Monaohi Sancti Georgii Maioris lásd Venetia 
Monacum /München/ 
Conventus Carraelitarum 159 
Monasterium Baumbergens.ls 155 
Monor 
Ordo Franciscanorum 264 
Monté Regio /Bohemia?/ 170 
Mooren, J. 181 
Moroldt, Christophorus 49 
Muchtius, Martinus 170 
Munkátsy István 149 
München lásd Monacum 
Nagel, Franciscus 5 
Nagy János, Borosnyai 213 
- Sámuel, Radnótfalvi 213 
- Zsigmond, Radnótfalvi 213 
Nagykanizsa lásd Magnum Kanisa 
Nagyszeben lásd Cibinium 
Nápoly /Napoli/ 267 
Neusolium /Selmecbánya, Banska Stiannica, Neusohl/ 
Societae Jesu 52 
Nigrinus, Johannes 170 
- Martinus Benignus 56 
- 186 - ? 
Nigyinus, Gulielmns 217 
Okolicsányi Gáspár 238 
. - István 207 
Otto a Dietterich 261 
Opol inunk /Oppeln/ 54 
OSzK lásd Magyar Nemzeti Múzeum Könyvtára 
Pannonhalmi Főapátság! Könyvtár 160-166 
Parnius /?/, Christophorus 63 
Pas...« Andreas 269 
Pazmanlanum Collegium lásd Posonium 
P B V 278 
Peckovsky, Luoas 170 
Pécs, Erzsébet Tudományegyetem 16, 116, 140, 148, 183, 185, 
221, 235, 267, 281 
Perre11a, Francisco 267 
Pest Városa Könyvtára 38 
Petrovay LászlŐ 211 
Fetrus, Nicolaus 100 
Piarum Scholarura Ordo 221 
lásd még Magnum Kanisa» Szegedlnum 
Piohler, Johannes Georgius 81 
Plochius, Christopherus 238 
- Nicolaus 238 
P M 239 
P 0 I 123 
Pőkakeresztúr 46 
Polay János 102 
Pomalosa, Lodovicus de 128 
Porkoláb János 177 
Posonlensls Collegium /Societatis Jesu ?/ 191 
Posonium /Pozsony, Bratislava/ 
Socletas Jesu 19, 20, 29, 72, 88 
Praedicatorum Ordo lásd Herbipolisj Savaria; Schnellen /?/ 
Prága /Praha/ 41 
Praschma, Carolus Ferdinand a 99 
Prateolus Marcossius, Gabriel 19 
Pravoniensium in Boemla 170 
- 187 - ? 
Praedlcatorum Ordo lásd Herbipolis; Savaria 
Prehoffer 217 
Proflyrakh /?/, Norbetus 24 
Ptassinoliua /?/« Jacobus 87 
Püspöki János 117 
Rácz András 260 
Radnőtfalvi Nagy lásd Nagy 
Radosln, Per... 227 
Raid, Johannes Paulus 277 
Ratagius, Venceslaus 132 
Rathm&nnus, Georglus 275 
Havasz László 46, 170 
Raymundus a S.F. 220 
Reschnigeder, Johannes Jacobus 126 
Rodulphus, Aloysius 221 
Roetellus, Georglus 222 
Rohonczy György 154 
Hona 235 
Biblioteca Nationale Vittorlo Emanuele 221 
Rosenbergk, Mattheus 106 
Rötzey, András 130 
Rubech, Franciscus 235 
Russt, Johann Christoph 279 
Sachtenheim 34 
Sári Mátyás 157 
Sáry Ferenc 113 
Savaria /Sabarium, Szombathely/ 
Conventus Praedlcatorum 187 1 
Scalirensium 
Conventus Carmelltarum 28 
Schlabrendorff, Friedrich Wilhelm, Graf von 189 
Schmid ... 193 
Scholarum Piarum Ordo lásd Magnum Kanisa1 Szegedlnum 
Schöntal, Johannes Albertus 66 
- Simeon 66 
Sohubart, Johannes 237 
Schumbergius, Toblas 172 
- 188 - ? 
SchCT&rtz, Francigcus FardinandUB 41 
Sehwinmer, 6 
Sebes Gyula 130 
Selmecbánya lásd líeuflollum 
Sigismundus Transylvanus 179 
Siklosiensie Conventus 169 
Simsrgidus /?/, Franciaous 113 
Simonyi Pál 47 
Socletas Jesu 44, 179, 262 
lásd még Claudiopolis; Crembs; Neusollum; Posonium; 
Trenchenium; Tyrnavia; Vlenna 
Stephanus páter 13 
Strigonium /Esztergom, Gran/ 191 
Ordo Benedicti 18, 61 
Strolerus, Johannes Matthaeus 19 
Syrmlentiaí Gaspar 170 
Szabó ..0 vidua 5 
Szádeczky-Kardoss Lajos 170 
- Margit 170 
Szalay Miklós 4 . 
Szántó György 158 
Szechenium /Szécaény/ 179 
Ordo Franciscanorum 246 
Szegedi István Ferdinánd 263 
Szegedlnum /Szeged/ 
Conventus Franciacanorum Observantium 3, 9, 10, 11, 27, 
,43» 45, 95, 100, 111, 117, 123, 153, 157, 158, 177, 
178, 190, 194, 211, 214, 216, 230, 243, 245, 246, 247, 
248, 255, 263, 264 
Conventus Franciflcanorum Conventualium 12, 171, 202, 26l, 
265, 275 
Czapik Gy. 111, 117, 243 
Ordo Scholarum Piarum 1, 4, 23, 41, 174, 220 
Száll Gyula 135 
Tanárképző Főiskola 49 
Széli G^ula 135 
Szentgyörgy /Sanctus Georgius/ 186 
- 189 - ? 
Szentiványi Mátyás 240 
Szentmiklósi Gottfried 276 
Szlgethy Pál 131 
Szombathely lásd Savaria 
Szőlősi Ferenc /Franciscus de Zewlews/ 194 
Szűcs Pál 113 
Tata 
Ordo Capuocinorum 149 
Teleki család 32, 280 
Tátsi Sámuel 47 
Thewrewk Árpád, Ponorl 56 
- Emil, Ponori 5 
Thuraó György 36 
Tigurinum /Zürich/ 91 
Todoreszku Gyula 258, 270 
Trenchenium /Trencsény, Trenoln/ 198 
Socletas Jesu 36 
Trangus, Johannes 130 
Tyrnavia /Nagyszombat, Tmava/ 
Socistas Jesu 226 
Udvarfalva 46 
Udvarhelyi István 246 
Váradi János 246 
Vári család 140, 148, 183. 221, 235, 281 
Venezla /Venetia/ 231 
Monachi Sanotl Georgii Maioris 136 
Veserus, Casparus 63 
Vienna /Bécs, Wien/ 
Ordo Carmelitarum 218 
Socletas Jesu 216, 217 
Conventus Dl vi Hieronyml 174 
Vlesckerus, Sigismtindus Erasmus 49 
Wagner, Laurentius 38 
Walerianus 2 
Warischerus, Simon 171 
Weber, Wilhelm 91 
Wen..., Andreas 266 
- 190 -
Wien lásd Vienna 
Wolan, Georglus 210 
Wrlsbergk Hildesianus, Chrlstophorus 
WUrzburg lásd Herbipolis 
Zabo lásd Szabó 
Zalavári Apátság 136 
Zahnius, Benedictus Guilielmus 49 
Zanettl, Antonlo de 231 
Zerényi, Stanislaus 12, 261, 275 
Zetarius, Johannes 5 
Ziohy Ödön 42, 234 
Zlgethy lásd Szlgethy 
Zuoher, Henricus 2 
Zilrioh lásd Tigurinun 
- 191 - ? 
Cimsaavak mutatója 
Der Aohte Teil aller Bücher Luther! 166 
Adagiorum chilladas 103 
De admirandis HUngariae aquis 128 
Adolescentia seu buoolica 13 
Advereariorum libri triginta 26? 
Adversue paganos hiatoriarum librl 191 
Alexlpharroaca 185 
Alphabe tum empiricum 98 
Amatoria 195 
De amlcltia 56 
Amorum aive eleglarum über 200 
Der Ander Teil aller Bücher Lutherl 160 
Animae humanae doctrina 52 
Animalium quadrupedum differentiae 114 
Von Ankunfft vnnd Ursprung der Römischen Reichs 151 
Annotatio de vita authorls 260 
Anthologie 24g 
Antiquarium lectionum commentarlus 141 
Antiqui rhetores 223 
Antlquitatum Romanarum llbrl 96 
Antropología 52, 53 
Apología 175 
Apología del Tasso 251 
Apophtegmatmn ei optlmls utrlusque lingvae ... 102 
Appendix institutionum Justinlani 79 
Appendix operum Bernardi 18 
Appendix operum Bonfinii 31-34 
Aquatilium animantium enumeratio 197 
Aquis Hungarlae 128 
Arithmetica Künstlicher Rechnung 242 
In Ariatotelis phyaicam epitome 14 
De arte amendi 200 
De arte rhetorica 223 
Ar ti culi Regum Hungen iae 85 
Artlculorum Ungariae Regum llber 31» 33 
- 192 - ? 
Artis rhetoricae capita 97 
Artie rhetoricae eoholioae 223 
Astrampeychl oneirooriticon 168 
Aulularla 212 
Aurea carmina 55 
Ce áureo dente 133 
Aureus tractatus 261 
Axiomata histórica eaque política 224 
Batrachomyomachia 131 
Ce helio Africano 4l 
He bello Alejandrino 41 
De bello Galileo 4l 
De bello Hispánico 41 
Se bello Pompeiano 41 
De bello Tureis Inferendo 210, 211 
Beschreibung aller Länder 182 
Blga salutla 193» 194 
Bohemlae historias 99 . 
Britannia descriptio 51 
Bucólica 13 
Bullae Pil IV. 71 
Cánones et decreta Concllll Tridentlnl 67, 
Carmina áurea 55 
Ce carrainibus slbylllnls 235 
Ce carmlnlbus ad veterum lmltationem ... 229 
Catalogue haeretlcorum 19 
Catalogue soriptorum ecclesiastioorum 266 
Catechismus 115 
CatholiBche Predigen 134 
Cato major, vel de senectute 56 
Chartae geographlcae Poloniae etc. 87 
Chi Hade a a da gl or um 103 
Chimsera, slve de Stancari funesta 190 
Chronica ez vilagnac ye lee dolgalrol 250 
Chronlcon Romanorum Pontlflcum 209 
Chronlcon echlsmatum 209 
Chronologie Pannonum 34 
- 193 - ? 
Chronologie sacrae hiatoriae 100 
Clad.es Moldavloa 24-0 
Codicis Justiniani libri 73, 74, 84 
Colloquia, sive exercitatio latinae llngvae 276 
Commentaria ad regulis juris canonici 202 
Commontaria Bibliorum 205, 206 
Commentaria in octo libros Ariatotelia 263 
Commentaria in universam Aristotelia logicam 264 
Commentaria Veltkirchii ad Erasmum 106 
Commentarii in 'L. Plari historiarum libros 243 
Commentarii in pandectas juris civilis 81 
Commentarii in summulas Petri Hlspanl 254 
Commentarii rerum Moscovitlcarum 128 
Commentarlorum de Concilio Basileae libri 208 
Commentarionua libri reipublicae Romanas 201 
Commentarius ad usus feudorum 241 
Commentarlus de praeclpuls divinationum generibus 207 
Commentarius in epístolas Ciceronis 58, 61 
Commentarius in llbrum Paalmorum 50 
Comoedla 212, 213 
Compendlum introductlonls ad symbolum fidel 158 
Compendium manualis 10 
De compositione et metris oratorum 223 
De compositione, seu oratlonis collatlone 97 
De Concilio Basilleae 208 
Concionum In epitomen redactarum tomus 157 
Confessionum libri 9 
De coniuglo 1 
Consiliarum medlcinalium tractatus 72 
Consiliorum seu responsorum ad causas criminales 283 
Consoiatlo ad tiviam Augustam 200 
De constantia 142 
ConstitutloneB Priderici II, Imperatoria 80, 84 
Constitutlones imperiales 73 
Constitutiones regni Ungarise 85 
ConsultationeB medicinales 180 
Contra amores dialogus 210, 211 
- 194 - ? 
Coronis históriáé Ungaricae 34 
Corpus doctrinae Cbristianae 170 
De corruptione 263 
Coamographey 182 
Croníoo partlcol&re delle coae fatte da 1 Veneti 231 
De cultu imaginum 176 
De decalogl preoeptls 203 
II Decamsrone 28 
Declamatio ebrlosl etc. 20 
Declamatio Luclnianae respondens 181 
Declamatio phllosophl eto* 20 
Declamationes 222 
DeciaratIones ad censuras Lutetlae 104 
Decreta Concllii Tridentini 67» 71 
Decreta» oonstitutlones Regnl Hungáriáé 85 
Deeretorum Ungarlae flegum liter 31» 33 
Decretum, az az Magyar es Erdély Orszagnao ... 270 
Deoretum opus tripartitun 271» 272 
De deleotu ciborum 105 
Deliberativae matériáé praeoepta 223 
Demonstrativae ac deliberativae 223 
De devotione orationis 159 
Devotieaima exposltio super ealutatione angélica 261 
Dialogl coelectes 156 
Dialogi de falso et vero 210, 211 
De dialogo 236 
Dialógus de arte rhetorica 223 
Dialógus novitiorum de contemptu mundl 260 
Dictionarium 42-45, 233 
Dlfferentlae anirnalium qua&rupedum 114 
Dlgestum vetus juris civilis 75» 82, 83 
Dilucida expllcatio 68 
Dllutlo eorum que Iodocus Cllthoveus srcipslt 105 
De disciplina claustrallum 260 
Discorso del Tasso 253 
Dlscorso Intorno a'oontrasti 152 
Dlsputatio iusti cuiusdam cum Deo 18 
Doctrínale de recommendatlone Sacrae Scripturae 260 
- 195 - ? 
Der dritte Tell aller Bücher Lutheri 161 
De duplioi copia verborum ac rerum 106 
Ecclesiastica hierarchia 95 
Ecclesiastlcae históriáé libri 187 
De effectionlbus daemonum 215 
Electorum liber 143, 144 
Elégia de nuce 200 
Elegiarum In funere Maximiliani I. tomus 1Ó9 
Elegiarum sive amor tuti liber 200 
De Elisabetha Gonzagia duce 16 
Elogia sibyllarujii 235 
Enarrationes eplstolarum omnium 216 
Enchiridion militis christian! 107 
Enchiridiona slve manuale confessoriorum 11 
Enumeratio aquatlllum animantium 197 
Epigrammata ludiora 20 
Epigrammata ex Luciano conversa 181 
Epístola ad Duclsaam Brabantiae 261 
Epístola de deleotu ciborum 105 
Epistolae Ciceronis 59-61 
Epístolas de vita, moribus et morte 181 
Epistolae et responsa 49 
Epistolae heroidum 200 
Epistolae Ignatii, Polycarpi, Martialis 95 
Epistolae Calvini 49 
Eplstolarum liber 260 
Eplstolarum quaeetionum librl 145 
Epitome belli Gallic! 4l 
Epitome de re numarla, mensuris et ponderibus 268 
Epitome de Turcarum moribus 121 
Epitome historiarum Plori 150 
Epitome in universam Aristotells physicam 14 
Epitome librorum Livii 118 
Epitome rerum Romanarum 116 
Erotemata institutionum mathematlcarum 88 
Erotematum dialestices libri 169 
Errores sexcenti 129 
De ethopoeia ac loco comrauni 223 
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As fevangeliomoknac magyarazattyanac... 255, 256, 258, 259 
De excellentla orationla 159 
Exempla 4 
Exemplorum memorabilium 3 
Exeroitatlo Latinae llngv&e 276 
Expllcatlones locoriun Veterls et Hovi Testament! 101 
Explicationis fabularum llber 66 
Expositlo In libros rhetoricoe 223 
Extravaganteb duae Henrlcl VII. Imperatoris 80, 84 
Fabrica humanae corporis 53 
De falso et vero 210, 211 
Fastorum librl 196 
De felioltate 20 
Feudorum librl duo 80, 84 
Feyerabend aller Newevange11sehen SeotenfUhrar 275 
De figuris sententiarum et elocutionls 223 
De formulis popull Romani verbia 36 
Der Filnffte Teil aller Btlcher Luther! 163 
Galliae veterum locoriun descriptlo 41 
Gebetbuch 134 
Gemma fidel 192 
De generatlone 263 
Von Geschichten des edlen hoohlöbliohen Helden 93 
De gestis Summorum Fontlflcum 209-211 
De Gothorum rebus 219 
Gramm tica läelanchthonls 171 
De Guido Ubaldo Feretrio duce 16 
Haeretlcorum catalogus 19 
Halieuticon, hoc est de piseibus 197 
Historia Jesultici ordinis 126 
De historia, partlbus, lncessuque anJmallum 6 
Historia und Ankunft der Römischen Kirchen 186 
Historie admlrandae rarae 72 
Hiatoria mundi Uber 214 
Historiae mythicae 20 
Historiae regni Boheraiae 99 
Historiae rerum Venetarum 16 
Historiae Romanae 111 
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Históriáé eacrae aeu virorum illustrium 113 
Historlarum ab urbe condita decas 149 
Historiarum libri 116 
Historlarum aui temporia tomi 136 
Homillae de inoarnatione 123 
Homiliarum opus 232 
Homelie devote 17 
Hortulum amoris cum oolica 240 
Hortulus rosarum 260 
Hospitale p&uperum de oontemptu omnium bonorum mundanorum 
260 
Hungarioarum rerum acriptoree 234 
Hyperasplstes diatribae adveraus aervura arbitrium Lutheri 
108 
Hymni Homeri 131 
Iconum lnsignlorum homlnum pars 227 
Aas idvössegre IntÖ kepekneo ... 176 
Jesuitiol ordinls história 126 
Ilias 130 
De illustrium mulierum virtutibus 184 
Imperium Romanum 201 
De inoarnatione Jesu Christi 123 
De lnoertitudlne et vanltate sclentlarum 1, 2 
Index librarum prohibitorum 69 
Institutio religionis christianae 46-48 
Institutionea Justlniani 76 
Institutiones oratoriae 223 
Institutionum libri 4 Justlniani 77-79 
Institutionum mathematicarum erotemata 88 
Institutionum oratoriarum libri 222 
De instructions sacerdotum 265 
Instructorii consclentiae 153 
Introductio in dlaleotloen 217 
Introductionig ad symbolum fidei compendium 158 
De invocations et veneration» sanctorum 177-179 
Isagoge id est introductio in dialecticen 217 
I tiner um liber 112 
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Judicium Robortelll de Cromero 86 
De iure magletratuum in eubditos 37 
Juris Graeco-Romani toml 140 
Jurlsprudentiae elementorum libri 4 Justiniani 77 
Az kereztlenl igaz hitnek ... 115 
A közönseges kerestyen hit 175 
Künstlicher Rechnung 242 
Laellus, vel de amlcitia 56 
Landrecht der Saohssen 120 
Leben und с antrafeiten der Sultanen 30 
Lectionum memorabilium et recanditarum 279 
De legatlone Basilll Magni 128 
Lexicon Graecolatinum 233 
Libellus de расе Constantlae 80, 84 
Libellus de vera corapunctione oordle 260 
Llber eleglarum sive amorum 200 
Llber epletolarum 260 
De libero arbitrio 109 
In librum Paalmorura commentarius 50 
De looie rhetorlcie 223 
De loco communl 223 
Logoi düo kal ekszäkonta 91 
-Lucubrationea 181 
Ludlcra et eplgrammata 20 
Magla naturalis 218 
Manuale confesslonum et poenitentlum 11 
Manuale parvulorum de vooatione ad Christum 260 
De matrlmonlo seu conluglo 1 
De medlcamena fidel 200 
De meditatlone et oratione 159 
De memorlae virtute prosopopaeia 92 
De mensurls et ponderlbus 268 
Metamorphoseon libri 198, 199 
De metris oratorum 223 
Mlssae ac misealls anatomla 70 
De morlbua epistolae 181 
De morte epistolae 181 
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De mulioruin virtutis 184 
%thlcae historias 20 
ííythologia Musarum 66 
Mythologia fabularum llbri 66 
De natura et effectlonlbus daemonum 215 
Naturalls aolentlae totlus compendium 14 
De necessitate orationis 159 
De nobllítate et praeäellentla faeminel sezus 1 
De nocatambulorum natura 133 
Novellae constitutione^ Justinianl 80, 84 
De nuce elegía 200 
Observationen mediclnallum 72 
Odysaela 131 
De officile 56 
De officio prinoipum 168 
Officio subditorum 37 
Onomastlcon propriorum nominum 43-45 
Opera omnia Aristotells 6-8 
Opera omnia Bernard! 18 
Opera omnia Chrysostomi 135 
Opera omnia Ciceronis 62 
Opera omnia Dionysii Areopagitae 95 
Opera omnia Lipsil 146 
Opera omnia Lotichli 154 
Opera omnia Melanchthonia 172 
Opera omnia Xenophontls 280 
Opera frosperi 220 
Opera VerglIii 273. 274 
De optimo cive 210, 211 
De optimo statu 20 
Opus homiliarum 232 
Opuseula varia Beroaldl 20 
Oraoula magica 282 
Oratio Beniamini Löbschütz 72 
Oratio de bello Turcis inferendo 210, 211 
Oratio Erangepani 119 
Oratio funebris Cromeri 86, 87 
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Oratio in funere Wolfgangi Laeii 72 
Oratio Maynl 20 
De oratlone et meditatione 159 
Orationes Beroaldl 20 
Orationes Ciceronia 63 
Orationes Demosthenis 91 
Organum 8 
De origine et rebus gestis Polonorum 86, 87 
Da origine urbis Romae 150 
Orthodoxe institutio 127 
De orthographia 171 
Pa.ndeota Florentina 75 
Pandeotarura Juris Civilis 75« 62, 83 
Panegyrlcus in Bessarionem 210, 211 
Pannonum chronologie 3^ 
Papistische Inquisition 186 
Farabola de Christo et eoclesla 18 
Paradoxa stolcorum 56 
Paratitla 81 
Parere del Tasso sopra 11 dlooorso del Lombardello 252 
De penltentla et eius partibus 203 
De Persarum rebus 219 
De pestilentla 20 
De philologie 40 
De Philomena 200 
De philosophie 57 
Phllosophlae mystioee librl 8 
De physica ausoultatione 263 
Pia nenia verbis Christi 20 
De plsoibus 197 
Poemata 39, 226, 229 
Polltioorum seu de republloa llber 8 
Polonia sive de origine ... 87 
Pomerium sermonum quadrage sima Ii um 203 
De ponderlbus 268 
De ponto libri 196 
De populi in principen legitima potestate 37, 38 
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Postillas sive enarrationes epistolarum 216 
Ce potestate prlnoipum 168 
De praecellentla faemlnei sexus 1 
Praeoepta mathematics 90 
Praeclpua ohrletlanae rellglonis capita 127 
De praeolpuls dlvinationum genaribus 207 
De praeexercitamentis rhetoricae 223 
Praafationea Beroaldi 20 
Praeleotiones Beroaldi 20 
Predioatloc egesc esztendtt altal 35 
Prima et simplioissima mathematicarum disclplinarum 
Erinoeps 168 
Principia mathematlcarum disaiplinarüm 89 
Principia rhetorlces 223 
De prínaipls in populum legitima potestate 37, 38 
Progyonaeaata Morí 181 
Promptuarll lconum insignlorum homlnum pars 227 
Promptuario de le medaglle de lllustrl huomini 228 
Promptuarium Juris Civilla 125 
Promptuarium morale 244-248 
Peyohologia antropología® 52 
De pulloe 200 
Pythagorae symbola 20 
Quadragesímale blga salutis 193, 194 
Quadragesímale gemma fidei 192 
Quo genere dioend! 97 
Rarlorum aliquot stlrpium historia 64 
De rebus Gothorum, Persarum etc. 219 
Reges Hungarlci et olades Holdavloa 240 
De regimine principum 261 
Regulae de eventibus negociorum politioorum 224 
Ad regulas juris oanonlal commentarla 202 
Relpubllcae Romanas 201 
De remendlls expertls 98 
De remendio amoria 200 
De re numarla 268 
De república llber 8 
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Herum a Romanía geetarum 117 
Rerum gestarum commentai-!! 4l 
Serum Hungarlcarum scrlptores 234 
Rerum Moscovitlcarum commentarii 120 
Rerum, Romanarum epitoma 116 
Kerum Ungaricarum deoad.es 31-34 
Rerum Venetarum historia« 16 
Risposta all'apología del Slgnor Tasso 225 
Rlsposta del Tasso 253 
Roma antiquitatum 112 
Romaikész archalolotlasz biblia 96 
Romalkon isztorlon biblia 94 
Romanarum historiarían libri 94 
Romanorum Pontificum vltae 15 
Der Sachasen in Siebenbürgen 120 
Sacrosancti et oeoonomlcl Concilli Tridentlni decreta 
Satyra menippaea soirmlum 147 
Schismatum chronicon 209 
Scrlptorum ecclesiastloorum catalogua 266 
Der Sechste Teil aller BUcher Luther! 164 
De secretis 277 
Deila selva dl varia lettlone 230 
De senectute 56 
De sensu et senslbllibus 7 
Sententiae et exempla 4 
Sententiae ex summa sacrosancta theologla 261 
Sententiae thesauris Graecorum delectas 249 
De septem sapientiiun ... 20 
Sermones Dominicales 193» 194 
Sermones parvi Beroaldi 18 
Sermones pomerIi 204 
Sermones quadragesimales 203» 204 
Sermones Thomas a Kempis 260 
Sermonit over homelie devote 17 
De servo arbitrio 167 
Sexcenti errores 129 
Sibyllarum elogia et testimonia 235 
De slbyllis et carmlnlbus slbylllcls 235 
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Der Siebend Teil aller Bücher Lutheri 165 
Similltudinum ab omni animallum genere 114 
Sollloquiorum llber 18 
Sollloqulum 260 
De sollemnlbus popull Bomani verble 36 
Somnium Sclplonis 56 
De statu rellglonls et relpubllcae 237-239 
Statuta der Saohssen 120 
Stlrplum historia 64 
Stlrpiura nomenclátor Pannonious 65 
De studio literarum 4o 
Sultanen ... Leben eto. 30 
Summa casuum conscientiae 265 
Symbole Pythagorae 20 
Ad Symbolum fidei compendium 158 
Syntaxls a Melanchthone collecta 173 
Syntomata 223 
As szenteknec hozanc valo ... 177-179 
Perl szUnthaksceósz onomaton 97 
Tabula 55 
De terraemotu 20 
Testimonia sibyllarum 235 
Teuerdanck 93 
Theatrum historicum 132 
Theatrum unlversae naturae 29 
Theologlae seu phllosophiae mysticae llbri 8 
De totius Africae descriptione" 139 
Tractatus de descensu 254 
Traotatus de ortographla 171 
Tractatus Obligatorium 254 
Tristium libri 196 
De tropia Sacrae Scripturae 223 
De turoarum moribua epitome 121 
De umbra retionls 92 
Ungarlae regum deeretorum et artlculorum liber 31• 33 
Ungaricae ooronia historias 34 
Ungaricarum rerum deoades 31-34 
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Unlversae naturae theatrum 29 
In unlversam Aristotelis physioam epitome 14 
De utilltate legendae Matoriae 150 
De utilltate orationis 159 
Utopiae libri 181 
Valiis llllorum 260 
De Vandalorum rebus 219 
De vanitate scientiarum 1, 2 
Varia opuscula Beroaldi 20 
V&riarum lectionum libri 148 
De veneratione oanotorum 177-179 
Venetarum históriáé 16 
Venetia cltta nobilissima 231 
De vera compunctlone cordis 260 
De vera nobilltate ¿10, 211 
Verzeichnuss von der Strit der Ubiqultet 269 
Veterűm Galllae looorum desoriptio 41 
Via vitae ohrlstianae 127 
Der vierde Teli aller BUoher Lutheri 162 
Vlndiciae contra tyrannoa 37* 38 
De viris illustrlbus 183 ( 
De virls in re mllitarl et admlnlstranda republlca 
illustrlbus 183 
Vlrorum lllustrliun seu históriáé sacrae 113 
Vita Demosthenls 91 
Della vita di Cyro re 281 
Vita Dionysii Areopagitae 95 
De vita eplstolae 181 
De vita exoellentlum Imperatorum 183, 184 
Vita Johannis Calvini 49 
Vita Justinianl Imperatoris 77 
Vita Petri Lotichii 124 
Vita Pomponil Attlci 59. 60 
Vita Sigismundi Regis Polonorum 86, 87 
De vita Thomae a Kempis 260 
Vita Xenophontis 280 
Vitae ac res gestae Pontificum 209-211 
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Vitae christianae via 127 
Vitae Romanorum Pontlfloum 15 
De vitiia In genere apecie 203 
De vitls ao gestis Summorum Pontlfloum 209-211 
Zwo oatollsche Predigen 134 
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Zusammenfageung 
Dieser relativ umfangreiche Band enthält die bibliogra-
phischen Angaben von nicht mehr als 283 Büchern, die von dem 
ganzen Bestand aus (dem 16. Jahrhundert der Universitätsbib-
liothek zu Szeged. Womit kann also begründet Warden, dass 
dieser kleinere Bestand in einen Sonderkatalog dieser Art 
aufgenommen wurde? Die Universität in Szeged wurde erst 1921 
gegründet, aber das eigentliche Gründungsjähr ist 1872: in 
diesem Jahr begann namlioh der Unterricht an der Franz Joseph 
Universität zu Kolozsvár /Klausenburg/, die ihre Vorgeschich-
te mit der von dem Pürsten und polnischen König Stephan Bá-
thory- gegründeten Jesuitenuniversität verband. Laut der Frie-
densschlüsse nach dem ersten Weltkrieg wurde die Stadt Ko-
lozsvár dem Rumänischen Königreich angegliedert, das Univer-
sität »personal wollte sich entfernen, und manche haben sich 
in Szeged angesiedelt. Die Universitätsbibliothek muaste lei-
der am Orte gelassen werden, und in Szeged versuchte man ei 
eine neue Sammlung zu begründen. Durch die Opferfreudigkeit 
etlicher Professoren konnte sich die neue Bibliothek ziemlich 
rasch entwickeln: vor allem sind Prof. Sándor Márki und Prof. 
Lajos Dézsi zu erwähnen, die ihre Privatbesitze dann der Uni-
versitätsbibliothek überlassen haben. In diesen Sammlungen 
der beiden Professoren war aber ein Bestand älterer Büoher 
kaum vorzufinden. Durch die bedeutende Antiqua-Büohersamm-
lung von Prof. Lajos Dézsl wurde die Institutsbibliothek der 
Ungarischen Literaturgeschichte bereichert, und die Biblio-
thek der Universität musste aus Geldmangel darauf verzichten, 
bedeutende Zahl älterer Bücher kaufen zu können. Die Besorg-
ung der Lehrbücher bzw. die der modernen Fachliteratur zum 
Zwecke der Forschung an der Universität wurde stets und ist 
noch immer mit Schwierigkelten verbunden: die immer zu knap-
pen Geldmittel erzwangen beim Ankauf eine Beschränkung. 
Betreffs der Antiqua-Sammlung der Bibliothek können die 
Jahre 1949-1952 hervorgehoben werden, als die Säkularisation 
bzw. Verstaatlichung der kirchlichen und Magnatenbibliotheken 
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durchgeführt wurde. Wegen ungenügender Aufsicht und Konzep-
tion wurde eine nicht geringe Zahl dieser Bücher vernichtet, 
die übrigen sind durch die Verteilung in ataatliche Bücher-
sammlungen, vorwiegend in die Hationalbibliothek Széchenyi 
gelangt. Aus dem Bestand dieser säkularisierten Bibliotheken 
konnte unsere Bibliothek etwa 5000 Bände aus dem 16-1B. Jahr-
hundert erwerben. Die Nationalbibliothek hat das Recht natür-
licherweise beansprucht, die für ihren Bestand wichtigen 
Wiegendrucke, älteren ungarischen Druckschriften bzw. Bücher 
aus dem 16. Jahrhundert auswählen zu können. In dieser Weise 
wurden die geschlossenen Bestände und Serien auch verteilt, 
wie z.B. die Bibliothek des Franziskanerkloaters in Szeged, 
oder jene Serien, die nach der Jahrhundertswende noch fort-
gesetzt wurden. Es muss aber auch erwähnt werden, dass für 
die Bewahrung dieser geschlossenen Bestände keine Initiative 
seitens der Bibliotheken ergriffen wurde. Die Anzahl der 
Bücher wurde durch die Duplikate bzw. durch die überzähligen 
Exemplare der grösseren Bibliotheken in Budapest, und nur 
selten durch Ankauf vermehrt. Damit ist die relativ grosse 
Zahl der unvollständigen Bücher und Fragmente zu erklären. 
Trotz alledem kann aber der Leser von dieser kleineren Samm-
lung überrascht werden: diesmal genügt es auf diejenigen Bän 
Bände hinzuweisen, die aus dem Privatbesitz des Palatins 
György Thurzó, oder des Fürsten in Siebenbürgen Mihály Apafi, 
bzw. des Historikers im 17. Jahrhundert Georg Buchholz stam-
men. 
Betreffs der Anfertigung des Kataloges kann festgestellt 
werden, dass es der wissenschaftlichen Forschung an der Uni-
versität dient; zu diesem Zwecke werden die Possessor-Eintra-
gungen ohne Ausnahme publiziert, und zu diesem Zwecke haben 
wir die Absicht, später in eigenen Bänden die geschlossenen 
Bestände, wie z.B. die der beiden Franziskanerklöster in Sze-
ged /Obere und Untere Stadt/, die des Besitzes der Piaristen 
sowie die Bücher der RMK /Alte Ungarische Bibliothek/ zu ver-
öffentlichen. 
Der Schlagwortkatalog und das Sachregister werden in 
den Anfertigungen dieser Art nur selten publiziert, aber wir 
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sind der Meinung, damit der Forschungsarbeit in der Biblio-
thek und am Lehrstuhl für ältere ungarisohe Literaturgeschich-
te dienen au können. Siehe: Katalin Keveházit Aufarbeitung 
und Publikation von ungarischen Bücherverzeichnissen, int 
WolfenbUtteler Notizen zur Buchgeschichte. 1985. 68-77. S. 
und István Monok: Die Lektüre in Ungarn in dem 16. und 17. 
Jahrhundert. Die Sammlung und Veröffentlichung älterer Buch-
verzeichnisse aus Ungarn. Bin Forschungsbericht. In; Biblio-
thek in Komitat Csongrád. 1985. 15-20. S. und ders.: Collec-
tion des inventaires des livres des XVI-XVIIe siecles a l'U-
nlversité Attila József de Szeged. Travaux en oours. Nouvel-
les du Livre Ancien, Nr.45. 1986. Jan. p. 6. 
Das Sachregister passt zu dem Katalog eigentlich nicht, 
es ist nämlich fraglich, ob ein Bestand aus dem 16. Jahrhund-
ert mit Hilfe moderner ungarischen Terminologie sachlioh Uber-
haupt charakterisiert werden kann. Damit wollten wir jenem 
Leser behilflich sein, der für die frUhen Drucke bzw. für 
die Geschichte des Bibliothekswesens kein berufliches, eher 
ein allgemeines Interesse hat. In dem alphabetischen Register 
sind die Namen der Autoren vorzufinden /d.h. die der Autoren, 
die das Werk verfasst haben/, die anderen Mitarbeiter /Uber-
setzer, Glossatoren, Herausgeber bzw. Verfasser des Vorworts/ 
werden in dem gemeinsamen Register der Personen- und Ortsna-
men erwähnt. Wenn jemand also Kenntls davon erhalten will, 
welche Werke von Erasmus aus dem 16. Jahrhundert in unserer 
Sammlung vorhanden sind, muss diese beiden Verzeichnisse be-
nutzen. 
Ohne eine Norm der Anfertigung eines Buchtitelkatalogas 
hatten wir den Versuoh, das.Problem von dem Standpunkt der 
Benutzung zu lösen: d.h. auf die annehmbaren Fragen des Le-
sers möglichst antworten zu können. Zu diesem Zwecke haben 
wir diesmal eine eigene Praxis ausgearbeitet. 
Die Namen der Auten werden in lateinischer Form angege-
ben, ausgenommen die Autoren der nichtlateinischen Werkej die 
Form in der National spräche wird nur in jenen Fällen erwähnt, 
wenn es der lateinischen ganz ungleich ist. So wird der eigent-
liche Familienname von Philipp Melanchthon nioht angegeben 
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/es lat nämlich ausgeeschlosaen,, dass äor Benutzer die Per-
eon nach dieser Namensform sucht/, Petrus Bembus wird nicht 
als Pietro Bembo in das Register eingeordnet» aber im Jtolle 
Nigrinus musste auch die Form Schwarte gegeben Werdens 
Das Titelblatt wurde möglichst wortgetreu abgeschrieben, 
also mit einer Unterscheidung der Schrift- und Buchetabenfor-
ment die Kurrent- und Kapitalschrift wurde immer gezeigt, die 
Abkürzung sowie die Cäsur beibehalten. Die Abschrift deo 
ganzen Titelblattes ist aber dennoch nicht vollständig durch-
geführt! die Amts- oder Ehrennamen des Verfassers wurden z.B. 
weggelassen, sowie Zeilen, die zu dem Verständnis des Titels 
wesentlich nicht beitragen. Die Kolligate werden im Katalog 
angegeben, aber wegen des alphabetischen Registers muss der 
Leser selbst die Kolllgatbände nach den Hinweisungen wieder 
zusammenstellen« Diejenigen Bänden, die mehrere Schriften 
eines Verfassers erhalten» ohne auf dem vorderen Titelblatt 
alle Titel anzugeben, werden auoh mit einer Abkürzung /kcl/ 
in runden Klammern abgeschrieben. Uber diejenigen Schriften 
aber, die alle von demselben Verfasser auch auf dem Titel-
blatt angegeben wurden, wird in den Anmerkungen mitgeteilt, 
dass sie im Bände noch ein eigenes Titelblatt haben. 
Wir waren bestrebt, solch einen Katalog anfertigen zu 
können, der die Titel unterschiedlicher Werke eines Bandes 
auch im Falle eines zusammenfassenden Titela auf dem Vorder-
blatt angibt. Betreffs der Oesammtwerke war es aber unmöglich» 
In diesem Palle wird natürlicherweise der Inhalt des ganzen 
Bandes nicht angegeben, wie z.B. bei der Gesammtausgabe Lu-
thers haben wir darauf verzichtet, die Werke in den Bänden 
den Titeln nach aufzuzählen. Di® Namen der Mitarbeiter woll-
ten wir In diesem Katalog auch veröffentlichen. Es kommt aber 
vor, dass das Titelblatt bloss allgemeine Hinweisungen be-
treffs der Mitarbeiter oder Herausgeber enthält. In manchen 
Fällen wird z.B. darauf hingewiesen, dass der Sammelband "aus 
alten Schriften" zusammengestellt wurde. Wegen der Einheit 
des Titelblattkataloges werden dann die Autoren dieser "alten 
Schriften" in den Anmerkungen angegeben. 
Die Angaben betreffs des Buchdruckers und Druckortes wer-
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den Immer in neuen Zellen erwähnt. 
Der Umfang wird nach den Bänden unserer Sammlung gege-
ben. Wie schon erwähnt) die Mehrzahl der Bände unserer Biblio-
thek ist unvollständig oder fragmentarisch. Mit der Kennt-
nis des Umfanges von dem ganzen Band konnte es aber in den 
meisten Fällen festgestellt werden, in welchem Masse die 
Bände beschädigt wurden. Die diesbezüglichen Angaben werden 
ausnahmslos angegeben. 
Der Abschrift des Titelblattes folgt eine kurze Bemer-
kung betreffs des Bucheinbandes. Hlar wird der Stoff /Gewebe 
oder Leder/ bzw. dessen Zustand ohne weitere Charakteristika 
mitgeteilt« Die Daten oder andere Angaben auf dem Einband 
werden angegeben. Im Interesse der Ortsgeschichte bzw. der 
Forschungsarbelt an der Universität waren wir bestrebt, die 
handschriftlichen Eintragungen zu veröffentlichen und mög-
lichst zu ersohllessen. Die signierten Eintragungen werden 
deshalb in Ihrem ganzen Umfang publiziert /mit Asnahme der 
These 238», wo auf die Ausgabe hingewiesen wird/. In jenen 
Fällen, wenn die Eintragung von einem Unbekannten stammt, o-
der inhaltlich nicht bemerkenswert ist /z.B. Marginalien, 
Daten- und Inhaltseintragungen/, wird in dem Katalog allein 
die Tatsache registriert* 
Der Katalog wird letEillch durch die Identifikations-
nummern ergänzt. Hier musste natürlicherweise mit Schwierig-
keiten gerechnet werdeni die Mehrzahl der Bibliothekskatalo-
ge ist für die Identifikation nicht geeignet. Die Signatur 
der Uationalbibllothek Szöchenyi, sowie die Dokoupil und 
Adams-Nummer wird Immer gegeben. Die VB 16 ist im Moment bis 
zum F fertig,^dles haben wir auoh bearbeitet* Ausser diesen 
sind noch einige Autorenkataloge der genauen Identifikation 
geeigneti die von Caleplnus, Erasmus von Rotterdam» Beza 
u.s.w. Die BLC Signatur bzw. die Identifikationsnummer an-
derer Nationalbibliotheken wird nur ausnahmsweise angegeben: 
wenn uns keine andere Arbeit zur Verfügung stand. 
Mit der Anwendung der Klammer wollten wir der allgemein 
üblichen Praxis der Bibliotheken folgen: in eckigen Klammern 
wurden die aus den äusseren Quellen, also nicht aus dem Band 
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erworbenen Angaben gesetzt. In runden Klammern stehen die-
jenigen Angaben, die nicht auf dem Titelblatt, sondern in 
dem Buch vorkommen* 
Schliesslich möchten wir der Hoffnung Ausdruck geben, 
bald elenen weiteren Katalog Uber den Zuwachs veröffentlichen 
zu können. Bei der Anfertigung dieser Arbelt haben uns Ffau 
Erzs^bet Solt£sz und Erau Katalln Velenoel, sowie die Mitar-
beiter der Sammlung der Prlllrucke in der Natlonalblbllothek 
werte Hilfe geleistet. Unser besonderer Bank gilt Ihnen al-
len für ihr Entgegenkommen und ihre Hilfe. 
